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INTRODUCTION
L'étude pédologique des feuilles de BOKORO, GUERA., MONGO
entre dans le cadre d'un programme de cartographie générale du Tchad
au 1/200.000 ème. Ce programme vise à l'établissement de la carte
pédologique du Tchad agricole.
Là feuille de BOKORO a été exécutée sur le terrain en 1961,
celles de MONGO et GUERA pendant la saison sèche 1962.
Les différentes analyses qui figurent dans ce rapport ont
été. effectuées en majeure partie par le laboratoire du Centre de Re-
cherches Tchadiennes de FORT-WN, à l'exception de rares analyses
faites à celui de l'O.R.S.T.O.M à BONDY.
...1...
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I-GENERALITES
SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE.-
Les feUilles de BOKORO et MONGO sont si1llées entre les 1212
et 1~12 de latitude Nord et les 17 et 192 de longitude Est tandis que
la carte de GUERA., au Sud de MONGO, est comprise entre les 112 et 1212
de latitude Nord.
Ces trois feuilles couvrent une partie des préfectures du
Chari":'Baguirmi, du Batha, du Guéra et du ~alamat correspondant au
territoire des sous-préfectures de BOKORO (Chari-Baguirmi), ATI (Batha),
MONGO et MELFI (Guéra), ABOU DElA (Salamat).
Le centre le plus important est MONGO, siège de la préfec-
ture du GUERA, tandis que BOKORO est un chef-lieu de sous-préfecture
et BITKI1Œ un important marché agricole, situé au Sud-ouest de MONGO •
.../...
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II-CLIMATOLOGIE
Les régions étudiées sont situées en zone climatique sahé1o-
soudanienne, ainsi définie par AUBREVILLE :
Régime tropical sec
Précipitations annuelles 900 à 500 mm.
Saison des pluies 4 à 5 mois (Mai-Juin à Septembre)
Saison sèche de 7 à 8 mois (Octobre à Avri1-Mai)
Nous donnons ci-dessous quelques chiffres foumis par les
services météorologiques de la République du Tchad et la Section Hydro-
logique du Centre de Recherches Tchadiennes.
12/ pLUVIOMEœRIE.-
Mois BOKORO A T l MONGO MELFI1946 à 1960 1936 à 1961 1950 à 1961 1946 à 1961
....i
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)
Janvier 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Février traces 0 0,1 0,1 0,0 0 0,3 0,1
Mars 0,1 0,1 0,1 0,1 1,9 0,7 3,0 0,9
Avril 2,2 0,5 0,5 0,2 13,1 1,9 11,6 2,3
Mai 36,2 4,1 19,6 2,4 49,9 5,0 58,5 7,2
Juin 55,0 5,2 28,7 3,9 55,1 8,3 111,5 9
Juillet 144,9 10,9 113,2 10,8 159,2 14,9 197,4 13,4
Août 241,9 14,3 209,5 15,2 310,0 17,8 277,3 15,4
Septembre 93,7 .7,5 67,4 6,7 144,4 Il,1 168 12,4
Octobre Il,0 0,5 4,0 0,8 32,6 3,3 42,4 5,6
Novembre 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 0,5 0,3
Décembre 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
TOTAUX ••••• 585,1 43,2 443,2 40,3 772,7 56,2 870,5 66,6
(1) Moyenne mensuelle
(2) Nombre de jours
.../ ...
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Autres stations relevées
Feuille de BOKORO
YAO
DILBINI
BOLONG
Feuille de MONGO
BARO
DAOOUAR
SABA ARAB
DEIEP
Feuille de GUERA
AB TOUYOUR
BrrKINE
MOKOULQU
BANAMA
436 mm (1)
653 mm (1)
700 mm
746 mm (1)
756 mm (1)
567 mm
466 mm
928 mm (1)
620 mm (1)
745 mm (1)
735 mm
(1960) (2)
(1960) (2)
(1960) (2)
Nous remarquerons la rElIlontée des isohyètes au voisinage des
massifs du Guéra et de l'Ab-Touyour, remontée sensible du Sud de MELFI à
ATI.
A l'intérieur du massif existe différents mieroclimats, suivant
l'orientation des versants (BrrKINE 620 mm de pluie, MOKOULOU 745 mm, AB-
TOUYOUR, à quelques kilomètres, reçoit 928 mm).
D'autre part, dans cette région, les pluies sont généralement
précoces et tombent plus ou moins irrégulièrement dès le mois de Mai.
On constate s ouvent l'établissement d'une petite saison sèche qui st étale
.../ ...
(1) - Moyenne annuelle
(2) - Pluviomètre totalisateur
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de fin Juin à mi-Juillet comme ce fut le cas en 1961. où le gros des pluies
n'arriva qu'à partir du 20 Juillet.
22/ TEMPERATURE.- Moyenne mensuelle
Mois MONGO ATI DILBINI
10 ans 13 ans 1961
Janvier 26129 2421 25128
F~vrier 29121 2612 5 25125
Mars 3212 30128 28125
Avril 3326 3223 32129
Mai 3223 3321 3222
Juin 3021 '224 3129
Juillet 2723 2922 282
Août 2525 2629 2624
Septembre 2626 2822 3223
Octobre 2823 2921 2925
Novembre 292 2722 2626
Décembre 2723 2521 2426
Moyenne annuelle 292 2827 2827
b) dans le sol MONGe 1961
------
Mois A 30 cm A 60' cm
Janvier 3024 3221
Février 302 3126
Mars 3326 3421
Avril 3524 35~
Mai 3725 3727
Juin 3421 3425
Juillet 2924 312
Aoftt 2727 2825
Septembre 2926 2923
Octobre 3126 312
Novembre 3123 322
Décembre 2829 3026
- 10-
32/ EVAPORATION.-
(Hauteur d'eau évaporée en millimètres à l'appareil Piche)
DILBINI 1961
MONGO 1961
ATI 1959 à 1961
2.861,7 UIIIl
3.775,4 mm
4.059,3 mm
42/ HUMIDITE RELATIVE.-
MONGO 1961 A T l 1961
Maxima 87% 67 % 78% Août 92 % 68 % 79 % Août
85% 59 % 72% Septembre 89% 56 % 71 %Septembre
Minima 30 % 16 % 19 %Janvier 35 % 18 % 22 %Février'
28 % 15 % 18 %Février 33 % 17 % 22 %Mars
52/ INDICES CLIMATIQUES.-
1
0,15 T - 0,13
= 1 limon
t argile
2 sable
P = Pluviométrie moyenne annuelle
T = Température moyenne annuelle
...1...
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Cet indice donne les quantités d'eau pluviale susceptible de
s'infiltrer dans le sol pendant la saison des pluies, d'aller alimenter
une nappe superficielle ou de constituer des réserves utiles aux plantes
pérennes pour passer la saison sèche.
~ Argile
MONGO 188,4 mm 56,7 mm
ATI 38,4 mm 9,8 mm
DILBINI 110,5 mm 31,4 mm
Nous rappellerons que la limite arbitraire séparant les sols
steppiques des sols ferrugineux tropicaux correspond sensiblement à un
indice de drainage de 90 mm. Cette ligne passerait d~nc légèrement au
Nord de la station de DILBINI èt au Sud de BOKORO.
...1...
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III - TOPOGRAPHIE
Il convient de distinguer plusieurs ensembles topographiques
bien nets dans cette région du Tchad où le relief fait son apparition en
imposants massifs.
Nous distinguerons
12/ La région montagneuse
22/ La région au Nord des massifs de l'Abou Teli'an et
de MONGO
32/ La cuvette du Lac Fitri
12/ La région montagneuse.-
Prolongement avancé des massifs du Ouaddai vers le Sud-ouest,
les montagnes que l'on observe couvrent la IIB.jeure partie de la feuille
de GUERA.
Elles se divisent en deux blocs bien nets, séparés par la dé-
pression du Bahr Abali :
celui du Sud .L Massifs de Bedi et de Gagne, chatne entre Fa.nd.-
jalla et Sila
celui du Nord: Massif de l'Abou Telfan, IIB.ssifs de Ka.dam et
de Guéra.
Ces massifs se prolongent dans la partie Sud de la feuille de
MONGO par ceux de l'Abou Telf'an, de Kanga, de Da.n8aleat et de Monge.
Tous ces massifs marquent nettement le relief et atteignent
fréquemment 800 à 1.000 mètres tandis que le niveau de la plaine qui les
entoure varie assez peu et se tient entre 400 et 500 mètres. Le point
euJrnjnant est le Mont Mourgué 1.613 mètres (pic du GUERA) et le plus
haut sommet de l'Abou Telf'an, le Gédi 1.506 mètres tandis que le pointe-
ment en pain de sucre de l'Ab Touyour atteint 899 mètres•
...1...
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Ces massifs sont séparés les uns des autres par des régions
très chahutées où la roche affleure en pointements multiples, recouverte
ça et là par des sédiments détritiques. Dans ces zones intermédiaires
l'érosion est importante, faite de ravines nombreuses qui sont autant de
points de déput de riguil (1).
Autour des pointements, plus isolés, comme ceux de l'Ab Touyour
de la montagne de MONGO, le relief descend alors en pente douce, sans
trace d'érosion applrente. Ces glacis forment alors des surfaces nues, à
végétation clairsemée et aspect de "mga" ou encore sont occupés par des
sols arénacés profonis où sont installés villages et cultures. Ce sont
là los formes les plus courantes d'un paysage qui ne manque pas d'une
certaine grandeur.
22/ La région au Nord des massifs de l'Abou Telfan et de Mongo.-
Par cette région, nous pénétrons dans les terrains sédimen-
taires où le relief ne se marque plus, ici, que par quelques inselbergs
ennoyés dans les alluvions (Massifs d rAb Zérafa, Djaya, Migni, Médogo •••
au Nord, Massifs de Bolong, Lélé ••• à l'Ouest sur la feuille de BOKORO).
La limite de cette région est marquée par un cordon sableux
qui s'étire du Sud-Ouest vers le Nord-Est et est surtout visible sur la
feuille de BOKORO. Ce cordon qui marque le rivage de l'ancien lac, a
une altitude moyenne de 310 à 320 mètres.
Sur les cent kilomètres qui séparent MONGO du Nord de la feuille,
la plaine est à peu près plane et la pente relativement faible. On passe
ainsi de 400 à 320 mètres. Les seuls accidents du relief, en dehors des
pointements signalés plus haut, sont les cours des bahrs Bambam, Melmélé "1
qui coulent entre des berges peu encaissées (4 à 5 mètres) ou les ensem-
bles sableux qui font leur réapparition dans le Nord et surplombent de
plusieurs mètres les dépressions en contre-bas. Ces sables présentent
.../ ...
(1) - Nom équivalent de Bahr en langage local (Riguil, Ridgil ou Rigil).
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eux..m&1es un certain relief, fait de vallonnements orientés d' origine
éolienne, mais assez peu marqués dans cette région.
La région, à l'arrière du cordon sableux sur la feuille de
BOKORO, mérite une attention particulière par l'importance de l'érosion
qui s'y ma.nif'este~ Le socle y fait sa réapparition et affleure dans
les nnü.tipIes ravines d'orientation générale Sud-Est Nord-OUest, tandis
qu'une érosion en nappe a déposé, sur des argiles lacustres, un abondan't
cailloutis quartzeux roulé, très grossier.
32/ La cuvette du Lac Fitri.-
Située au Nord et Nord-euest du cordon sableux, la cuvette du
Lac Fitri descend en pente douce de l'altitude 320 à 285 mètres.
Il Y a peu d'accidents du relief, en dehors du cordon sableux
lui-m&1e qui surplombe la plaine d'une dizaine de mètres et s'appuie entre
GERIA et DOLKO sur le socle ou des cuirasses ferrugineuses.
Signalons cependant :
- i 'Hadjer Terchab (424 mètres) au Sud-Est de BOKORO
- le bloc sableux Nord de Katsoro dont la face Nord. forme
une ligne de crêtes d'une dizaine de mètres au-dessus
de la plaine environnante
- les multiples alignements sablellx orientés Nord-Est
Sud-Ouest sur la bordure Sud-Ouest du Lac Fitri - bom-
bements d'amplitude beaucoup plus faible que ceux de la
bordure du Lac Tchad. Ils dépassent rarement 5 à 6
mètres et s'atténuent rapidement en s'éloignant du Lac
Fitri.
...1...
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tv- HYDROGRAPHIE
Les massifs de PAbou Telfan, du Guéra, de Melfi, ]a chdne
entre Fandjalla et Sila, marquent la ligne de partage des eaux entre
les bassins du Lac Fitri et celui du Bahr Salamat.
AI LE BASSIN DU LAC FITRI.-
lQ/ Le Lac Fitri.-
D'une superficie de 420 kilomètres carrés aux basses eaux,
celle-ci peut être doublée ou même triplée au maximum de la crue par
suite de l'inondation d' importants marécages dans la zone deItaique du
Batha et des incursions du Lac dans le système dunaire du Sud-Ouest.
L'amplitude de variation du niveau du Lac Fitri est variable
suivant les années, en relation avec la crue du Batha. Elle peut attein.-
dre l,50 m à 2 mètres. Le niveau le plus bas du Lac se sime en Juillet
tandis que son maximum est afteint fin Septembre. En 1955,année de forte
crue, le minimum a eu lieu vers le 5 Juillet (1,66 m à l'échelle), le
maximum le 20 Septembre (3,26 m) (1). En 1961, la cote maxima enregis-
trée à l'échelle était de 3,66 m (année de très forte crue), en 1962
de 3,17 m.
En 1913, année de particulière sécheresse, le Lac Fitri se
serait asséché complètement causant la perte de milliers de têtes de
bétail ainsi que celle de la faune aquatique du Lac (crocodiles, hippo-
potames).
Les eaux du Lac Fitri sont très peu minéralisées à 1'exemple
de celles du Lac Tchad. En avril 1960, nous avons relevé les conductivi-
tés suivantes :
.../ ...
(1) - Etude d'écoulement en regJ.Dle sahélien
Massif du Ouaddai AI le Bassin du Batha
- Hydrologie C.R.T. -
eaux prélèvement près du rivage
eaux libres au large de YAO
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0,17 millimhos (100 mg par litre)
0,14 ( 90 mg par litre)
22/ Le Batha est le principal tributaire du Lac Fitri. Il
coule dans un lit bien dessiné, aux berges franches, au milieu des sa-
bles de la série ancienne ou de ses alluvions récentes.
En aval d'ATI, le Batha se divise en une infinité de bras qui
vont se perdre dans la zone marécageuse qui précède le Lac Fitri à l'Est
de no.
Il reçoit successivement sur sa rive gauche le M'Bormo, le
Melmélé, le Bambam. Ces deux derniers franchissent le cordon sableux à
l'Ouest de Birni pour le rej oindre dans la partie deltaïque de son cours.
32/ Le Bahr Zerzer qui prend naissance au Nord de BITKINE
et porte les noms de Rigil Adar, Rigil Djaya et Bahr Zerzer, recoupe
le cordon sableux par une importante trouée à Géria. Il alimentait
autrefois une importante fosse située au Nord de ce village. De nos jours,
on peut estimer que ees eaux au plus fort de la crue, se frayent diffi-
cilement un passage jusqu'au Lac Fitri, ceci malgré un cours très net,
bien dessiné dans les argiles qui surplombent le socle affleurant en de
nombreux endroits.
42/ Le Bahr Zirégo
Il prend naissance sur la feuille de MELFI et se subdivise en
deux branches à la hauteur de BOLONG - branches qui se rejoignent, tra-
versent le coràon sableux au Sud de Géria et alimentent une grande fosse
où les mares d'Ebé et de Katsoro sont des points d'eau permanents.
Cette fosse a un exutoire Nord" le Bahr Abourda. qui rejoint
les marécages du Lac Fitri au Sud de Wagna.
Nous signalerons ici les multiples rigils qui recoupent le
cordon sableux entre Géria et Dolko mais dont aucun n'atteint le Lac
Fitri.
...1...
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BI LE BASSIN DU BAHR ABAtI ( Bahr Korom).-
C'est un des plus importants affluents du Bahr Salamat. Il
prend naissance à l'Est de Mahoua et coule en direction Sud-Est dans
une plaine argileuse où les affleuremellts de cuirasse ferrugineuse ne
sont pas rares.
cl LE BASSIN DU BATH! DE LAIRI.-
Sur la feuille de Guére, les massifs de Guére, Mahoua, Banama
Temki et la chaîne Sila- Fandjalla servent de ligne de partage des eaux
entre les affluents du Batha de Lairi à 11 Ouest et le Bahr Abà1i à l'Est.
C'est ainsi que divers bahrs prennent naissance dans la partie Ouest de
la feuille de Guéra et par des cours Est-Ouèst vont rejoindre le Batha.
de Lairi. qui lui-même va se perdre à l'Ouest du Lac Fitri dans de très
importants marécages qui communiquent avec ceux de ce dernier, les an-
nées de très forte crue.
DI REGD'lES ET DEBITS.-
Aucun de ces cours d'eau, même le Batha, n'est permanent. Il
s'agit de bahrs intermittents qui coulent le plus souvent de Juillet à
Octobre et dont les lits sont à sec en pleine saison sèche. Si le Batba.
a un écoulement permanent en saison des pluies, il n'en va pas de m~me
pour ses affluents dont l'écoulement peut se limiter seulement aux tor-
nades ou à la brève période qui leur succède.
Toutes ces rivières, dès leur sortie des massifs, s'épandent
dans de vastes plaines d'inondation.
Le réseau hydrographique en montagne est très différent de
celui de la plaine. En montagne où la pente est généralement forte, le
lit suit des ca.ssures de la roche ou serpente entre les blocs d'alté-
ration des granites. Dans les zones d'arène, le réseau est diffus, digité,
mal orga.nisé. LI érosion appara.1t comme un phénomène domi.naIIt et les ra-
vines sont nombreuses. Dès que la pente devient faible, en plaine, les
...1••.
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cours dl eau creusent dans les argiles des lits ensablés multiples aux
nombreux méandres. Les bourrelets, quand ils existent, sont étroits et,
en saison des pluies, la rivièrè déborde inondant les argiles environ-
nantes. Le contact entre la plaine et le massif se fait généralement
par une zone alluviale complexe.
En dehors de quelques mares permanentes, les points d'eau
dans Il intérieur des massifs ou dans leurs plaines de piedmont sont
tous situés dans les arènes. La. napPe, peu abondante, est à des pro-
fondeurs variables suivant la saison mais relativement proche. En fin
de saison sèche, on la voit sourdre des granites pourris dans le fond
des puits.
...1..•
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V-.VE GETAT ION
Cette région, située entièrement en zone climatique sahélo-
soudanienne, se présente comme très variée par sa flore et par la répar-
tition des principales espèces que l'on observe en remontant du Sud
vers des régions plus septentrionales. Elle le doit 1
- à la grande diversité de sa pluviométrie (870 mm au Sud
à MELFI, 443 mm au Nord à ATI) ;
- à Ir apparition des massifs qui favorisent le maintien d' es-
pèces plus soudaniennes à la faveur de microclimat ;
- à la présence d'un plan d'eau permanent, le Lac Fitri,
dans sa partie Nord-OUest.
Nous distinguerons en suivant:
- la savane boisée et ses variantes en fonction des coniitiens
cliIœ. tiques et des sols
- les formations en ilôts
- la végétation des sols de "œga"
- la savane armée
- la galerie forestière
- la pseudo-steppe.
lQ/ La savane boisée.-
Celle-ci prend différents aspects du. Sud au Nord, en m~me
temps que s'accentue l'aridité des conditions climatiques. Elle se
développe d'une façon générale sur des formations sédimentaires sableu-
ses à sablo-argi.leuses, sur des pédiments dans l'intérieur des massifs
ou sur le pourtour de ceux-ci. Elle peut prendre, dans ces régions mon-
...1...
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tagneuses, différents aspects en fonction du degré d'érosion des sols
et de leur épaisseur.
La savane arborée qui se développe sur les fo:nœ.tions d10rigine
sédimentaire se localise principalement dans la p3.rtie Sud de la feuille
de BOKORO.
Dans cette région la dominance revient souvent à Sclerocar;ya
Birrea associé à Combretum glutinosum. Anogeissus leiocarpus. Acacia
senegalensis. Stereospermum Kunthianum. BaIenites aemtiaca, Sterculia
tomentosa. CeUis intes-ifolia. Albizzia Chevalieri. Faidherbia albida,
Terminalia avicennioides ••••• accompagnés de Strychnos spinosa. Bauhinia
reticulata. Zizyphus mauritiana. Guiera senegalensis. Boscia senegalensis,
CalotroPiP :proceliâ. Grevia sp.. Cissus guadrangularis. Capparis corymbosa.
Capparis tomentosa.
Dans cette zone de transition, entre sols ferrugineux tropi-
caux et sols bruns steppiques, les form tions sont plus clairsemées.. On
passe progressivement vers le Nord, à la pseudo-steppe que nous décri-
rons plus loin. Le passage dt un type à l'autre se fait p3.rfois par une
savane mixte à Terminalia avicennioides, Sclerocarya Birrea et Combretum
glutinosum.
Le tapis graminéen dans cette savane boisée, est soit à domi-
nance dlAndropogonées : Cymbopogon gi.@nteus ou Hyparrhenia sp. soit
sans dominance et aux multiples espèces : Aristida stipoides, Chloris
prieuri, Cenchrus piflorus. Eragrostis tmmula. Ctenium elegans •••
Dans la partie Est de la feuille de BOKORO, entre le cordon
sableux et la bordure du Lac Fitri, sur des sols argileux à argilo-sableux
à nodules calcaires plus ou moins épais sur le socle affleurant en de
nombreux endroits, la dominance revient à l'associatioh Anogeissus leie-
carpus et Acacia Seyal tandis que coexistent, par taches, des savanes
armées à Acacia Seyal, des formations de "naga" à végétation classique.
Signalons, sur la bordure Ouest du Lac Fitri, des peuplements
d'Hyphaene thebaica et leurs repousses sur des sols steppiques•
...1...
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Au Sud de ce m~me cordon, ces derniers boisements alternent
avec des formations végétales disposées en ilots dont nous parlerons plus
loin dans une région très érodée où les cuirasses ferrugineuses font
leur apparition.
Dmls l'intérieur des massifs (feuille de GUERA et partie Sud
de la feuille de MONGO), la savane arborée occupe une place importante
sur des sols d'arène non en culture. Il s'agit d'une savane claire à
grands arbres et sous-bois peu importants. On y observe: Anogeissus
leiocarpus, Albizzia Chevalieri, Combretum glutinosum. Scleroca.m Birrea,
Balanites aegyptiaca. Ficus gnaphalocarpa. TlUlla.rindus indica, Terminalia
laxiflora. Butyrospermum. Parkii. Acacia Sieberiana, Acacia scorpioides,
Faidherbia albida. Dichrostachys glomerata, Grena sp ....
Autour des villages le couvert arboré se réduit à quelques
arbres que l'autochtone a conservés lors du défrichement: Balanites
aegyptiaca, Faidherbia albida.
Les jachères sur ces sols so:q.t particulièrement denses et
buissonnantes principalement aux abo.d.es massifs : Zizyphus mauritiana,
Guiers. senegalensis, Bauhinia reticulata. Bauhinia ruf'escens. Grewia sp.
et tapis dens e à dominance de Pennisetum pedicellatum. accompagné d'Aristid.e
stipoides. Chl0ris sp., Schizachyrium exile. Achyrantes .aspera.
Sur des sols aréhncés s'observent parfois de beaux peuplements
très homogènes de Combtetum. nigrlcans.
Dès que la roche affleure, ces savanes boisées s'éclaircissent.
On note alors des peuplements de Boswellia Dalzielii auxquels s' associent ~
§terculia tomentosa. Gardenia Spa 9 Erythrina sp., Terminalia Brownii,
Cassis: Sieberiana ••• et toujours une forte densité dt Anogeissus leiocar-
pus.
22/ Les formations en i18ts.-
Elles sont une variante de la savane boisée dont elles se dis-
tinguent par un couvert buissonnant disposé en ilots de végétation dense
séparés par des pla.fes nues. Ces ilots de végétation se groupent fré-
...1...
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quemmént autour de termitières. Ils sont touffus, de faible étendue
10 .;.;. 20 m2 et difficilement pénétrables par suite de leur densité et
de la présence dt épineux. DaUWrgia me1anoxy10n. Zizyphus mauritiana.
Dichrostachys glomerata, Grena villosa, Guiera senega1ensis, Albizzia
Chèvalieri, Bauhinia rufescens. La.nnea humilis, Acacia ataxacantha.
Cissus guadrangularis sont les principales espèces observées.
Ces formations sont généralement caractéris tiques dans ces
regJ..ons de sols de texture diverse, peu épais sur cuirasse ferrugineuse
ou niveau gravillonnaire. Dans les endroits où ces niveaux affleurent
la végétation se c1airsème. Gardenia sp. et surtout Lannea humilis.
Dichrostachys glomerata deviennent les éléments dominants.
Lorsque la cuirasse repose sur le socle granitique, elle porte
en plus Boswe11ia Da1zie1ii et Sterculie tomentosa.
Sur certains sols argi1o-sab1eux que l'on rencontre dans la
moitié Nord de la feuille de MONGO où 1 t inondation est peu importante,
on remarque aussi ce genre de végétation composée d' i10ts très s errés et
buigàonnants de Da1bergia me1anoxy10n et Acacia senegalensis.
32 j La végétation des sols de "mga".-
Cette formation végétale est assez proche de la précédente
mais beaucoup plus clairsemée. Les groupements en ilots peuvent exister
mais ils sont plus rares et se localisent alors sur le pourtour de mares,
On observe ces "naga.s" en des lieux très divers :
- autour des massifs montagne~ où ils constituent les glacis
argi1o-sab1eux (carte de Guéra - Sud de la carte de Mongo);
- le long des bahrs, sur les bourrelets de ceux-ci et dans
leur zone d'épandage à l'arrière du cordon sableux (Feuille
de Monge - Ba.lus Bambam, Melmé1é, M' Bormo, Batha ... Feuille
de Bokoro : Bahrs Zirege, Menoge ••• ),
••. j.,.
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Ces "nagas" , de texture diverse constituent souvent de minces
franges ramifiées le long de multiples ouadis qui pénètrent dans les plai-
nes d'inondation où ils se perdent (Bahrs Zirego, Djaya. à l'Ouest et au
Nord de GERIA).
- au Sud-OUest et à l'Ouest du Lac Fitri où ils fonnent les
multiples contacts entre les sols steppiques sableux et
les dépressions argileuses.
Ces sols de "nagas" sont caractérisés par une végétation aux
espèces particulières. Sur les glacis des massifs domine fréquemment
Balanites aegyptiaca tandis que sur les bourrelets la végétation est plus
vat1ée et dépend de la texture et de l'alcalisation des sols. A Balanites
aegvpti.aca s'ajoutent : Lannea humilis, Acacia senegalensis, Acacia Senl.
Capparis corymbosa, Dalbergia melanoxylon, Boscia senegalensis. Ces "nagas"
sont généralement couvertes d'une végétation graminéerme rase et discon-
tinue de Schoenefeldia gracilis.
Sur la bordure du Lac Fitri, la végétation sur ces sols est
nettement différente. Si l'on rencontre endore Açacia,S,eyal. Acacia sene-
galensis et Balanites aegyptiaca, Lannea,hU@ilis a di$p$rU et fait place
à Capparis decidua. Maerua cra!?§;i,fo,lia. espèces nd.eUx adaptées aUx condi-
tions d'un climat plus aride. Ces "nagas" qui bordent soUV'ent des dépres-
sions argileuseS sont couverteS par Cymbopogon giganteus qui crott par
touffes déchaussées, indice d'une érosion pluviale non négligeable.
4Q/ La savane armée.-
Elle est très répandue sur l'ensemble des trois feuilles et se
développe sur des vertisols (argile à nodules calcaires et effondrements,
argile noire tropicale) lorsque l'inondation n'est pas trop excessive.
La savane armée s'observe:
...1...
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- dans la dépression du bahr Abali et le long de ses af-
fluents (feuille de Guéra) ;
- au v01.smage des principaux bahra (Zirego, Zerzer, Djaya,
Adai-, Marmara., Bambam, Melmelé, Batha ••• ) dans les massifs et au débou-
ché de ceux-ci (feuilles de MONGO et de BOKORO). Dans les cours inférieurs
de ces rivières, les savanes armées alternent par taches avec la végéta-
tion des sols de "nagas" ;
- à proximité du Lac Fitri dans la zone deItaique du Batœ
et sur la bordure Sud-Ouest du Lac, dans des indentations argileuses.
Ces savanes armées sont à dominance d' Acacia Seyal en peuple-
ments presque purs quand. l'inondation est faible. Dans les parties en
élévation, on note également Anogeissus leiocarpus. Bollhinia reticulata.
Le tapis graminéeh qui accompagne ces savanes armées varie
avec la topographie. Il est à base de Schoenefeldia gracilis dans les pal'-
ties les plus sèches, à base d'Andropggonées diverses dans les zones plus
inqndées. Dès que l'inondation est plus forte ou de plus longue durée
Acacia Seyal fait place à Ac.da s corpioides. v:ariété nilotica (zone deItai·
que du Batha) ou à des pmiries marécageuses à grandes Andropogonées.
52/ La prairie maréçageuse.-
Elle se développe le plus souvent sur des' sols argilE!lUX très
hydromorphes (hydromorphie d'ensemble semi-permanente). Elle est composée
essentiellement d' Andropogonées où s'observent : R.yparrhenia sp_. A.ndr9p9-
gon sp•• Setaria palludi. fusca. On note sur les bordures moins inondées
Vetiveria nigritana, Ipomea SR.. Herminiera elaphroxylon et, en eaux déjà
plus profondes : Echinochloa pyramidalis, Echinochloa sta.g.nina.. 0nza
Barthii. En eaux plus profondes, s'observent Nmphaea !:lotus et Vossia
cuspidata qui colonise une grande partie des terres inondées du Lac Fitri.
Quelques arbres s'observent dans les parties en élévation,
le long des mares (mares d'Ebé, de Katsoro). Ce sont: Diosnms mespili-
formis. Acacia scorpioides variété nilotica. Crataeva Adansonii, Mitrag:yna
africana, Acacia Sieberiana auxquels s'ajoutent des buissons d'une mimosée
.../ ...
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épineuse Mimosa asperata.
62/ La galerie forestière.-
Elle se développe le long des principaux bahrs, généralement
dans leur cours inférieure Batha,Bambam, Melmelé, Menoge) et plus au Nord
sur la feuille de BOIORO dans les prolonganents du Bahr Abourda, en direc-
tion du Lac Fitri. Elle croît sur des alluvions argilo-limoneuses, argile-
sableuses ••• et est d'étendue réduite et en partie défriché e pour les
besoins culturaux lorsque l'inondation est faible. Elle est constituée
pir de grands arbres qui sont les mêmes que ceux signalés au paragraphe
précédent mais auxquels SI ajoutent : Khaya senegalensis, Tamarindus indi-
ca. Faidherbia albida, Balanites aemtiaca, CelUs integrifolia, Zizy-
phus ju'iy.ba, Anogeissus leiocarpus. Ficus gnaphalocarpa, Ficus platyph:ylla.
Un abondant sous-bois d'arbustes et d'épineux en rend parfois la péné-
tration difficile : Albizzia Chevalieri, Acacia ataxacantha, Baubjnia
reticu.lata, ]cscia senegalensis, Capparis. C9ryInbosa, Capparis tomentosa,
Achyrantes aspera.
72/ La pseudo-steppe.-
Elle s'observe principalement dans le Nord des feuilles de
MONGO et de BOKORO au-delà de l'isohyète 600 mm ainsi que sur toute la
largeur du cordon sableux.
Le tapis graminéen est à base d' Aristidées : Aristida sti,P91des,
Aristide. Mscensionis ••• On trouve aussi Cenchrus biflorus, Eragrostis
tremula dans les anciennes zones de cultures ou les lieux de pacages du
bétail, Ctenium elegans.
~'ans les zones de contact avec des dépressions s'observent:
Schoenefeldia gracilis et sur des pentes assez raides Cymbopogon giganteus
...1.•.
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en touffes déchaussées. Dans ces endroits, la végétation arbustive ou
arborée est plus dense : Dalbergia melano;xylon, Dï.chrostachys glomerata
Albizzia Chevalieri s'ajoutent aux espèces rencontrées plus couramment:
Guiera seriegalensis. Combretum glutinosum. Terminalia avicennioides.
Sclerocatya Birrea. Mais ces arbres ou arbustes sont rares,à l'état iso-
lé, à l'exception de Guiera senegalensis, assez abondant •
...1. .•
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VI - G E 0 LOG l E .-
L'ensemble des trois feuilles couvre la plus grande partie
du massif central tchadien, la feuille Guéra occupant le coeur de ces
formations rocheuses, qui. s'étendent dt autre part sur les f euiUes de
DAGUELA, ABOU DEIA et MELFI.
Ce système montagneux est morcelé en de nombreux massifs
seconiaires séparés par leur zone dt arène et des alluvions. Au Nord
et au Nord-OUest s'étendent les formations sédimentaires quaternaires
argilo-sableuses et sableuses (BOKORO) et la grande dépression du
Lac Fitri.
AI LES FORMATIONS DU SOCLE - LE SED11iENTAIRE DAm L'INTERIEUR DU MASSIF.-
190/ Les roches éruptives cons tituent l'ensemble de ces forma-
tions que VINCENT a classées en trois groupes:(l)
- gramtes anciens (G.A.) • Ils englobent toutes les roches
antérieures à la mise en place de "G.B.".
Ces granites anciens couvriraient de faibles surfaces entre
BITKINE et MAROUA et dans la région de Temki."Le faciès le plus fréquent
est un granite orienté blanc et noir mésocrate à grains relativement gros
à biotite et amphibole. Ces deux minéraux sont en proportions variables,
les termes extrêmes étant à biotite ou à amphibole seule. Les feldspaths
semblent ~tre uniquement des plagioclases". Il s'agit d'un granite calco-
alcalin très près des grano-diorites.
- granites intermédiaires (G~B.)
Ils affleurent dans le Nord de la feuille du Guéra ainsi qu'en
de multiples points dans la partie alluviale de cette feuille où ils
semblent occuper une large surface sous les dép8ts sédimentaires.
(1) - Rapport de fin de mission 52 feuille d'AM-TIMAN P. VINCENT.
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"Le caractère essentiel de ce granite est d'être d'une
hétérogénéité extrême, tant dans sa texture et son grain ~e dans sa
composition minéralogique. Le type moyen est un granite rose et blanc
leucocrate à biotite seule et grain moyen". L'hétérogénéité la plus
marquante est dûe à la variation de proportions en éléments ferromagné-
siens .. On observe dans ces granites des passées de pegmatites à très
grands phénocristaux de feldspaths roses, un faciès IOI1>hyroïde à felds-
paths alcalins.
- granites jeunes (G.C.)
Ce groupe englobe toutes les roches intrusives "jeunes" pos-
térieures à G.B. Ces roches semblent toutes être en batholites intru-
sifs discordants et forment toujours relief au-dessus des roches plus an-
ciennes.
P. VINCENT en distingue plusieurs types :
19./ La. série Malgachi tique caractérisée par la coloration
foncée des feldspaths : jaune paille, beige, cassonade, brun foncé. Cette
série constitue le massif de MELFI, situé hors des limites de cette étude
mais aussi les massifs de TOUGDIA - SIL! - DEGUEL, de FANDJABA et se
retrouve sur 1* Ha,(ljer Guéra.
29./ Le ,granite type Abou Deïa. Il se retrouve sur la feuille
du Guéra à BEEI, DJEBRENE, GABIL. Il s'agit d'un gramte au faciès
relativement constant à. très gros grain, à feldspath blanchâtre beige
ou rosé soUvent souillé d'oxyde de fer, à quartz vitreux et à amphiboles
sodiques.
32/ Les granites à biotite sont beaucoup moins répandus que
les types précédents. On les observe dans le massif du Guéra ainsi que
dans ceux de Keït et de Dabara.
- Les "porphyres"
Une grande variété de "porphyre" est associée à cas granites
jeunes (microgranite, rhyolite ••• ).
...1•.•
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Cès roches forment des dykes parallèles orientés Sud-Est
Nord-Ouest dans l'Abou. Telfan.
Plus récentes que les porphyres se sont mis es en place des
roches basiques qui recoupent tous les terrains. Il s'agit de micro-
gabbl'oS à faoiès doléritique ou basaitique. Signalons le dyke de MAHOUA
qui st étire sur 60 kilomètres environ de direction Sud-Est No:rd-Ouest.
2ej Les roches métamarpJ:dgues.- (1)
Elles sont très peu répandu~s et localisées principalement
sur la feuille de BOKORO, plus précis~ment dans la corne Sud.Est où
s'observent aussi quelques massifs grànitiques : Dolko, Djaya, Migni,
Bolong •••
- Les miçaschistes se voient à Lélé, il s 1agit de roches bien
litées, injectées de filons de quartz. On y note: musCOvite, disthène,
grenat, parfois de la biotite et de la magnétite. La schistosité est
nette et ces schistes sont fortement redressés.
- Les gneiss ont une plus grande extension et s'observent
principalement au Nord du cordon sabieux entre la piste routière Géria -
DOLKO et le Lac Fitri où les affleurements sont partieulièrement abon-
dants, dans le cours du Bahr Zerzer où ils se mêlent à des micaschistes.
On observe dans ces gneiss : quartz, orthose, biotite et
grenat.
3ej Le sédimentaire dans l'intérieur des massifs.-
Il se présente sous fome de cuirasse ferrugineuse et d'argile
que nous décrirons plus loin.
. ..1•..
(1) - Notice explicative sur la feuille de FORT-LAMY J. BARBEAU
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Signalons cependant dans de nombreux profils de sols aréna-
cés, un horizon de profondeur si tué au-dessus de l'arène de décomposi-
tion des gra.ni tes. Cet horizon t!'ès graveleux où dominent les quartz
souvent rubéfiés, parfois aux arêtes émoussées, peut ~tre considéré
comme l'équivalent de la série sableuse récente des plaines de pied-
mont. Nous avons déjà observé ce même horizon dans l'intérieur du
massif du Ouaddaï. Cet horizon graveleux est surmonté par un horizon
plus sableux moins grossier.
PROFIIS 511 512 513 271 273 274
Origine Sud de Békon. Nord de Diougoulgouli
Profondeur en 0-20 50-70 130-140 0-20 90-110 190-200
cm
Graviers
(Eléments supé- 37,9 67,7 37,8 16,4 55,4 5,2
rieurs à 2 mm )
42/ Les aspeçt§; dl,1 relief dans l'intérieur des massifs ou
gans leur voieinage.-
Celui"ci affecte différentes formes en fonction de la nature
et de l'~ge des rochesl
Ce sont génétalement les granites jeunes qui constituent
lès parties hautes du telief au-dessus de roches plus anciennes ou
des alluvions. Ils donnent fréquanment par érosion des empilements de
boules~
Let:! lllassifs sont ceinturés par une auréole de produits détri-
tiques en glacis séparés entre eux par les cuvettes et dép1"essions rem-
plies d'alluvions où de nombreux affleurements rappe~lent la présence
du socle à faible profondeur.
...1...
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Autour du pointement rocheux le glacis débute par une zone
d'arène peu épaisse, de pente douce, plus ou moins vallonnée, m3lée
de nombreux débris de roches. Plus loin, le réseau hydrographique s'or-
ganise et les multiples ravines font place, dans un relief adouci, à
des épandages d'arènes sableuses grossières, plus étendues au-delà
desquelles s'observent des colluvions argilo-sableuses qui font la
jonction avec les zones alluviales où seI'J:l8ntent les bahrs.
Les inselbergs que Iton observe dans le Nord (Feuille de
Mongo) ou dans le Nord-C!lest (feuille de BOKORO) ont des glacis de
faible étendue ou bien sont ennoyés dans les alluvions.
Entre le massif de Guéra (Mont Mourgué) et l'Abou Telfan,
arène et affll:lurements se succèdent sans épandage d'alluvions. Le
socle dessine ici un dame allongé suivant cet axe qui sert de ligne
de partage des eaux entre le bassin du Bahr Abali au Sud et ceux du
Bambam, Molmélé ••• au Nord.
BI LES CUIRASSES.-
Elles s'étendent largement autour des zones montagneuses
et approchent parfois très près des massifs. Elles sont étroitement
liées à la présence du socle sur lequel elles reposent souvent direc-
tement.
Leur limite Nord coincide sur la feuille de BOKORO avec le
tracé du cordon sableux tandis que sur :la feuille de MONOO on les ob-
serve encore vers le Nord au-délà des massifs, d.ans déS régions où le
sDèle est à faible profondeur. Sur la feuille de Guéra, les cuirasses
sont très fréquentes au voisinage des massifs.
...1..•
Dans les parties où elles a.:ffleurent, nous avons à faire à
de véritables cuirasses prises en masse très compactes, de couleur
brun-rouille dont le démantèlement donne des é~ndages de gravillons
ferrugineux.
Elles se présentent comme constituées par un ensemble de
concrétions ferrugineuses de couleur brun-rouille très foncé, concré-
tions dé formes diverses plus ou moins arrondiest liées entre elles
par un cïmentplus clair. Dans les profils, lorsqu'une épaisseur de
sol les recouvre, l'horizon cuirassé est généralement précédé d'un
horizon très riche en gravillons ferrugineux. On observe dans ces cui-
rasses de fins canalicules dûs aux passages des racines.
Les cuirasses sont d'épaisseur variable 80 à 200 cm et
reposent sur le socle granitique ou parfois sur l'arène de décomposi-
tion. Elles sont généralement riches en fer (20 à :30 %) moins riches
en alumine (10 à 15 %).
Nous donnerons, au chapitre des Sols, des analyses totales de
ces diverses cuirasses.
Elles apparaissent, dans leur ensemble, comme le matériau le
plus ancien que nous connaissions dans cette· partie du Tchad et sont
sans doute à rattacher aux formations du continental tenninal.
Les sols qui les recouvrent dans ces parties apparaissent eux-
m&1es , à de rares exceptions près, cOIllIIle des dép6ts sédimentaires
d'âge beaucoup plus récent.
...1..•
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cl LA SERIE S'ABLEUSE ANCIENNE.-
C'est la plus ancienne que nous connaissions au Tchad si l'on
excepte celle des sables rouges (superficiellement sableuse, argilo-sa-
bleuse à argileuse en profondeur) dont nous observons peut-être des
vestiges le long de l'Abou Telfan(feUille de Mongo) vestiges Tès re-
maniés qui seraient mêlés ou recouverts par des dépSts oolluviaux dé-
tritiques.
Cotte série sableuse ancienne se localise dans le Nord de
la feuille de Mongo, dans l'Ouest et le Nord. de celle de Bokoro.
Elle a été fortement entamée par les bahrs qui 1'ont morcelée
en blocs plus ou moins importants. Elle a vait auparavant subi un léger
remaniement éolien, particulièrement visible à l'Ouest et au SUd-ouest
du Lac Fi tri. Remaniement éolien qui a donné naissance à des dunes de
faible amplitude, dunes orientées Nord-Est Sud-OUest près du Lac,
Nord-Sud plus au Sud, dunes séparées les unes des autres par des dé-
pressions que le Lac Fitri a envahies anciennement - pour les plus
éloignées - ou submerge encore actuellement - pour les plus proches.
Cette série sableuse dont l'épaisseur est in! éterminée, nnis
certainement d'une dizaine de mètrœ dans cette partie du Tchad, est
de couleur grise ou brune superficiellement, rose ou ocre ensuite,
beige ou blanche en profondeur.
Très sableuse, tout au moins dans sa partie supérieure, fré-
quemment plus de 90 %de sable, cette série est composée de sable quartzeu
grossier pour une fraction de 60 %environ. Ces quartz sont d'origine
fluviatile. Des éléments éolisés arrondis, dépolis ne sont pas rares,
ils sont de plus en plus abondants au fur et à mesure que l'on remonte
vers le Nord. Ainsi les sables au voisinage de Dilbini possèdent peu
d'éléments dépolis, arrondis, typiquement éoliens à l'inverse de ceux
observés sur le pourtour du Lac Fitri où ils sont déjà abord ants. Ils
sont colorés d'une mince pellicule d'oxyde de fer qui conf~re aux pro-
fils la teinte ocrée.
...•/ ...
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Nous pensons que ces sables sont les produits du démantèlement
des anciens sols faiblement ferralitiques dont on retrouve des buttes
témoins sur Mi11Du-Melfi ••• et peut-être jusqu'à Mangalmé.
D~ SERIE ANCIENNE ..ARGILEUSE A NODULES CALCAIRES.-
Elle occupe des surfaces considérables sur les trois feuilles.
Elle constitue la vaste dépn-esion du Bahr Abali qui traverse la feuille
de Guéra en diagonale du Nord-Ouest vers le Sud-Est. Elle s'étend sur
les surfaces comprises entre les divers bahrs : :a~bam, Melmé1é, M'Bor-
mo ••• Partout, elle est très morcelée par des affleurements de cuiras-
se.
Ces sols sont généralement de couleur brun-jaune. Ils pré-
sentent de nombreux effondrements et les buttes du micro-relief por-
tent de nombreuses concrétions calcaires. laissées en place par l'éro-
sion. Ces concrétions se retrouvent égalemnt dans les profils de
sols. L'épaisseur de cette sédimentation atteint 2 à 3 mètres, excep-
tionnellement plus. On a fréquemment 40 à 50 %d'argile et il n'est
pas rare de trouver des taux de 60 à 65 %.
Ces argiles semblent s'être déposées peDiant une phase lacus-
tre ou marécageuse dl ensemble, différente des canditions actuelles où
de multiples petits lacs devaient exister, séparés ou non les uns des
autres par des seuils que constituait la cuirasse tandis qu'à cette épo-
que le Lac Tchad atteignait la cote 310 - 320 m.
El LE CORDON SABLEQX.-
Sur toute la bordure de cet immense lac se constituait un
cordon sableux cotier que 1t on suit de Limani au Cameroun à Koro-Tol'O au
Tchad, en passant par Yagoua -Bongor -Dourbali- Massénya - Ouest d'At!•
...1•..
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Ce cordon sableux, point haut du relief, s'observe sur les
feuilles de Bokoro et de Mongo. Il forme une ride importante qui sur-
plombe la. plaine argileuse de 5 à 10 mètres. Cette ride sableuse, large
parfois de 2 à 3 kilomètres, s' r.ppuie au Sud entre Géria et Dolleo sur des
affleureIllents du socle (granite, gneiss, micaschiste) et sur la cuiras-
se ferrugineuse tandis que dans la corne Nord-ouest de la feuille de
Mongo, elle apparaît comme un remaniement local de la série sableuse
ancienne.
Les sables sont essentiellement quartseux, de type fluviatile
ayant subi un début d' éolisation (arêtes arrondies et dépolies). Ils
sont de couleur clajm, blanc ou beige légèrement jaun!tre et de granulo-
métrie assez fine.
Ce cordon sableux a été, pendant longtemps, un obstacle à
l'écoulement des bahrs en direction du Lac Fitri. Ils semblent ne
l'avoir franchi qu'assez récemment si l'on en juge par l'empilement
d'alluvions récentes à l'arrière de ce cordon (Batha Menogo et Bahr
Zirégo au Sud de Géria, Bambam à Saria •••• ).
Ce cordon est cependant fortement entaillé, en plus des
btùlrs cités plus haut, par le Melmélé, le Ridgil Djaya ••• et de
multiples petits bahrs qui le recoupent entre Géria et Dolko. Tous
ces bahrs sont à l'origine de sédiments sableux qui sont venus se dé-
P9Ser sur le cordon lui-même. Ces dépôts plus récents sont la cause de
l'apparente disparité de la granulométrie des sables du cordon.
FI LE CAILLOUTIS QUARTZEUX ET LA SERIE Fr.mru.TILE SABLEUSE BECE1W!..-
Les argiles à nodules calcaires, comme entre Bongor et Lai,
sont fréquennnent recouvertes par un cailloutis quartzeux roulé et ru-
béfié d'une grosseur moyenne (2 à 4 cm de diamètre). Au voisinage des
massifs ce cailloutis est remplacé par des blocs plus grossiers qui
dépassent souvent 6 à 7 cm de diamètre.
. ..1....
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En d' autres r~gi.ons du Tchad ce cailloutis annonce une série
i'luviatile sableuse récente, de faible ~paisseur et de très i'aible éten-
due que nous avons retrouvée rarement sur les trois feuilles.
Ce cailloutis marquerait une nouvelle reprise de li érosion
consécutive à un nouveau pluvial.
Cette série s' observe au voisinage des dépressions où elle
se superpose à des horizons argilo-sableux ainsi qœ dans le cours du
Batha où elle constitue des buttes importantes. Elle est, le plus
souvent, de très faible épaisseur (1 à 2 m). Elle tire son origine des
sableS de la série ancienne. De ce fait, elle est uniquement quartzeuse,
les sables sont plus ou moins rubéfiés. De type fluviatile dominant,
on y observe quelques éléments éolisés.
G/ LA. SERIE ARGILEUSE RECENTE.-
Cette série se localise en des zones peu étendues dont la
plus importante se situe au voisinage du Lac Fitri et dans les dépres-
sions qui 1'environnent ainsi. que dans une fosse importante à l'Ouest
de Géria.
Autour du Lac Fitri, ces argiles vont jœqu'à la cote· I.G.N
300 m, altitude sans doute analogue dans la fosse Ouest de Géria où
les mares de Kats01'O et d'Ebé apparaissent cOmme les vestiges d'un an-
cien lac communiquant autrefois avec le Fitri. Ces argiles se retrou.vent
également au Nord de Géria dans une cuvette de moindre étendue. Sur les
i'euilles de Mongo et de Guéra, ces argiles occupent des surfaces res-
treintes, limitées à des zones basses au milieu des argiles à nodules
calcaires et effon:lrements ou se retrouvent le long des bahrs où elles
alternent alors avec des sols alluviaux.
Ces argiles sont généralement de couleur plus foncée que les
argiles à nodules calcaires. Elles pr~sentent plus rarement des effon-
drements et plus rarement encore des noduJes calcaires. Ceux-ci sont
souvent, quand ils existent, plus petits et friables. Les taux d'argile
varient de 40 à 70 %.
.../ ...
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HI LA SERIE AILUVIALE.-
C'est l'alluvionnement le plus récent que nous oonnaissions.
De texture très variable, il se situe le long des ouadis dont il
constitue soit les bourrelets exondés, soit des terrasses inondées au
moment de la crue des fleuves. Cette série se retrouve généralement dans
les zones d'extension des argiles noires tropicales qu'elle morcelle
en de multiples dépressions (Bambam et Melmélé en aval de Douziat et
Delep ••• Bahrs ZilIa, Zerzer, Batha à leur arrivée dans la cuvette
du Lac Fitri ••• Bahrs Zirego et Djaya à leur débouché dans les cuvet-
tes à l'Ouest et au Nord de Djaya ).
o
o o
HISTOIRE GEOLOGIQUE RECENTE
L'histoire géologique récente de cette partie de la cuvette
tchadienne peut être reconstituée ainsi :
- A la fin tertiaire (continental terminal) s'appuyant aux
massifs, un immense plateau cuirassé surmonté de sols rouges
faiblement ferralitiques.
ont
Vers cette époque dû se situer des mouvements tectoniques
non incompatibles avec un mouvement de subsidence de la cuvette propre-
ment dite suivant un axe grossièrt3ment Sud-Ouest Nord-Est sur la feuil-
le de Bokoro (Géria, Dolko) Ouest-Est sur celle de Monge (Birmi, Al
Zérafa).
...1...
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Ces mouvements amènent : la dislocation du plateau, une reprise
de If érosion qui entraîne l'ablation des sols rouges, le démantèlement
des cuirasses. Tout ceci peut être consécutivement à un pluvial, vu
l'importance du t ranaport.
Les produits d'érosion vont donner naissance à la série sa-
bleuse ancienne.
- Remaniement éolien au cours d'une période aride de la série
sableuse ancienne. Remaniement particulièrement intense au-
tour de lacs résiduels (Tchad, Fitri) donnant les alignements
Nord-Ouest Sud-Est sur la partie au vent, Nord-Est Sud-
Ouest sur la partie sous le vent. Ailleurs, ces alignements
sont grossièrement Nord-3ud •
.. Dép8t de la série ancienne argileuse à nodules calcaires au
cours d'un important pluvial. Dans la cuvette tclE.dienne pro-
prement dite extension du Lac Tchad qui oommunique alors
avec le Lac Fitri (cote du Jac 310 - 320 m). Formation du
cordon sableux sur la périphérie de la cuvette, au voisinage
ou dans l'intérieur des massifs, multiples lacs ou étendues
marécageuses. A cette époque formation des sols ferrugineux
tropicaux qui remontent très haut vers le Nord.
- Peut-être nouvelle phase aride moins marquée que la précé-
dente.
- Nouveau pluvial. Dép8t du cailloutis sur les argiles à nodu-
les calcaires qui annonce une série sableuse récente, peu
fréquente dans cette partie du Tchad.
Dépôt des argiles récentes (pourtour du Lac
Fitri) •
- Phase aride anciens vestiges retrouvés dans cette partie
du fait de l'absence de la série sableuse r écente qui, ail-
leurs, peut être fortement éolisée (bordure Sud du Lac
Tchad).
- Petit pluvial marqué par un accroissement des lacs et le dé-
pat de la série alluviale récente.
•••1•••
TABLEAU
Pluvial
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Aride
TERTIAIRE {Continental Term;ina!)
Cuirasse. Sol ferraJitique.
Mouvement du socle et subsidence
Démant~lement, dép&t de la série sableuse
ancienne
QUATERNAIRE
- Remaniement éolien de la, série sableuse
ancienne
- Phase lacustre. Grand lac Tchad (cote 31Q-32Om)
cuvette tchadienne. Intérieur des massifs et
pourtour : lacs de montagne
/
- Dép&t de la série alluviale subactuelle
Dépet de la série argileuse à nodules ------
-.-calcaires-;;-
.,/
- Dép&t du cailloutis quartzeux et série sableuse //
récente (pourtour des cuvettes) ~
... Dépat des argiles récentes (dépressions) ----------. __
~
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CLASSIFICATION
La classificati.on adoptée est celle de G. AUBERT et DUCHAU-
FOUR (1956) revue en 1958 par G. AUBERT et en 1961 par le Service Pédo-
logique interafricain pour la carte au 1/5.000.000 ème de l'Afrique.
Cette classification qui est génétique divise les sols en :
Classe
Sous-Classe
Groupe
Sous-Groupe
(caractère de l'évolution
(facteur écologique qui conditionne l'évolution:
(climat, roche mère ••••
( Particularité du processus évolutif inten-
( sité du lessivage ••••
( Phase de l'évolution du groupe
Nous distinguerons en suivant :
- Sols minéraux bruts
- Roches et débris de roches
- Les œti.rasses
.. Lithoaols
- sur roches ou cu1Z'asses
- sur granites
- Sols jeunes d'arène granitique
- Sols à hydroxydes et matière organique rapidement décomposée
- Sols ferrugineux tropicaux
...1...
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- Sols steppiques
- Sols bruns à brun-rouge subarides
- Sols hydromorphes minéraux
- Sols sableux à sabla-argileux
- Sols sur alluvions récentes
- Sols argilo-sableux (hydrOl!lorphie 4e surface ou d' ensem.-
ble temp'<!raire ou semi-~rmanente)
- Sols argileux à hydromorphie d' ensemble permanente
à semi-permanente
- Vertisols
- Vertisols de dépressions topographiques
Sols argileux à nodules calcaires et effondrements
Argiles noires tropicales
- Sols halomorphes
Sols à alcalis ou salés à alcalis
- Sols sableux à sablo-argileux
- Sols sur alluvions récentes
- Sols argilo-sableux des glacis de piedmont ou des bordu-
resde zones d linonda:tion arGi·leuaes
.... - ....
- Varlisols
•. Vertisols dG d:jpreSsions topographiques
Vertisols lithomorphes
...1...
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l - SOlS MINERAUX BRUTS.-
lQ/ Roches et débris de roches
Nous renvoyons ici au Chapitre Géologie où sont décrites les
diverses roches qui affleurent sur ces trois feuilles et qui sont de
nature:
- métamorphique (feuille de Bokoro)
- éruptive subdivisée en
micaschiste, gneiss
granites anciens
granites intermédiaires
granites jeunes à :
faciès malgachitique
faciès à amphibole sodique -(type Abou Deia)
faciès à biotite
faciès "porphyrique" (microgra.ni.te, rhyolite)
roches basiques : microgabbros à faciès doléritique ou
basaltique.
Ces roches s'observent principalement sur la falille de Guéra
et la partie Sud de la feuille de Mongo. Partout ailleurs, elles sont
ennoyées dans le sédimentaire d'où elles affleurent sous forme d l insel-
bergs (Nord de la feuille de Mongo, partie Sud-Est de celle de Bakoro).
2Q/ Les cuirasses
Elles occupent œgrandes surfaces sur ces trois feuilles et
s'observent soit au milieu des alluvions qu'elles morcellent, soit au
voisinage des massifs. Elles reposent presque toujours sur Je granite
ou son niveau d'altération, soit sur le continental terminal•
.../ ...
Ces cuirasses affleurent en de nombreux endroits. Elles
sont cepeniant souvent recouvertes par des sols peu épais de 'bxture très
variable. Suivant cette épaisseur, la végétation peut être différente.
On va. ainsi de ]a surface nue dans les zones d' affleurenent à une vé-
gétation de savane arborée classique lorsque l'épaisseur du sol at-
teint 60 à 80 cm. Le plus souvent, cependant, la végétation prend
lm aspect caractéristique par une répartition en ilots des principales
espèces. Ilots denses difficilement pénétrables à Zizyphus mauritiana.
Dichrostachys glomerata. Albizzia Chevalieri, Acacia ataxacantha, Cissus
guadrangularis ••••
Dans les endroits où le socle affleure avec la cuirasse, on
observe Boswellia Dal~ielii. Sterculia tomentosa •••
Ces cuirasses sont dl épaisseur variable dépassant rarement
2 à 3 mètres. Elles sont de type pisolithique le plus souvent de
couleur brun rouille.
Le ciment qui les lie est de couleur pItE claire, formé
dl amas terreux. Ces cuirasses peuvent être égalanent vacuolaires "cui-
rasses formées d'un squelette assez lâche, durci qui est le plus sou-
vent ferrugineux •••• squelette qui limite des cavités renfermant des
substances terreuses de couleur phs claire, riches en silice" (1).
Certaines cuirasses contiennent des galets de quartz pouvant atteindre
7 à 10 centimètres.
Dans les profils de sols, la cuirasse ferrugineuse compacte,
très dure, seulement attaquahle à la barre à mine, est souvent précédée
d'un horizon gravillonnaire.
Ces cUirasses sont caractérisées par lme p:oé dominance de
sesquioxydes, de fer et d'aluminel
.. .1...
(1) - MAIGNIEN .. Le cuirassement des sols en Guinée.
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MONGO GUERA
Echantillons 360 193 223 323
Perte au feu % 8,8 8,7 5,5 7,7
Quartz % 23,6 28,1 51,5 36
Résidu % 2 0,3 2,1 4,3
Silice combinée % 14 15,9 9.2 10,6
Al2 0 3 % 12,1 15,1 8,1 9,9
Fe2 0 3 % 32,8 28 20,1 28,3
Si 02/Al2 03 1,9 1,7 ;1.,9 1,8
Si 02/ R203 0,7 0,81 0,73 0,64
360
223 )
323 )
193
cuirasse prélèvement sur affleurement de surface
cuirasse prélèvements de profondeur 70 cm, 80 cm.
niveau de gravillons profondeur 110 - 120 cm.
Dans la classification de LACROIX (1913) il s'agirait d'argile
latéritique (10 à 50 %de sesquioxydes de Fe et Al) , dans celle de
CBETELAT (1938) nous aurions à faire à des latérites argileuses.
Si nous admettons que la fraction argi leuse qui correspond
à la quantité de silice combinée est sous forme kaoliniquè, la formule
utilisée par d'Hoore (1953) nous permet d'obtenir l'alumine réellement
libre dans ces cuirasses.
112 03 libre = Al2 03 totale - (Si 02 silicates x 0,849)
...1...
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NQ A12 03 Al203 A12 03
totale % combinée % libre %
360 12,1 11,9 0,3
193 15,1 13,5 1,6
223 8,1 7,8 0,3
323 9,9 9 0,9
Nous vOYOIE dore que 1 f alumine libre existe dans ces cuiras-
ses en très faible quantité.
Nous ferons nôtre la définition des cuirasses par MAIGNIEN s
"Ce sont des roches tropicales de néoformation plus. ou moins indurées
génér&l.1ement superficielles composées essentiellement de sesquioxydes
de fer et d' alu.mine en proportions variables avec en mélange de la lœo-
linite."
II - LITHOSOLS.-
lQ/ LGS sols sur cUirasses
Les sols sur ouirasses sont di épaisseur généralement faible,
de 20 à ~O cm. Ils peuvent atteinire cependant et .e exceptionnelle-
ment dépa.sser 'le mètre. Ils sont de texture variable, souvent sableux,
de couleur grise ou gris-beige sur 10 à 20 cm. En-dessous s'observe :
- soit un horizon sableux à sablo-argileux beige marbré de taches
rouilles où se notent des gravillons ferrugineux ou des éléments gros-
siers feldspathiques ou quartzeux ;
...1...
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soit un horizon argilo-sableux jaunâtre à marbrures'rouilles.
Sous l'un ou l'autre de ces horizons apparaît ]a cuirasse
très compacte et prise en masse ou au contraire plus ou moins friable
et alors gravillonnaire.
Nous décrirons plusieurs de ces profils.
Profil BQ TI prélevé à l'Ouest de Géria. Végétation classique en ilats
très clairsemée : Dichrostachys glomerata. Acacia ataxacan-
~ ...
o - 20 cm : horizon sableux beige ocré. Structure fondœ, meuble
quelques concrétions ferrugineuses.
20 cm •••• : cuirasse ferrugineuse gravillonnaire très compacte
Profil MO 19 prélevé à KICHINA au Sud,!",Est de DELEP. Sol plat. Vé~tation
dense non en nôts : Albizzia Chevalieri. Dalbergia melano-
xylon. Combretum glutinosum.
o - 20 cm : horizon sableux gris. Structure fondue à tendance p:l.rti-
culaire
20 - 50 cm : horizon concrétionné ocre-rouge de compacité moyenne.
Liant argilo-sableux à ar«ileux rouge.
50 - l40cm : Cuirasse de compacité moyenne • .Agglomérat brun-rouille à
jaunâtre de concrétions ferrugineuses. Liant argileux.
Sur la feuille de GUERA où las massifs sont pl.rticulièrement
abondants, les sols qui se superposent à la cuirasse sont souvent ar-
gilo-sableux au contact de celle-ci, les sables sont asses grossiers et
de type arénacé, les limons souvent en quantité non négligeable•
...1...
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Le Profil GU 22 n été prélevé à l'Est de GAGNE sur la route d'Abou Daia
dans une zone exondée plane assez éloignéè des massifs.
Cette butte cuirassée est située dans une dépression
argileuse à nodules calcaires et effondrements. Végéta-
tion en ilôts denses t Terminalia baxiflora. Anogei.ssus
leiocarpus. Tamarindus indica, Grewia s;e.., Acacia. ataxa-
cantha, Guiera senegalensis, Gardenia sp.
o - 20 cm horizon gris sableux à sabl~limoneux. Structure polyé-
drique fine. Compacité et cohésion faibles
20 - 55 cm horizon brun-jaunâtre avec trainées rouilles d'hydro-
morphie, argilo-sableux mêlé de sable !-'lldspathique et
quartzeux grossier et concrétions ferrugineuses. Struc-
turè polyédrique moyenne. Compact. cohésion faible.
55 cm ••• cuirasse très dure; englobant de gros cailloux de quarts
de 7 à 10 cm de diamètre.
Profil GU 35 prélevé au Nord-Est de Koutouma sur pente légère. Le sol
est en jachère. Il s'agit d'un ancien champ de mil rouge.
o - 30 cm : horizon gris-beige sableux à sablo-limoneux présentant
des traces rouilles. Structure pol~driqueassez .gros-
sière. Compacité moyenne. Cohésion moyenne à faible,
30 - 60 cm ouirasse brun rouille très compacte à grosses concrétions
ferrugineuses liées par un ciment argileux rougeÊltre.
60 - 70 cm cuirasse moins compacte à concrétions moins nombreuses
dans un liant compact. Marbrures dthydromorphiei
70 - lOOcm hori zan argi l~sableux d'altération de la roche. Gris
à trainées rouilles et concrétions ferrugineuses friables~
100 cm .•• • Roche peu altérée jaunâtre.
Ces sols sont assez fréquents et se juxtaposent aux précédents
...1...
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sans que des limites bien nettes puissent être trouvées, la cuirasse af-
fleurant ça et là par places.
Pro.fil BO 43 pris à l'Est d'Arboutchatak sous végétation assez dense de
savane arbustive: Guiere. senegalensis, Dichrostachys glomera-
ta, Boscia senegalensiéi, Cadaljla farinOsa.. BaJanj tes aegyptia-
ca. Cissus guadrangula.tJ.s, Gardenia spa
o - 20 cm : horizon gris sableux. Structure fondue. Cohésion et compa-
cité faibles.
20 - 80 cm horizon sableux passant à sablo-argileux jaune rougeâtre
par taches rouilles ou marbrures. Structure fondue à ten-
dance polyédrique plus narquée et plus grossière vers le
fond
80 - 100cm : horizon identique plus sableux, à sable plus grossier
avec éléments ferrugineux gravillonnaires
100 cm ..... cuirasse ferrugineuse gravillonnaire
Profil BQ 59 prélevé entre Bolong et Djaya sous végétation clairsemée
d'Acacia Seyal, Dichrostachys glomerata
o - 15 cm : horizon grun-rouge clair sableux à sablo-argileux. Très
compact. Structure à tendance cubique, cohésion forte
15 - 60 cm : horizon argilo-sableux brun ja1.IDâtre marbré de taches
rouilles. Très compact. Structure polyédrique moyenne. 6ohé-
sion assez farte.
60 - 80 cm : horizon identique de couleur plus claire, également compact
mais à structure polyédrique plus fine et cohésion moins
forte. Présence de concrétions ferrugineuses.
80 - lOOcm : horizon cuirassé brun-rouille assez compact s'attaquant
cependant à la pioche, contenant en plus des gravillons
ferrugineux nombreux, des quartz et morceaux de roches•
.../ ...
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On remarquera dans ces sols peu épais
- la fraction limoneuse particulièranent importante dans l' ho-
rizon de surface parfois 15 à 25 %;
- l'abondance des sables grossiers feldspathiques et quartzeux
dans les horizons sableux de surface ou argilo-sableux de
profondeur ;
- la présence d'éléments grossiers dans l'ensemble du ~fil,
éléments de plus en plus nombreux en profondeur (concré-
tions ferrugineuses notamment) ;
la nature argilo-sableuse à argileuse du liant rouge ou
ocre unissant les concrétions ferrugineuses.
Ces sols sont génémlement acides à très acides, souvent voi-
sins de 5 dans l'horizon profond. Nous noterons ceperrlant les pH relati-
vement élevés des horizons profonds du profil BQ 59 dûs à la présence
de C03 Ca en quantité cependant faible.
Ces sols sant très diversement pO\.U"vus en matière organique
et azote total. suivant le degré d'érosion du sol et l'abondance du tapis
végétatif.
Végétation Végétation dense jachère
clairsemée
Sol nu
Profils BQ 71 GU 221 GU '51
Profondeur en cm 0-20 0-20 0-20
Matière organique
-
0,49 2,4 1,46
Azote total 1'00 0,38 0,92 0,71
C/N 7,6 15,2 11,9
...1...
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La valeur agronomique du complexe absorbant est très variable.
Généralement faible en surface dans l'horizon sableux à sablo-argileux,
l'horizon de profondeur, plus argileux ou le liant argilo-sableux à ar-
gileux soudant concrétions ferrugineuses ou éléments grossiers, est
souvent mieux pourvu. On notera cependant la faible capacité d'échange
de ces sols qu'expliquent la nature kaolinique de l'argile, leur faible
degré de saturation en relation avec le pH•
.
Horizon argilo-sableux à Liant argileux unissant les concrétions fer-
argileux profond rugineuses
Profils GU 542 GU 592 MO 22 MO 192 MO 193
Profondeur en cm 50-70 40-60 30 40-60 100-120
pH 5,6 5,7 5,8 5,3 5,3
Terre fine % 100 78,1 34,4 36,9 37,1
Ca meq ~ 3,9 5,85 1,9 0,8 2,7
Mg meq % 2,7 2,85 0,85 0,9 2,1
K meq % 0,25 0,30 0,35 0,35 0,35
Na meq % 0,15 0,25 0,20 0,15 0,15
S meq % 7 9,25 3,3 2,2 5,3
T meq % 11,45 16,65 12,15 7,3 10,25
V % 61,1 55,5 27,2 30,1 51,7
Argile
GU 542 34%
GU 592 45 %
MO 22 58 %
MO 192 40 %
MO 193 50 %
...1...
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Ces sols malgré la présence d'éléments grœsiers à faible
profondeur sont peu perméables. Cette impeméabilité des sols est liée
à la présence de la cuirasse et à la nature du liant argi.le>-sableux.
Ceci explique la présence de taches rouilles d 'hydromorphie dans les
horizons supérieurs du sol et les formations arbustives ou arborées
groupées en ilôts qui sont caractéris tiques de zones semi-inondées
par l'eau des précipitations.
Ces sols sont le plus souvent incultes. Cependant, autour des
rares villages, ils portent mil rouge parfois arachide. Ce sont, dans
leur ensemble, des sols très médiocres qui nécessitent des jachères
assez longues pour se régénérer et qui, du fai t de leur faible épais-
seur, demandent une attention particulière ceci afin dl éviter des phé-
nomènes d' érosion que peuvent faciliter le déboisement et la culture
intensive.
...1....
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Sols sableux peu émis sur cuirasse; Profils BQ 77, MO l', GU 22
BOKORO BO 77 MONGO MO 19 GUERA. GU 22
Nord-OUest de Géria Est de Kichina Est de Djerab
ECHANTILLONS 771 191 192 193 221 222
Profondeur en cm 0-20 0-20 40-60 100-120 0-20 40-50
pH 5,1 6,1 5,3 5,3 6,6 5,6
GRANULOMETRIE
Terre fine % 96,5 81,7 36,9 37,1 93,3 67,4
Sable grossier % 46 64 37 24 46 35
Sable fin % 36 14 7 7 13 9
Limon grossier % - 7 6 7 14 li
Limon fin % 8 7 7 8 13 10
Argile % 7 7 40 50 14 32
Humidité (1052 ) % 1 1 4 5 1 3
..
MATHm: ORGANIQUE
Matière orge tot. % 0,49 0,82 2,40
Carbone % 0,29 0,48 1,40
Azote total %0 0,38 0,75 0,92
C/N 7,6 6,4 15,2
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 0,8 0,55 0,80 2,70 2,4 5,4
Mg meq % 0,4 0,10 0,90 2,10 0,25 0,75
K meq % 0,2 0,15 0,35 0,35 0,2 0,2
N'a m eq % 0,1 -<. 0, 1 0,15 0,15 0,1 0,1
S meq % 1,5 0,80 2,20 5,30 2,95 6,45
T meq % 3,25 7,30 10,25
.. .1...
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Sol sableux peu épais sur cuirasse : Profil GU 35
Sol sableux à sab1o-argi1eux épais sur cuirasse (sol ferrugineux tropical)
Profil BQ 43
GUERA GU 35
.Am - Djemena
BOKORO BO 43
Est d1ArbOUchat~
ECHANTILLONS 351 352 431 432 433
Profondeur en cm 0-20 70..90 0-20 30-50 80-100
pH 6,5 5,8 5,1 5 4,9
GRANULOMETRIE
Terre fine % 96,1 93,4 98,5
Sable grossier % 46 22 59 59 63
Sable fin % 19 6 30 15 15
Limon grossier % 14 5 + - -
Limon fin % il 7 4 4 6
Argile % 10 54 7 20 14
Humidité (1052 ) % 1 6 1 2 1,5
MATIERE ORGAUIQUE
Mat.org.tot. % 1,46 1,63 0,96
Carbone % 0,85 0,95 0,56
Azote total foc 0,71 0,75 0,56
clN 12 12,6 10
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 2,76 10,5 0,4 0,45 0,45
Mg meq % 1 4.,15 ~- 0,2 0,4 <. 0,2.
K meq % 0,20 0,60 < 0,1 0,.& < 0,1
Na meq % 0,15 0,85 0,15 0,20 0,1.
S meq % 4,1 16,1 0,55 1,15 0,55
T meq % 6,35 20,2
.••j .••
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BQ 59BOKORO
Sol arltilo-sableux épais sur cuirasse (Sol ferru.gi.neux tropiœl à h~ro­
morphie de profondeur Profil BQ 59 )
Nord de Bolong
Echantillons 591 592 593 594
Profondeur en cm 0-15 30-50 60-80 80-100
pH 5 5,7 7,5 7,6
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99 98,5 95,5 43,5
Sable grossier % 40 29 22 31
Sable fin % 27 17 17 13
Limon grossier % - - - -
Limon fin % 12 13 17 18
Argile % 17 35 38 33
Humidité (105Q ) % 2 4 4 3,5
C03 Ca % traces 3,3 2,7
MATIERE ORGANIQUE
Nat.org. tet. % 0,99 0,79
Carbone % 0,58 0,46
Azote total foo 0,45 0,34
c/N 12,9 13,8
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 3,5 9,3 - -
,sg meq % 2,3 3,4 4,3 3,3
K meq % 0,25 0,15 0,25 0,2
Na meq % 0,2 0,35 0,75 0,65
S meq % 6,25 13,2
.../ ...
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2g/ Sols peu épais sur gramte.-
Ces sols abondants sur le pourtour des massifs sant particu-
lièrement bien représentés sur la feuille de Guéra, ainsi. que dans le Sud c
celle de Mongo et autour des inselbergs ennoyés dans le sédimentm.
Ils font la transition entre le massif lui-même et les sols
d'arène profonde en contre-bas. Sols de pente assez forto, ils sont
soumis à une érosion intense coupés par des ravines et parsemés q'ébou-
lis de roches.
Nous décrirons deux de ces profils.
Gt7.:z prélevé à l'Ouest de Mokoulou sous végétation d'Acacia Seyal. Zizy-
phus mauritiana, Bauhinia reticulata
o - 25 cm : horizon sableux gris. Structure fondue à tendance polyé-
drique. Compacité et cohésion faibles
25 - 60 cm : roche en décomposition, très eltérée jadtre à éléments
feldspathiques friables donnant un horizon sablo-argileux:
à argilo-sableux à structure polyédrique moyenne. Compa-
cité et cohésion faibles.
~ prélevé au Sud de Gagne. Sol de pente avec affleurements nombreux:
et ravines d'érosion sous végétation de Bauhinia reticulata,
Sterculia tomentosa. Anogeissus leiocar~. Boswel1ia Dalzielii
dominants accompagnés de Sclerocar.ya Birrea. Gardenia sp• ...
o - 20 cm : horizon gris sableux: avec nombreux éléments graveleux,
feldspathiques et quartzeux. Structure particulaire peu
compact.
20 - 60 cm
60 cm .••••
arène brun-rouge très grossière avec, par places, débris
de roche plus ou moins décompas ée
roche altérée
...1....
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Ces sols très graveleux, très érodés ne méritent pas d'at-
tention particulière.
;I:ls sont généralement sableux à sablo-argileux en surface,
plus argileux dans l'horizon de décomposition de la roche mère forte-
ment coloré par les hydroxydes.
Ils ont des pH faiblement acides ( 6 - 6,5) et sont diverse-
ment pourvus en éléments échangeables. Nous noterons ainsi dans le
profil GU 7 des traces de carbonates de calcium dans 11 horizon profond
également riche en sodium.
Ces sols généralement sont incultes.
...1...
GUERA. GU 28
Sud de Gagne
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GUEBA GU 7
liluest de Mokoulou
ECHANTILI.ONS 281 282 71 72
Profondeur en cm 0-20 50-60 0-20 50-60
pH 6,7 6,7 6,4 6,5
GRA.NUIDMErRIE
Terre fine % 60,5 41 81 77
Sable grossier % 63 46 50 32
Sable fin % 17 19 28 25
Limon grossier % 6 8 - ':"'~
Limon fin % 6 10 10 13
Argile % 7 16 11 27
Humidité (105Q) % 1 1,5 1,5 3
C03 Ca % - - - traces
M4TIERE ORGAlUQUE
~iat. orge toto % 2,3 0,8 0,4
Carbone % 1,32 0,46 0,23
Azote total roc 1,01 0,58 0,26
clN 13 7,9 8,8
BASES ECHANGEABtES
Ca meq % 3,5 4,7 4
-
Mg meq % 0,55 1,25 1,3 7,2
K meq % 0,20 0,2 0,1 0,2
Na meq ~ 0,15 0,2 0,2 1,8
S meq % 4t4 6,35 5,6
T meq % 5,95 8,05 12 18,3
...1...
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III .. SOIB~ D'ARENE GRAlInIgVJ.-
Ces sols s'observent en bas des pentes sur des méplats ou dans
de petits cirques et sont abondants sur la feuille de Gudra et dans le
Sud de celle de Monge.
Généralement très sableux, ils pl'ésentent à plus ou moins
grande profoDieur un horl2Dn al'gilo-sableux ou al'gileux qui affleure
en contre-bas et fait souvent la transi tion avec les dépressions argi-
leuses à nodules calcaires.
Le schéma suivant montre la succession classique observée du
massif vers la plaine:
l - Sols lithiques
II - Sols jeunes d'arène granitique
II' - Sols jeunes d'arène granitique BUr hori. 2Dn argi lo-sableu::
III - Sols argilo-sableux à argileux évolués souvent à alcalis C.....l
tendance à alcalis
IV - Sols argileux à nodules calcaires
.../ ...
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Il est donc difficile de dissocier ici les 1jypes II et III
que nous étudierons successivement. Les sols argilo-sableux seront
cependant décri te soit avec les sols salins soit avec les sols h3'ÜI'O'-
morpœs dans un des paragraphes suivants.
12/ Sols jeunes d'arène granitique sableuse
Nous donnerons ici trois profils prélevés sur les feuilles de
Guéra et Monge.
ill!...1§. pris à Sombolo sur la route de Melfi à Abou Deh. Sol de pente
légère. Jachè..re à Combretum glutinosum et Bauhinia reticu-
~.
o - 20 cm : horizon gris sableux à sablo-argileux contenant des élé-
ments graveleux. Structure polyédrique grossière. Coh~
sion moyenne. Peu compact.
20 - 75 cm : horizon brun-rouge sableux à sablo-limoneux, éléments
graveleux plus abondants. Structure identique. Compacité
moyenne, cohésion faible.
Horizon humide à partir de 40 cm.
75 - 100 cm horimn brun-rouge très graveleux avec liant argilo-sa-
bleux. Nombreux quartz et particules feldspathiques jau-
nâtres friables.
GU 51 prélevé au Sud de Békon entre de'ltt massifs assèz,rapprochés. Pente
~orte. V~gétation dense de gOJlllJrflM glu1:LnœUttl, Albizzia
Che'j@liteti. BosyeUi.apaJ!zielii, GUiera senegalensis, Ehta-
da sudanica. Bauhinia reticulata.
o - 15 cm: horizon gris sablo-limoneux avec éléments grossiers abon-
dants (feldspaths et quartz rubéfiés de 3 à 4 DUn de d:La-
mètre). Structure polyédrique moyenne • Compacité et cohé-
sion faibles.
...1•.•
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15 - 4S cm : horizon brun-rouge sableux également graveleux. Tendance
particulaire. Compacité faible
45 - 70 cm : horizon brun-rouge très graveleux (quartz atteignant de
5 à 10 mm et feldspaths). Structure particulaire, peu.
compact.
70 - 130 cm: horizon sableux brun-rouge moins graveleux: mais éléments
grossiers de dirœnsians identiques à ceux de l'horizon
précédent. Peu compact. Structure polyédrique fine à ten-
dance particulaire.
MO 27 prélevé sur le versant Ouest de l'Abou Telfan au Nore de Diougoul-
goul. Sol de faible pente. Végétatial arbustive clairsemée
de jachère à Combretum glutinosum. grands Balanites aegyp-
tiaca.
o - 15 cm horizon brun-rouge sableux. Eléments graveleux à dominance
de quartz rubéfiés de 3 à 4 mm de diamètre. Structure p0-
lyédrique à tendance particulaire
15 - 60 cm horizon rouge sableux particulaire, très graveleux, gros
teldspaths ou élérœnts de roches plus ou moins arrondis,
rubéfiés. Ces éléments sont assez friables et intérieure-
ment blanchâtres avec des taches rouges d'hydroxydes.
Quartz moiDè abondants.
60 ... 130 èIn horiroh rouge tl'~13 graveleux: (âéments identiques à ceux
de 1 'horizon précédent mais moins grossiers). Liant argi.lo
sableux. Structure polyédrique grossière. Compacité et
cohésion moyennes.
130 - 240 cm hori zon rouge clair, sabl<rargileux:. Peu d' éléments gros-
siers. Structure polyédrique fine. Compacité moyenne•
...1.••
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Ces sols arénacés d'origine colluviale sont tous graveleux
et de texture sableuse à sablo-limoneuse en surface, plus graveleuse en
profondeur où le liant est souvent sablo-argileux à argilo-sableux. Ils
sont fréquemment colorés en brun-rouge par les hydroxydes de t'er. Le
profil MO 27, très rouge nous a fait penser à une origine mixte. il
pourrait Si agir d'ml anci en sol rouge proche de sols ferrali tiques auquel
seraient venus s'ajouter des produits détritiques des massifs ainsi que
nous avons pu le voir à Mangalmé.
Ces sols, de par leur position topographique (sols de pente
légère) et leur texture, sont bien drainés. Leur tendance évolutive ~st
celle de sols ferrugineux tropicaux encore que cette évolution soit sou-
1fent masquée par l'anarchie du colluvionnemen.t.
Ils sont très diversement pourvus en matière organique et azote
total dans l 'horizon de surface avec des taUX parfois relativement :i\nI.o
portants de l'un et de l'autre (GU 511 matière organique 1,73 %, azote
total 0,77 foo ; GU 421 matière organique 3,2 %, aecte total 1,659'00 h
Leurs pH sont légèrement acides, gMéralement voisins de 6.
Ils sont moyennement pourvus en éléments échangeables avec
une prédominance de Ca qui représente souvent 70 à 80 %de la somme
des cations. Mg est également non négligeable. K, par contre, est très
peu abondant, nettement déficitaire. Na n'a jamais été observé dans
ces sols en quantité importante.
Le degré de saturation de ces sols en liaison avec les pH
est moyen, 50 à 80 %, dans la plupart des cas.
Ces sols profonds sont, en général, assez recherohés. Ils
portent les cultures classiques de mil rouge, arachide, pois de terre,
ainsi que les villages localisés principalement sur le pourtour des
massifs où l'eau est plus abondante que dans la plaine et les sources
nombreuses.
...1...
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GU 51
Sud de Békon
,
ECHANTILLONS 161 162 163 5m! 512 513
Profondeur en cm 0-20 20-40 80-90 0-20 50-70 130-140
pH 6,3 5,9 6,2 6,1 6,1 6,1
GRANULOMETRIE
Terre fine % 84,9 77,7 1 44,5 62,1 32,3 62,2
Sable grossie r % 43 41. 29 41 40 48
Sable fin % 31. 26 17 21 31 22
Limon grossier % 11 10 12 13 8 9
Limon fin % 8 10 12 14 6 8
ArgUé % 6 13 28 11 15 13
Humidité (105 Q) % 1 1 3 - - -
MA H:lofll: ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 1 1,73
Carbone % 0,64 1,01
Azote total %0 0,62 0,77
CIN 10,3 13,1
BASES EBHANGEABLES
Ca meq % 2,1 2,1 4,95 4,4 2,7 2,7Mg meq % 0,4 0,65 1,40 1,25 0,5 0,3
K meq % 0,15 0,1 0,20 0,3 0,1 0,1
Na meq % <'0,1 0,15 0,30 0,1 0,15 0,1
S meq % 2,65 3 6,85 6,05 . 3,45 3,2
T meq % 5,40 9,20
. . .1...
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MO 27 Nord de DiougouJ.goul
ECHANTILLONS 271 272 273 274
Profondeur 0-20 40-60 90-110 190-200
pH 6,3 6,1 6 6,4
GRANULOMETRIE
Terre fine % 83,6 55 44,6 94,8
Sable grossier % 54 54 40 46
Sable fin % 26 13 il 13
Limon grossier % 7 6 7 8
Limon fin % 7 6 ~O 10
Argile % 6 19 30 22
Humidité (105 Q) % 1 2 3 2
l\1ATIERE ORGANIQUE
l\1at .org. tot • % 0,70
Carbone % 0,41
Azote total 100 0,64
CIN 6,4
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % l,55 3,10 5,60 6,15
Mg meq % 0,65 0,70 1,20 1,25
K meq % 0,35 0,40 0,30 0,15
Na meq % ( 0,1 0,15 0,25 0,40
S meq % 2,55 4,35 7,35 7,95
T meq % 4,40 5,80 10,70 9,55
.../ ...
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22/ Sols arénacés peu profonds repœant sur un horizon argi.lo-sableux.
Ces sols font la transi. tion entre les sols arénacés profonds
et les sols argilo-sableux déjà plus évolués des bordures de glacis en
contact avec les dépressions. Ils sont très répandus mais non cartogra-
phiables du fait de leur faible étendue et de leur juxtaposition avec
les deux typ9 s vois ins •
Nous décrirons deux de ces profils de sols.
Le Profil GU 9 prélevé à l'Ouest de Tounkoul, dans un ancien champ de mil
rouge. Végétatim subsistante : Acn.cia Seyal, Sterculip.
tomentosa. Bauhinia reticulata •••••
o - ~O cm : horizon gris-brun sablo-argileux à structure polyédrique
moyenne à fondue. Peu complct. Cohésion faible. Quelques
éléments graveleux, quartzeux et feldspathiques.
30 - 60 cm : horizon gris-brun clair argilo-sableux. Structure polyé-
drique moyenne. Compacité, cohésion assez fortes. Présence
d'éléments grossiers.
Le Profil GU 52 également prélevé au Nord de Békon dans une jachère de
mil rouge.
o - 15 cm horioon gris sableux. Structure polyédrique moyenne à par-
ticulaire .. Cohésion moyenne
15 - 50 cm : horioon brun-ro'l.\ge très graveleux, quartz dominant. Liant
argilo-sableux.
50 - lOOcm : horizon argileux gris à taches et trainées rouilles. Très
compact. Cohésion assez forte. Elénents graveleux quartzeux
et feldspathiques assez abondants.
..,,1..•
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Ces sols présentent beaucoup d'analogies avec les préoédents.
Ils sont également très graveleux dans les horizons supérieurs où dominent
des éléments quartZQlX grossiers, rubéfiés en clairs. On note souvent dans
les profils la présence d'un horizon très graveleux qui précède l'horizon
argileux profond lui-même riche en éléments grossiers.
Voici, à titre d'exemple, l'observatim des re:t'u8 du profil GU
GU 521 (éléments supérieurs à 2 mm) quartz rubéfiés dominants égale-
ment quartz clairs. Quelques éléments feldspathiques.
522 quartz rubéfiéé beaucoup plus gros pcuvant atteindre 6 ••• 10 1111
Quelques éléxœnts fel4llpathiques
523 quartz et feldspath en codominanoe, feldspaths altérés blan-
chis. Eléments de grosseur moyenne identiques au nQ 521 <:3 à
4 mm).
Ces sols présentent les mêmes caractères physico-chimiques que
les précédents. Ceci à deux exoeptions près :
- une pennéabilité très médiocre lorsque l'horizon supérieur
sableux est peu épais
- un complexe absorbant mieux pourvu en éléments échangeables
dans l' horizon de profonde\U' argileux où l'on observe par-
fois déjà des accumulations importantes de sodium.
Cozmne les sols sableux précédents, ceux..çi ons la tendapce évo--
lutiye des so.1g fetrugineux tropicaux cependant des phéhomènes d'~
morphie sont fréquents du fai t de la présence de l'hon ~on in:rérieur
argilo-sableux peu perméable.
...1...
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Utilisation
------
Ces sols, souvent encore relativement profonds, ont une utili-
sation identique à celle de leurs homologues très sableux : mil rouge,
mil blanc, arachide, pois de terre.
. ...1...
GU 9
Ouest de Tounkoul
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GU 52
Nord de Békon.
. ,
1 ECHANTILLONS 91 92 521 52~ 52~
Profondeur en cm 0-20 50-60 0-15 30-~0 90-flOO
pH 5,9 6,2 6,} 5,S 5,~1
GRANULOMETRIE 1 . ,1 1
Terre fine % 91 84,6 81,1 30;3 60,S
Sable grossier % 38 35 57 51 1 29 11Sable fin % 33 20 20 7, 10 )
Limon grossier % - - 9 4 ' 6 'Limon fin % 10 8 6 5: 7 :
Argile % 17 35 7 30; 44 1 .
Humidité (105 Q) % 2,5 3 1 3, 4,5
MATIERE ORGANIQUE 1
Mat.org.tot. % 1,38 0,67 1
1
•
Carbone % 0,80 0,39 . 11
Azote total r~ 0,56 0,45 ,
CIN 14,3 8,7
BASES ECHANGEABLES ,
Ca meq % 7,75 1,25 1,31 4 10,J..5
Mg meq % 2,75 3,15 0,35 1,25 3,30
K meq % 0,3 0,2 0,10 0,15 0,25
Na meq % <0,1 0,45 0,1 0,35 1,35
S meq % 10,9 13,05 1,65 5,75 15,05
T meq % 4,43 9,78 18,~
1
.../ .~.
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IV - SOIS A HYDROXYDES ET MATIERE ORGANIQUE RAPIDEXv1ENT DECOMPOSEE.-
Sols ferrugineux tropicaux.-
Ces sols sont peu répg.nd.us si l'on excepte les sols d'arène
profonde dont la tendance évolutive est celle des sols ferrugineux tr0-
picaux.
Les rares SC) ls ferrugineux tropicaux quaI' on observe se sont
formés sur la série sableuse ancienne et se trouvent dans la partie Sud.
de la feuille de Bokoro, au Sud de l'isohyète 650 mm, ainsi que sur les
feuilles de Guéra et de Monge où ils reposent sur des cuirasses. Peu
épais, ils sont généralement à hydromorphie plus ou moins profonde et
ont é té décrits précédemment.
Ils portent une végétation de savane arborée plus ou moins
dense qui s' éclaircit très rapidement vers le Nord. On Y note des es-
pèces de terrains essentiellement sableux : Guiera senagalensis. Tel'lllina-
lia avicennioides aihsi que Sclerocar;ya Binea, Anogqissus leiocarpus, ~­
lanites aegyptïaca, Bauhi.ni.a reticulata ".
Nous retrouverons également en certains endroits; dans le
coin Sud-Est de la feuille de Bokoro, des sols ferrugineux tropicaux
a.rgilo-sableux de couleur rouge ~ brtm.-rouge d,ans le voisinage des
cuirasses.
Sur ces sols la végétation est différente , souvn~t arbustive
et plus clairsemée : Albizzia Chevalieri, Lannea humilis, Gardenia sp..,
Da.lbergia melanoxylon, Boscia senegalensis ,.,
Nous décrirons un profil de chacun de ces deux iivpes.
Le Profil BO ~ a. été prélevé à l'Est de Dilbini sous végétation de 1!m-
hima reticu1ata dominant, Ba.lanites aemtiaca. Ziz.y-
phus mawjÎ.tians ,.. Il est formé sur la série sableuse
...1...
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ancienne. Morphologiquement SCXl hon zon humif~re supérieur
assez développé. annonce déjà un sol brun-rouge steppique dont
il'serait une forme transitoire•
..
o - 35 CIIi horizon sableux gris-brun. Structure fondue à tèndance
polyédriq'ije. Compacité et cohésion faibles.
. .
35 - 60 cm horizon brun clair légèrement .rouge~tre identique•
. 60 - nOcm horizon beige un peu rouge, sablo-argileux. Structure
polyédrique moyenne. Compacité et cohésion faibles.
Les sols formés sur cette série sant diversement colorés avec
toujours une légère teinte rouge en profondeur (beige-rouge, beige rosé,
beige ocre, brun-rouge).
Le Profil BQ 46 a été prélevé à l'Est de Bolong dans une région où les
cuirasses affleurent au milieu de sédiments argileux à
nodules calcaires qui occupent de larges dépressions.
o - 70 cm hori zon sablo-argileux, argilo-sableux à p3.rtir de 30 cm,
brun-rouge. Structure polyédrique moyenne à fine. Compa-
cité et cohésion moyennes.
70 - 120cm horizon jaunâtre à marbrures rouges et taches ferrugineuses
hématisées, argilo-sableux. Plus massif. Structure polyé-
drique grossière. Compacité et cohésion for:bes.
Ce prof'il,relativement homogène, appara.1t atteint dl~romorphie
dans son horizon profond. (marbrures, structure massive, cohésion forte).
1 1'·
Sole sableux' .
. . . . . 'Ces sols sont très sableux fréquoem.entplus de 90 %da sable dont
une forte proportion comprise entre 0,2 et 2 mm (50 à 60 %). Les sables
...1. .•
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sont uniquement quartzeux rubéfiés et d'origine fluviatile. On note ce-
pendant quel ques élément s éolisés. Ils contiennent peu de limon. Les
taux d'argile augmentent légèrezœnt en profondeur et sont l'indice d'un
lessivage encore assez important dam le Profil 93 où l'on passe de 5 %
en surface à 18 %à 100 cm. TI est rarement observé, dam les profils,
de taches rouilles ou concrétions ferrugineuses.
Nous avons donc à faire, dans la majorité des cas, à des sols
assez faiblement lessivés où le lessivage des hydroxydes est peu ~é
Ces sols sableux sont bien drainés et ont de très fortes perméabilités.
Ils ont des pH acides en surface (6), très acides en profomeur ( 4-4,5).
Ils sont diversement pourvus en matière organique et azote to-
tal. La valeur du complexe absorbant est très médiocre avec des défi-
ciences marquées en potassium (souvent inférieur à 0,2 meq %). Les
teneurs en P2 05 total sont égale:n:ent faibles, 0,15 %0 dans l'horizon de
surface BO 931.
Sols argilo-sableux
Nous pensons qu'il faut considérer ces sols comme l'hoIizon
inférieur d'anciens sols faiblement ferralitiques qui se superposaient
aux cuirasses~
Nous avons décrit dans la notice de la feuille de Miltou un
de ces profils complets dont hous rappellerons ici la composition en
le mettant en opposition avec le Profil BQ 46.
...1..•
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BQ 46 MI 37
N2 461 462 463 371 372 373
Profondeur en cm 0-20 40-60 100-120 0-20 50-60 70
Sc.ble grossier % 26 15 12 29 33 30
Sable fin
"
41 33 42 40 30 19
Limon % 5 8 4 14 12 10
Argile % 25 39 38 15 23 38
Humidité % 2,5 4 3,5 1,5 2 4
pH 4,8 5 5,1 6,3 6,1 5,9
S échangeables meq % 3,65 6,55 7,15 6,35 4,55 4
Le profil BO 46 apparait donc oomme un profil tronqué auquel il
manquerait l' horizon sullérieur sableux à sablo-argileux.
Ces sols argilo-sableux sont fréquemltent atteints d'hydromorphie
en profondeur du fait de la présence dans leur voisinage immédie. de dé-
pressions argileuses qui les moroellent. Certains petœIlt m&1eprésenter
en profondeur des débuts de calcarification (cas du profil BO 59 décrit
dans les sols argilo-sableux peu épais sur cuirasse).
Les pH de ces sols sont très acides (4-5). Ils sant diverse-
ment pourvus en matière organique et azote et ont un oomplexe absorbant
peu saturé.
Comme les précédents, ils présentent des déficiences marquées
en K et P2 05.
Les sols sableux sont utilisés pour les cultures vivrières
classiques de mil rouge, petit mil et arachide. La. station arachidière
...1...
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de Dilbini se trouve au centre de 1a région sableuse. Ces saIs, très
sableux, subissent après la récolte de l'arachide qui laisse le terrain
complètement nu des remaniements d'origine éolienne auxquels il serait
bon de remédier par 1a mise en place de brise-vents (haies naturelles,
plantation de petit mil) perpendiculaires aux vents dominants.
Les sols argilo-sableux, ms morcelés, peu étendus et loca-
lisés dans une région pratiquement inhabitée (partie SUd-Est de la
feuille de Bokoro) sont généralement incultes.
...1•.•
BO 46
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110 93
-Ti1st-dé-Dfl"6inl
- 1 - - --- ---- ---------
ECFANTILLONS 461 462 463 931 932 __ _933 __
Profond"ëürën"ëm- !--0-20 40~60 .00-120 0-20 60-80 9.0-110
pH 4,8 5 5,1 6,1 4,6 4,5
G.RANTJI;oMETlttE
Terre fine % 98
Sable grossier % 26 15 12 51 46 37
Sable fin % 41 33 42 34 35 35
Limon grossier %
-
;.; .t.
- - -Limon fin % 5 8 ?~ 8 7 7
Argile % 25 39 38 5 13 18
Humidité (105 2 hb 2,5 4 3,5 1 1 2
MATIERE ORGAN!QUE
Mat. org.tot. .~ 0,81 0,46 1,94 1,29
Carbone % 0,47 0,27 1,13 0,75
Azote total %0 0,58 0,36 1,03 0,54
CIN 8,1 7,5 Il 13,9
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 1,9 3,4 4,45 3,85 l,55 1,9
Mg meq % 1,2 2,' 2,1 1,4 0,4 1
K meq % 0,25 0,25 0,25 0,65 0,25 0,2
Na meq % 0,30 0,6 0,35 0,15 0,1 0,1
S meq % 3,65 6,55 7,15 6,05 2,3 3,2
P2 0 5 total 1'00 0,36 0,15
... / ...
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IV' - SOLS STEPPIQUES.-
Sols bruns subarides.-
Ces sols se localisent, au Tchad, au Nord de l'isohyète 650 mm.
Leur limite Sud suit approximativement sur la feuille de Massénya et de
Melfi le tracé du cordon sableux pris pour limite. Sur la feuille de
Bokoro, dans le Sud-Ouest de celle-ci, le m~me cordon a également servi
à cet effet alors qu'en fait la limite réelle, très imprécise, se situe-
rait plus au Nord, légèrement au-delà de Dilbini.
Ces sols occupent une grande par~ie de la zone Ouest de Be-
koro et se tiennent sur cette m~me feuille dans la corne Nord-Est où ils
se prolongent sur la feuille de Mongo où nous les retrouvons uniquement
dans la partie Nord.
Ils se sont formés sur une série sableuse sédimentaire ancien-
ne et sont couverts par une végétation arborée ou arbustive claire au
Sud dans la zone de contact avec les sols ferrugineux tropicaux, par une
pseudo-steppe graminéenne dans la partie Nord.
On observe dans le SUd : Combretum glutinosum, Guiera senega.-
lensis, Boscis. senegalensis, An0geissus leiocarpus., Balanites aegyptiaca •••
avec un tapisgraminéen soit de grandes Andropogonées : Cymbopogon gi-
ganteus, H.ypa.r'Thenia sp. .• ~ soit d'Aristidées diverses auxquelles s'a-
joutent Cenchrus biflorus, Eragrostis tremula •••
Dans le Nord, les arbres ou arbustes sont plus rares : Combre-
tum glutinosum, Terminalia avicennioides, Sclerocarya Birrea ••• Guiera
senegalensis. Le tapis graminéen change peu par rapport à celui du Sud.
Ces sols sont caractérisés par l'épaisseur de l'horizon humi-
fère qui atteint 80 à 100 cm. Il est coloré en brun, brun clair malgré
des teneurs en matière organique relativement faibles. Sous celui-ci
s'observe un horizon brun-rouge, beige rosé ou ocre. La roche mère sableu-
se est de couleur généralement claire ou faiblement colorée•
. ..1. ..
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Feuille de Bokoro
Nous décrirons quatre de ces profils.
Profil BO 90 prélevé au Sud de Bokoro sous végétation de savane boisée z
Combretum glutinosum. Balanites aemtiaca. Acacia Seyal ,
Guiera senegalensis. Terminalia avicennioides ••• Tapis
g'Aristida stipoides.
o - 60 cm horizon brun sableux. Structure fondue à faible compacité
et cohésion.
60 - 220cm horizon beige légèrement ocré, sableux,. un peu plus argi-
leux que l' horizen supérieur. Structure fendue à tendance
polyédrique .. Compacité et cohésion faibles.
Ce type (BO 90) est le plus fréquemment observé
Profil BO 24 prélevé au Sud de Dolko sur le cordon sableux est, morpholo-
giquement assez proche du précédent. Pseudo-steppe avec quel-
ques arbres :. Sclerocarya Birrea, Terminalia avicennioidesr
Tapis graminéen d'Aristida stipoides. Hyparrhenia sp•.•••
o - 60 cm : horizon brtm sableux fondu. Com:r;acité et cohésion faibles,
passant progressivement à brun jaune. S2.ble fin à nombreux
micas.
60 - l20cm : horizon beige jaunâtre, identique.o
Ces sols bruns se retrouvent sur certaines buttes au milieu
de dépôts alluviaux récents ou anciens, souvent inonlés en période de
crue du lac Fitri. ctest le cas observé sur la butte de Yao où la nappe
phréatique était à 3 mètres début Mai 1960. Celle-ci favorise là des
phénomènes de remontée qui ont une incidence sur la structure du sol
et sa composition chimique. On notera ici l' horizon humifère très pro....
fond.
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Profil BQ 16 prélevé au jardin de Yao
o - 150 cm : horizon sableux gris-brun. Structure fondue sur 50 cm
puis compact, polyédrique moyenne dans un horizon plus
argileux. Humide à partir de 80 cm. Horizon devenant
progressivement sablo-argileux.
150 - 200 cm horizon sableux blanc, particulaire. Compacité, cohésion
faibles à nulles.
Si ce profil ne présente pas de niveau tacheté d'hydromorphie,
la présence d'humidité à 80 cm est très significative.
Des sols bruns à hydromorphie de profondeur, caractérisés
par un horizon tacheté de rouille, existent également à la limite des
zones inondées.
Le Profil BO :@ a été prélevé à Seita Tarsourou à l'Est de Iao sous végé-
tation de pseudo-steppe dans une je.chère à Combretum glu-
tinostml accompagné de leurs nombreuses repousses.
--
o - 80 cm : horizon brun passant à brun-rouge claï. r, sableux. Structure
fondue à terrlance polyédrique.
80 - 120 cm: horizon ja~tre à taches rouilles nombreuses, sableux,
très compact, cohésion assaz forte. StI'llC turc polyédrique
moyenne.
Feuille de Mongo
Nous ne ci terons que deux profi ls.
Profil MO 45 prélové dnns le Nord-Est de la feuille à l'Est d'Ab Laoune,
sous végétation de pseudo-steppe à Arlotidées, ,Çenchrus bi-
florus. Arbres encore assez abondants : Combrotum glutinosum.
Guiera senegalensis dominants, Entnd~_ sudcnica. Terminalia
avicennioides.
...1...
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o - 70 cm horizon gris-brun se dégradant à beige jaune sableux.
Structure fondue • Compacité et cohésion faib les.
70 - 160 cm: horizon sableux ocre-jaune clair identique
160 cm •• : sable beige clair.
Profil MO 57 prélevé sur le sommet du cordon sableux sous végétation de
pseudo-steppe. Rares ComÈretum glutino~ krminalia ancen-
moides, Sclerocarya Birr~ Calotropis procem.
o - 90 cm hori. zon sableux passant de gris-brun à beige ocre clair.
Structure fondue. Cohésion et compacité faihles.
90 - 140cm : horizon sableux beige ocre. Structure identique
140 cm •• : horizon sableux bei-::9 clair.
Ces sols sont très sableux contenant, le plus souvent de 90
à. 95 %de sables totaux dont une fraction très importante (50 à 60 %)
comprise entre 0,2 et 2 mm. Les taux d:argile augmentent généralement
avec la profondeur, indice d'un très faible lessivage. Ils peuvent être
cependant, exceptionnellement, composés de sables fins micacés (Profil
BQ 24)'1' il s'agit) dans ce cas~ d'apport récent - ou sablo-argileux
en profondeur (Profil BQ 16).
Dam la. mjorité des cas, les sables sont quartzeux, d'origine
fluviatile. Ils ont subi un léger remaniEment éolien qui a fortement
émoussé les arêtes vives et dépoli leur surface. Les quartz arrondis,
très dépolis typiqUEment éolisés ne sont pas rares"
Ces sols, de par leur texture, très sableuse, leur structure
fondue ont de bonnes perméabilités (vitesses moyennes d'infiltration de
go à 95 cm/heure mesurées sur des sols identiques sur les feuilles dl
Oum-Hadjer, Ati).
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Ces sols ont des teneurs en matière organique et azote total
très variables dont le tableau suivant donne quelques exemples.
BOKORO MONGO
Origine Ya 0 Sud de Bokoro Ab Laoune oordon
NQ 161 162 901 902 451 571
Profondeur en cm 0-20 40-60 0-20 40-60 0-20 0-20
Matière organique % 1,36 0,79 1,27 0,61 0,24 0,25
Azote total r~ 0,76 0,65 0,54 0,3 0,23 0,25
C/N 10,4 7,1 13,7 12 6 6
D'une façon très générale, ces sols sont moins organiques dans
la partie Nord de la feuille de Monge qu'ils ne le sont sur celle de
Bokoro.
Les pH de ces sols sont tantôt voisins de la neutralité (Type 2)
et relativement constants à l'intérieur d'un m&1e profil, tantôt décrois-
sants avec la profomeur où ils sont très acides (Type 1).
Type l
Origine MONGOOuest de Delep
NQ 341 342 343
Profondeur en cm 0-20 50-70 120-140
pH 7,3 5,9 5,4
...1...
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Type 2
BOKORO MONGO
Origine Nord-Est de Yao Nord d'Abrania
NQ 21 22 23 24 891 892 893
..
Profondeur en cm 0-20 40-60 80-100 140-160 0-20 40-60 120-140
..
pH 6,5 6,1 6,3 6,6 7,6 7,6 7,1
'"
, .
Cette différence de pH semble liée à des phénomènes d'engorge-
ments anciens ou actuels. C'est ainsi que tous les sols en position to-
pographique haute (cordon sableux, ensemble sableux de la feuille de
Mongo) bien. drainés sont du premier type. A l'inverse, la grande majo-
rité des sols bruns de la feuille de Bokoro où les zones d'inomation
voisinent ces sols, sont du second type.
Cette nappe, plus proche de la surface arrive, dans certaiœ
cas, à déte:rmi.ner des pH basiques en favorisant la remontée de sels
solubles (00 163 80 - 100 cm 9,1 BO 164 160-180 cm 8,5).
Ces sols ont un complexe absorbant assez mal pourvu dans les
divers éléments.
Ca est souvent inf'érieur à 2 meq %. Il représente cependant 60 à 70 %
du total des bases échangeables
,Hg, est faible, parfois inférieur à 0,2 meq %
! a des valeurs très faibles 0,1 - 0,2 meq %ou même inférieures à 0,1
meq %
1!â est peu abondant, en général, 0, l - 0, 2 meq %à 1'exoeption de sol où
des phénomènes de remontée peuvent se produire ( BQ 163 Na échangeable
0.45 meq % ; Na soluble 0,85 meq %).
. ..1...
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Les taux de P2 05 total %0 sont généralement faibles.
BO 311 ( 0-20 cm)
BO 381 ( 0-20 cm)
MO 451 ( 0-20 cm)
MO 571 (0 -20 cm)
0~16 9'00 Nord d'Abourda
0,12 %0 Est d'Abourda
0,09 9'00 Est d'Ab Laotme
0,15 9'00 cordon
Ces sols portent les cultures vivrières classiques princi-
palement de petit mil et arachide mais aussi celle de mil rouge dans
la partie Sud..
. ..1...
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MONGO
MO 45 Ouest de Bedina MO 57 Man Tcherna.
ECHANTILLONS 451 452 453 571 572 573
Profondeur en cm 0-20 .!j0-60 90-110 0-20 50-70 90-110
pH 7,4 6,4 5,9 7,8, 7,1 6,4
GRANULOMETRIE
Terre fine % 100 100 100 100 100 100
Sable grossier % 65 64 66 57 54 58
Sable fin % 29 Z7 25 35 35 32
Limon grossier % 4
1
, 3 4 4 3
Limon fin
.% 1 1 1 2 3 2
Argile % 1 5 6 2 4 5
Humidité (1052 ) % - 1 - . - --
MATIERE ORGANIQUE
"t.org.tot. % 0,24 0,25
Carbone % 0,14 0,15
Azote total foo 0,23 0,25
C/N 6,1 6
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 0,30 0,20 0,1 1,io 1,10 1
Mg meq % (0,2 ( 0,2 0,8 0,30 0,75 0,5
K meq % (0,1 <" 0,1 (' 0,1 0,10 0,10 ( 0,1
Na meq % <0,1 <0,1 " 0,1 ( 0,1 0,15 < 0,1
S meq % 0,30 0,20 0,9 l,50 2,10 1,5
T meq % 2,40 2,50 2,70 2,75 4,10 2,8
.. .1...
BOKORO
BO 16 Yao
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BQ 24 Sud. d'.A1i.:t'a près de
Dolko
ECHANTILLONS 161 162 163 164 . 241 242 243
Profondeur en cm 0-20 40-60 80-100 160-180 0-20 40-60 80-100
pH 7,2 7,5 !D,1 8,5 6,2 5,8 5,7
GRANUU>METRIE
Sable grossier % 52 48 40 36 27 27 22
Sable fin % 41 36 33 55 66 71 75
Limon % 1 2 6 1 3 1 2
Argi1é % 5 13 19 7 1 - 1
Humidité (1052 ) % 1 1 2 1 1 1 1
003 Ca % traces 2,1 1,6
Z,'IATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 1,36 0,79 1,11 0,51
Carbone % 0,79 0,46 0,65 0,30
Azote total ?'c() 0,76 0,65 0,41 0,25
clN 10,4 7,1 15,8 12
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 2,45 - - - 0,95 1,05 0,55
Mg meq % 0~9 2 3 2 ( 0,2 (02 < 0,2. ,
K meq % 0,35 0,7 0,3 0,6 ( 0,1 ..( 0,1 < 0,1
Na meq % 0,20 0,3 0,65 0,3 0,1 0,25 <0,1
S meq % 3,9 1,05 1,3 0,55
SELS SOLUBLES
Ca meq % 0,4
Mg meq % 0,4
K meq % 0,15
Na meq % 0,85
P2 05 total ?,ao 0,34
.../...
BOX ORO
BQ 28 Seita Tarsourou 0090
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Sud de Bokoro
ECHANTILLONS 281 282 283 901 902 903 904
Profondeur en cm 0-20 40-é0 80-100 0-20 40-60 120-140 200-220
pH 6 5,7 6,2 7,8 7,5 7 6,9
GRANULOMETRIE
Terre fine % 98 97
Sable grossier % 43 53 46 57 57 56 53
Sable fin % 46 38 41 33 33 29 33
Lilnon % 6 2 3 4 2 2 2
Argile % 4 5 9 4 7 10 Il
Humidité (1052 ) % 1 1 1 1 1 1 1
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org. tot. % 0,77 0,46 1,27 0,61
Carbone % 0,45 0,2' 0,74 0,36
Azote total 1'00 0,41 0,26 0,54 0,30
c/N 11 10,4 13,7 12
BASES EeHAN@ABLE§
Ca meq % 1,45 1,45 2,25 1,05 4,15 3,8 3,9
Mg meq % 1,1 1,1 0,5 0,2 0,4 0,7 1,6
K meq % 0,2 <0,1 0,1 0,25 0,2 0,2 0,25
Na meq % 0,1 0,1 0,4 0,2 0,35 0,1 0,1
S meq % 2,85 2,65 3,25 1,7 ,,1 4,8 5,85
...1.. ·
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v - som HYDRorroRPEES r-IINERAUX
Ces sols sont très répandus dans cette partie du Tcl:ad où
l'inondation temporaire, semi-permanente ou perma.nent~, 1'engorgement
d'horizon profond en saison des pluies sont des phénomènes fréquents.
L'hydromorphie se traduit par l'apparition de taches rouilles
d'hydroxydes et parfois de gravillons ferrugineux soit dès la surface
du sol, soit dans les horizons profonds. On note comme autres caractères
dl hydromorphie :
- un changeinent dans la structure du sol qui
- de fondue à polyédrique fine en sol sableux à sablo-argileux
passe à polyédrique grossière à compacité et cohésion moyen-
nes à fortes
- de polyédrique fine à polyédrique grossière devient polyé-
drique très grossière, massive à très fortes compacité et
cohésion (sol sablo-argileux à argilo-sableux).
- un enrichissement des horizons hydromorphes en éléments échangea-
bles.
Dans ces sols se produisent dans un stade ultime, des phéno-
mènes de carbonatation, dl alca1isation ou de salure si bien que les sols
que nous décrirons dans le chapitre des sols halomorphes ne sont que
des variantes très évoluées à alcalis ou salées à alcalis des 1jvpes
hydromorphes normaux.
12/ Sols sableux à sablo-argi.leux.-
Ces sols n'occupent jamais de grandes surfaces et se situent
généralement en bordure de parties inondées dans la zone de cœtact des
argiles et des sables (Nord de la feuille de Bokoro et de Mongo)
...1...
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ou bien s'observent dans les zones de passages des eaux où ils sont alors
inondés temporairenent au moment de la crue.
Si des types bien nets existent ce sont bien salvent des va-
riantes de sols bruns steppiques subissant un phénomène d'engorgement
dans les horizons profonds plus argileux que Iton remarque.
Ces sols se sont fomés sur des séries sédimentaires dt~ge
divers soit anciennes soit récentEllllou alluvialES. Ils portent généralement
une végétation plus dense qui contraste avec la pseudo-steppe. On y ob-
serve : Balanites aemtiaca, Anogeissus leiocarpus, Sclerocarya Birrea,
CombretUID. glutinosum, Terrninalia sE" Lannea humilis ...
"
Nous décrirons plusieurs de ces sols afin de bien montrer
leur relative hétérogénéité.
- Sols à forte hydromorphie et horizon argilo-sableux profond.-
Profil BO 99 prélevé au Sud-Est de Bokoro sous végétation assez dense de
savane arborée où dominent Anogeissus leiocareus et Lannea humilie
o - 30 cm : horizon gris-brun sableux" Structure fondue à tendance
polyédrique. Compacité, cohésion faibles.
30 - 80 cm horizon beige à taches rouilles très aborrlantes, sableux
devenant progressivement sablo-argileux en profondeur.
Struetul'e polyédrique moyenne. Compacité et cohésion moyen-
nes.
SO - lOOcm : horizon argilo-sableux blancMtre à taches rouilles, mas-
sif. Structure polyédrique grossière. Compacité, cohésion
fortes.
- Sols bruns hydromorphes.-
Profil MO 59 prélevé à l'Est de Birni dam un bas-fond au milieu de sols
bruns steppiques. Végétation c1B.ire à Albizzia CŒvalieri.
Dalbergia melano;xylon
.../ ...
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o - 90 cm horizon sableux brun à brun clair. Taches 2fOUi.lles et
grises nombreuses. Structure polyédrique moyenne. Compacité,
cohésion moyennes.
go - 1:30 cm : horizon sablo-argileux, teniance gris de GIey à taches
rouilles. Compact, cohésion assez forte. Structure polyé-
drique grossière.
- Sols arénacés à h:vdromorphie de profondeur.-
Profil GU 20 prélevé à l'Ouest de Gagne, au vois imge de massifs. Sol
plat de pente faible. Végétation arborée assez dense à base
de Combretum glutinosum. Terminalia sR.. Hyphaene thebaica,
Boswellie Dalzielii dominants. Sterculie toment05e, Sclero-
carys. Binea, Balanites aegyptiaca ...
o - 10 cm : horizon gris·noir sableux à sablo-limoneux. Structure
polyédrique assez grossière. Cohésion et compacité moyennes.
Elérœnts graveleux, quartzeux et feldspathiques.
10 - :30 cm horizon gris-brun sableux à sablo-limoneux. Structure po-
lyédrique, compacité et cohésion faibles.
:30 - l40cm horizon bruIi passant à brun-jaunâtre en profondeur, sabla-
argileux. Structure polyédrique moyenne à temance parti-
culaire~ Cohésion, compacité faibles. Nombreux éléments
grossiers quartzeux et feldspathiques. Hydromorphie par
taches peu visibles.
- Sols hydromorphes sur alluvions sableuses récentes.-
Profil MO 43 prélevé dans la zone alluviale du Batha dans la p:trtie Nord-
Est de la feuille de Mongo, sous végétation de Balanites
aegyptiaca, Combretum glutinosum au milieu de sols plus
argileux et de dépressions inondées•
.../ ...
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o - 45 cm horizon gris-beige, sableux. Structure fondue, tendance
particulaire. Cohésion, compacité f'aib les.
45 - l20cm horizon sableux gris-beige avec assez rares taches d'hy-
dromorphie. Structure polyédriqua grossière. Très comp!:lct.
Cohésion moyenne.
Dans presque tous ces sols l'hjÙromorphie résulte de la fluc-
tuation d'une nappe (Profils MO 43, BQ 71, GU 20) ou d'un engorgement de
profondeur en saison des pluies (Profil BQ 99) •
Cos sols exondés sont sableux en surface, sableux à sablo-
argileux en profondeur où s'observe soit la roche mère, très sableuse,
soit un horizon argi.lo-sableux ou argileux (Profil BQ 99).
Leur structure est généralement fondue en surface, polyédrique
moyenne dalls l' hori zon sablo-argiJ.eux, parfois très oompact.
Les sables des séries sédimentaires sont à dominance de quartz
fluviatiles clairs ou rubéfiés. On note également des quartz éolisés.
Les parméabilités sont variables, assez faiblto pour les hori-
zons profonds.
Ils ont des pH très divers, parfoi. s acides à très acides
(Profil BQ 99), parfois neutres (Profil'! GU 20, MO 43) ou m&e légèrement
alcalins.
Les taux de matière organique et d'azote total sont générale-
ment faib1es de 0,3 à 1 %pour la nntière organique, de 0,3 à 0,5 'f«} pour
l'azote total. Exceptionnellement, on paut cependant trouver des valeurs
plus élevées (Profil GU 20).
La valeur du complexe absorbant est variable, fonction de
la texture, faible dans les horizons sableux, elle se relève en profon-
deur avec les taux d'argile.
.../ ...
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~ domine très :largement
K a des valeurs faibles (0,1 à 0,2 meq %) il en est de même de 1f!!
Ces terres sont diversement utilisées. On y cultive : mil
blanc, mil rouge, arachide, pois de terre.
. ..1...
GUERA
GU 20 Ouest de Gagne
-89-MONGO
MO 43 Nord de Bidiné MO 59 Nord de Rédemat
ECHANTILWNS 201 202 431 432 591 592 593
Profondeur en cm 0-10 60-70 0-20 90-100 0-20 60-80 100-120
pH
1
6,7 6,7 7,3 7,1 5,8 5,7 6,3
GRANULOMETRIE
Terre fine % 92,1 80,2 99,5 99,6 99,3 100 99
Sable grossier % 47 54 63 56 62 58 49
Sable fin % 23 14 26 24 20 20 14
Limon grossier % 10 5 6 5 5 6 5
Limon fin % 8 5 3 3 6 5 5
Argile % 12 20 3 li 7 li 25
Humidité (1052 ) % 1 a - 1 1 l 2,5
.,W_ ORGANIQUE
Mat.org.tot.
"
1,87 0,30 0,38
Oarbone % 1,09 0,18 0,22
Azo~ tbtal ~ 0,77 0,28 0,36
clN ~" 14,1 6,4 6,1
BASES EdHANGEABLES
Ca meq % 6,60 10,85 . 1,20 2,25 0,95 1,60 6,30
Mg meq % 2,70 0.,65 ' 0,25 l,55 0,50 0,65 0,90
K meq % 0,35 0,10 0,10 0,20 (0,1 (0,1 0,10
Na meq % 0,15 0,26 (0,1 0,10 (0,1 0,15 0,85
~ maq % 9,80 12.25 l,55 3,10 1,45 2,40 8,15
T meq % 11,55 13,70
"
5,05 6,25 11,35
P2 05 total 'foc 0,75
...1...
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BOKORO
BQ 99 Ouest d'Arboutchatak
993992991
! 0-20
~
1ECHANTILLONS
Profondeur en an
; 9941
~----
,20-<.J i~0-e') . 80-100 l
pH ,_ 5,7 .~_ 4,9 ~.-l ~r,6 4~_1.
t-----'- 1GRANULOMETRIE l'
Sable grossier % 1 44 ,43 i! 37 ~ 31
Sable fin %, 45 ! 37 i 31 1 30 1
Limon % 4 3 ~ 5 l 4
Argile %' 5 J.4 23 1 30
Humidité (1059 ) % 1 1 1,5! 2 1 3 ri
"'MA:-T-IERE--OR-G-PJ-h-'I-QIJE---~l-- ._-- - -. ----- -----~-
Mat. orge t('t~ ,.A 1 ,.., ~ 1 O~67' 1 1
Carlon'3
7,5
1,7
0~2
0~65
10,25
, ..... J
2,1
l
0,2
0,1
3,4
12,9
,"'
l.zoO,::l tJ-:~}.
c/N
BASES ECHANGE@T~~.
Ca meq %
Me neq %
K meq %
Na meq %
S meq %
3 '~·~9
1 1,3
0,2),2,
1
0,15 1 0,4
4,35 1 6,8
I------------~-~--,-----,,-----_._---1
"../ ...
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22/ Sols sur alluvions récentes.-
Ces sols se localisent le long des cours dt eau suivant d' é-
troits couloirS inondés au moment de la crue ou bien forment des bourrelets
exOndés d' asBe~ faible étendue parallèlement aux cours des bahrs.
Sur la feuille de Guéra, ces zones alluviales prennent nais-
sance dans le glacis de piedmont et se poursuivent dans la dépression
argileuse au sortir du glacis où elles disparaissent rapidement se
confondant avec la plaine argileuse (Bahr Abali et ses affiuents).
Sur la feuille de Mongo, les zones alluviales forment de
longs couloirs orientés Sud-Nore) le long du Bambam, du Melmélé, du
M' Bormo, couloirs qui s'élargissent progressivement vers le Nord en
même temps qu'alternent alors les sols alluviaux de bourrelets souvent
à alcalis et des plaques d'argiles noires tropicales.
Sur la feuille de Bokoro, ces sols se localisent le long du
Bahr Zirego, du Batha Ménogo ainsi que le long d'une multitude de ...'Oies
d'eau qui se ramifient à l'Ouest du cordon sableux en direction du L3.c
Fitri.
Ces sols sur alluvions se sont formés sur une série subac"tuel-
le à actuelle qui se dépose encore de nos jours dans les parties inc:'l-
dées ou sur certains bourrelets. Ils portent une végétation à domine.~~e
de grandes Andropogonées dans les parties inondées : C:\rm20JlO.AÇ~~n-4:l"'n8.
Hwrrhenia sp•• Vetiveria nigrit~ ••• Les graminées sont sur les bos-
ses du microrelief peu accentué. On observe égalenent une végétation a.......
borée ou arbustive de : ~bretum glutinosum, Terminalia..Jœ.:., ~~_n;.~
.!m.:.t Acacia SE?val, Zizyphus maur!tiana... Khan senega1ensis, ~~.Q
indics. Acacia Sieberiana •••
Ces sols sont, en général, recherché s pour ]a cul ture et de ce
fait souvent en jachère ce qui explique l'abondance relative de Ëk:",hus_
mauritiana.
...1...
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Ils sont inonlés un à deux mois de l'année.
Sur les bourrelets, à l'abri de l'inordation, la végétation
est plus dense sur des sols encore peu évolués : Balanites aegyptiaca,
Bauhinia retigulata. Albizzia Cheyalieri. Zizyphus mauritiMfh Sclerooarya
Birrea. Acacia Seyal. Tamarindus indics. Catte savane s'éclaircit très
rapidanent dès que les sols tendent vers des "'upes à alcalis.
Nous décrirons plusieurs profils de ces sols de dépressions
inoniées (sols à hydromorphie d l ensemble temporaire) •.
Le Profil MO 14 prélevé dans Je Sud de la feuille de Monge dans la zone
d'inondation du bahr Marmara, est inondé par les crues
un à deux mois de l'année. :ra nappe phréatique peu pro-
fonde ( 50 am - Novembre 1962) favorise le développement
de cultures de tomtes. Végétation naturelle à dominance
de graminées: Vetiveria nimtana. Panicum SP, ...
auxquels s'ajoutent Hxgrophyla spinosa ... et Acacia Siebe-
rians.
o - 20 cm : horizon gris-brun argilo-limoneux. Structure polyédrique
grossière. Compact. Cohésion farte.
20 - 40 cm : horiza1 brun à taches d'hydromo't"phie rouge brique, argile-
limoneux, très nombreuses racines. Structure polyédrique
grossière, cohésion moyenne.
40 - 170 cm: horizon bnm-noir argilo-Umoneux. Structure polyédrique
grossière. Cohésion forte, compaoi té moyenne
170 cm •• : sable clair.
Le Profil lm 10 pris près du Bambam, Sud de Tialo Zoudou (Sud de la feuil-
le de Monge), jachère de mil rouge.
o - 20 cm horizon argilo-limoneux gris. Structure polyédrique fine.
Compacité, cohésion moyennes.
.../ ...
o - 15 cm :
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20 - 200 cm : horizCl1 limono-argileux brun à taches rouilles. Structure
polyédrique moyenne. Cohésion et compacité fortes.
Quelques éléments graveleux arénacés.
Bourrelets (sols à hydromorphie de profondeur temporaire)
Profil MO 5 prélevé au Nord-Est de Sara Arab. Teniance de lInaga". Ancien-
ne jachère Balanites aegyptiaca, Bauhinia reticulata, Albiz-
zia Chevalieri, Zizyphus mauritiana. Partie exordée.
o - 25 cm : horizon sablo-limoneux gris-beige. Structure polyédrique
moyenne. Assez compact.
25 - 90 cm : horizon argilo-limoneux noir à taches rouilles d1hydromor-
phie. Structure polyédrique grossière. Très oompact et
forte cohésion.
Profil BQ 45 prélevé à l'Est de Bolong. Végétation assez dense : Anogeis-
sus leiocarpus. Balanites aewtiaca, Sclerocar.ya Birrea,
Bauhinia reticulata, Lannea humilis, Boscia senega1ensis,
Acacia ataxacantha.
horizon ES-beige sableux à sablo-limoneux. Structure
fondue. ohésion, compacité faibles
15 - 50 cm : horizon sablo-limoneux brun à taches rouges d'hydromorphie.
Structure polyédrique moyenne. Compicité et cohésion fai-
bles.
50 - 70 cm : horizon argilo-sableux, très bariolé, rouge et gris. Mas-
sif, compact. Cohésion assez forte. Structure polyédrique
moyenne à grossière.
Ces sols, de couleur généralement brune ou brun-clair sont de
texture très diverse mais contiennent, le plus souvent une forte propol'-
. ..1...
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tion de limon et de sable fin. D'une façon générale, ils sont argile-limo-
neux, parfois argilo-sableux dans les dépressions ou les terrasses inon-
dées, de texture moins argileuse sur les bourrelets ou les élévations de
terrain où ils sont fréquemment sablo-limoneux, limono-argileux en SUl'-
face, !IBis plus argileux en profondeur.
Leur structure va de fondue (horizon sablo-limoneux des bour-
relets) à polyédrique grossière dans les horizons très argileux. Ils
sont, en général, assez compacts et à forte cohésion.
Les pH sont très divers, souvent :âi.bler:nent acides (6 - 6,5).
On note cependant des pH très acides (Profil BO 45) ou, à l'inverse, al-
calins dès Clue les quantités de Na échangeable fixées sur le complexe
absorbant augmentent ou que certains horizons deviennent fai blenent
calcaires (Profils MO 5, fliO 10).
Les taux de matière organique sont souvent élevés, supérieurs
à l, parfois 2 %à l' exceptian de baurrelets où des phénomènes dt alcalisa-
tion commencent à Se produire (Profil MO 5) amenant une raréfaction du
couvert végétal.
Les taux d'azote total marchent de pair avec ceux de matière
organique si bien que des teneurs supérieures ou voisines de l 1'00 ne
sont pas rares.
Le complexe absorbant de ces sols est bien pourw en éléœnts
échangeables où l'ion ~ domine largeœnt, ! est moyennement représenté,
!!! commence à devenir non négligeable dans les types teniant vers l'al-
calisation (Profil MO 5).
Les taux de P2 05 total sont variables, généralement assez
faibles.
GU 171 0-20 cm 0,32 fQ()
MO 101 0-20 cm 1,18 foo
MO 51 0-20 cm 0,38 roo
BO 451 0-15 cm 0,38 foo
...1...
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Ces sols portent les cultures les plus diverses suivant leur
texture et leur position topographicpe : mil rouge, mil blanc sur les
sols limono-argileux, argilo-limoneux exorrlés, mil tardif repiqué sur
les sols argilo-limoneux inondés par la crue des cours d'eau, arachide
sur les élévations sableuses, plantations de tomates, oignons, tabac
da..'"lS les parties inondées après le retrait des eaux. Ces dernières cul-
tures sont pirfois irriguées.
D'une façon générale, ce sont des terres très fertiles que
l t autochtone recherche.
. ..1...
HONGO
1;10 5 r1assiré
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MO 10 Sud de Tia10 ZOudou
mcHANl' ILLONS 5:].. 52 101 102 10:; -,,
Profomour en cm 0-20 i 70-90 0-20 40-60 110-120 jJ
pH 1 7,1 1 8,6 6,6 6,8 8,9 !
gp-~~
1
1
;
1Terre fine % 95,3
1
94,9 99,3 95,2 98,8
Sable grossier % 44 22 8 21 13 1
Sable fin % 21 17 9 25 33 ,1
Limon grossier % 14 13 13 14 17
1
Limon t'in % 12 11 25 i 12 . 12
Argile % 9 ~ 34 42 26 23
Humidité (1052 ) % 1 4 4 2,5 2,5
1C03 Ca % traces 0,76
Mk.dERL.QF2~I.o,ID1.
%l'f.at. orge tot~ 0,84- 3,2
Carbone % 0,49 1,86
Azoto total roo 0,56 1,01 1
cln 8,7 18,4 1!
--~~F}2...'p~ÇHANGEW3LES
Ca mr,q % 3,15 11 13,35 - -
Hg moq % 1,30 3,25 10 4,05 4,3
% 0,60 0,25 0,55 0,30 1 0,40 1K moq
Na % 0,15 1,45 0,30 0,25 , 1,35meq
S moq % 5,20 15,95 24,20
T moq % 7,30 16,95
-P2 0 5 total 1'00 0,38 1,18
1
.../ ...
MONGO
Mo 14 Sud d' Adougoul
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BOKORO
BQ 45 Est de Bolong
ECHANTILLONS 141 142 143 451 452 453
Profondeur en cm 0-20 2Q-40 90-100 0-15 2e>-ro 50-70
pH 5,8 5,9 6,8 5,3 5,2 5,1
GRANULOMETRIE
Terre fine % 100 100 100 98
Sable grossier % 1 1 10 58 50 36
Sable fin % 8 12 15 1 19 15 12Limon grossier % 11 20 12 i - - -Limon fin % 31 31 20 13 15 10Argile % 44 32 40 9 18 38
Humidité (1052 ) % 4,5 3 4 1 1,5 4
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org. tot. % 3,8 2,33 l,53
Carbone % 2,2 1,36 O~89
Azote total 1.0 1,9 0,80 0,64-
C/N 11,6 17,1 13,9
BASES E9RANGE@LES
Ca meq % 19,55 19,45 17,20 1,65 1,75 2,25
Mg meq % 8,45 7,65 7,25 0,9 1,3 2,2
K meq % 0,55 0,75 0,50 0,25 0,35 0,3
Na meq % 0,30 0,30 0,25 0,2 0,25 0,25
S meq % 28,85 28,15 25,20 3 3,65 5
T meq % 34,30 29,85 27,65
P2 05 total %0 0,38
.. .1.. ·
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3Q/ Sols argilo-sableux---ll!.Y.dromorpJ!:i.e de surface ou d'ensemble tempo=
raire ou semi-permanente).
Ces sols sont très répandus et se localisent à la limite e=t~me
des glacis de piedmont dans sa zone de contact avec la dépression en
contre-bas, ou dans le voisinage des grandes dépressions (Lac Fitri,
Mare d'Ebé ••• ).
Sur la ~ouille de Guéra et dans le Sud de celle de Mongo,
c'est au voisinage des massifs qu'ils sont observés. A l'inverse, dans
le Nord de la feuille de Monge et sur celle de Eokoro, la transition en-
tre les sols bruns steppiques et les sols argileux des grandes dépressions
se fait par leurs intermédiaires.
Du fait de la proximit é "r S dépressions où stagnent les eaux
de pluie et de ruissellement pendant plusieurs mois de l'année, des phé-
nomènes de remontée des solutions du sol sont fréquents et les sols alors
souvent à alcalis ou salés à alcalis.
Nous décrirons ces types à alcalis ou salés à alcalis dans
le chapitre des sols balomorphes.
Ces terres portent généralement une végétation très clairsemée
et peu variée: ~ia Sey&, §gan.\tQfL~t~aca,!9)~ciIL§J!L~galer~'3is.
sur les glacis autour des massifs; J!lnr~htlmil~ Capparis decidua,
Balanites ae~gfu Anqg.eissus leioca1:'plli!. ••• au voisinage des dépres-
sions. Le tapis graminéen assez ras est souvent composé de S<l~nefeld.ia
gracilis.
Ces sols peuvent être faibleœnt submergés en saison des
pluies par l'eau des précipitations qui stagnent sur ces surfaces peu
perméables ou même IRr des eaux d'inondation. Dans ce cas, ils sont cou-
verts par une prairie grp..minéenne à base d' Andropogonées : ~.rrhenia
!!12.!., ÇywbopoRon sp~ ••• EchinochJ:.Q.~...EY.!amjda.Ji§., F-!È1:::noch.loa ~§m~ ...
Vossia cus~data.
0••/.00
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Glacis de piedmont (hydromorphie de surf'ace ou d'ensemble temporaire)
Le Profil MO 3 a été prélevé près de Sara Arab sous végétation classique
clairsemée d'Acacia Seyal, Balanites aemtiaca, ~ca2';_"!.
senegalensis.
o - 25 cm horizon argil~sableux à argileux gris-noir. Structure
polyédrique grossière. Compacité et oohésion moyennes à
fortes
25 - 100 cm: horizon argileux noir. Structure polyédrique moyenne à
fine. Cohésion et compacité très fortes.
Légères taches rouilles d'hydromorphie dans l'ensemble du
profil.
Le Profil GU 31 a été prélevé à l'Ouest de Koutouma sous végétation très
clairsemée de Balanites aegyptiaca. Aspect de "naga".
o - 5 cm : horizon gris, sa~lo-argileux. StructUt'e polyédrique
moyenne à fine. I.iohésion faible.
5 - 20 cm horizon argilo-sableux gris-noir à taches rouilles. Struc~
ture à tendance cubique. Très oompact, cohésion forte.
20 - 80 cm horizon noirâtre argileux à nombreuses inclusions détrit::.
ques. ~elques taches d'hydromorphie. Structure polyédriqt-_)
moyenne. Compact, cohésion faible. Pseud~myceliumabonda!:.;,
Légèrement humide.
B ordtn'e de zone dl inondation.- (Hydromorphie d' ansamble temporaire).
Profil BD 52 prélevé à l'Ouest d'Arboutchatak sous végétati.on de ]ll.~r"l?s~
tacll:rn glomerata. Dalbergia melanoxylon. Ba1@rltes aegn:>tia:'"'~_7
Anogeissus leiocarpus ...
...1. ..
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o - 10 cm horizon sablo-argileux, beige brun. Structure polyédrique
moyenne. Cohésion, compacité moyennes.
10 - 30 cm : horizon argilo-sableux brun à taches rouilles, très compact
à cohésion forte. Structure polyédrique moyenne à tendance
cubique.
30 - 80 cm : horizon argilo-sableux brun clair. Léger pseudo-mycelium
et quelques tacœs rouilles. Structure polyédrique moyen-
ne à fine. Compacité forte, cohésion faible.
Profil BO fJ7 prrélevé au Nord-OUest d' Abourda dans une zone de contact
entre l'argile noire tropicale et la butte en sol brun step-
pique sous végétation de Cymbopogon giganteus par touffes
déchaussées. Sol de pente légère.
o - 30 cm horizon sablo-argileux noir. Structure polyédrique moyenne.
Compacité et cohésion moyennes.
30 - 80 cm : horizon argilo-sableux noir avec légères taches d'hydromor-
phie. Structure polyédrique moyenne. Compacité, cohésion
assez fortes.
80 - 110 cm: horizon sableux gris-noir à taches rouilles. Structure
polyédrique moyenne. Assez compact.
Enfin, nous décrirons un profil prélevé à Yao, dans une partie
inondée de façon semi-permanente par le Lac Fitri sous végétation graminéenne
d'inondation: Vetiveria nigritana. Echinochlouvramidalis ... avec
Sesbania sE., Herminiera elaphroxylon.
Profil BQ i8
o - 5 cm : horlzoh très humifère noir formant une importante litière,
sablo-argileux. Structure lamellaire peu compact.
5 - 80 cm: horizon argilo-sableux noir à trainées rouilles d'hyd.-romor-
phie. Humide.
80-100 cm : sable jaune à taches rouilles. Humide•
..../ ae.
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Ces sols argilo-sableux à argileux dans leurs horizons pro-
fonds (:~O à 45 %d'argile) présentent s:> uvent un horizon supérieur
sablo-argileux. Sur la bordure des massifs, ]a fraction graveleuse supé-
rieure à 2 IOIlI est importante. Il s'agit d'éléments détritiques des gra-
nites mêlés de quelqœs gravillons ferrugineux (Profil GU 37).
Sur la surface du sol s'observent des quartz roulés, rubéfiés
que I?-0us ne retrouvons pas en bordure des plaines d'inondation.
En bordure des massifs, dans Je glacis, les sables sont
quartzeux et feldspathiques alors qu'ils seront uniquement de nature
quartzeuse sur le pourtour des dépressions (Feuille de Bokoro - Profils
BO 52 et BQ 87).
L'hydromorphie ici se traduit, en dehors des taches rouilles
d 'hydroxydes qui sont peu abondantes, par tme structure massive S<llvent
à tendance cubique dans l' horizon supérieur, polyédrique moyenne à
grossière en profondeur où le sol est très compact mais la cohésion
assez faible J les éléments grossiers se délitant alors en petits polyè-
dres. La présence fréquente de pseudo-mycelium complète ces oaractères
seoondaires d'hydromorphie.
Les pH de ces sols sont généralement neutres à aloalins en
profondeur où ils peuvent atteinlre 8,5 à 9 suivant l'importanoe de l'ion
Na sous forme soluble ou échangeable. A l'inverse, dans les sols très
inondés et humifères, ils peuvent être très aoides (Profil BQ 18).
Ces sols, encore peu évolués, sont relativeuent riches en
matière organique et azote total. Pour les exemples oités, nous dépas-
sons l %de matière organique et 0,6 ~ d'azote totale
.. ~/...
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Ils sont bien pourvus en éléments édnangeab1es~
Ca est très abondant dans un complexe pratiquement saturé
! est souvent supérieur à la moyenne
lit!. est parfois élevé dans les horizons profonds Cl à 2 meq %) et les
rapports Na/Ca échangeables %tendent vers le seuil de 15 pris comme
limite arbitraire séparant sols normaux des sols à alcalis.
Les taux de P2 05 total sont faibles.
MO 91 0-20 cm 0,18 roo
MO 111 0-10 cm 0,35 %c
MO 151 0-20 cm 0,38 roo
BO 761 0-20 cm 0,28 %0
GU 101 0-10 cm 0,25 100
Ces sols sont généralement incultes à l'exception de zones d.e
contact avec les dépressions inondées qui porteIit des cultures de mil
tardif repiqué ou de sols à couverture sableuse sur lesquels sont pl~n­
tés , suivant l'importance de celle-ci : mil rauge, mil b1enc, parfoil'l
arachide ou pois de terre.
• ..j •..
MO 3 Nord Sara Arab
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GU 37 Ouest de Koutouma
ECHANTILLONS 31 32 33 371 372
Profondeur en cm .Q-20 50-60 90-100 10-20 60-80
pH 7,3 8,1· 8,5 7,6 8,8
GRANULOIŒTRIE
Terre fine % 98,3 97,7 98,2 69,6 78,4
Sable grossier % 20 17 14 27 18
Sable fin % 12 10 8 14 10
Limon grossier % 10 10 9 10 12
Limon fin % 14 15 20 13 17
Argile % 40 44 44 33 40
Humidité (105Q) % 4 4,5 5 3,5 4
C03 Ca % 0,38
MATIERE ORGANIopE
Mat.org. toto % 1,15 1,33
Carbone % 0,67 0,78
Azote total %0 0,69 0,61
c/N 9,7 12,9
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 1l,65 17,85 18,10 10,05 ll,45
Mg meq % 7,15 7,75 10,35 4,7 5,45
K meq % 0,30 0,40 0,40 0,45 0.5
Na meq % 0,70 1,25 1,40 1,7 1,05
S meq % 19,80 27,25 30,25 16,90 18,15
T meq % 19,4 17,4
SElS SOLUBL&<3
Ca meq % 0,1 0,2
Mg meq % <0,2 <0,2
K meq % <0,1 <0,1
Na meq %. 0,3 1
, 1
EXTRAIT DE SATURATION 0,4 0,7C à 252
...1.. ·
BOXORO
BQ 18 Partie inondée devant Yao
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ECHANTILLONS 180 181 182 18'3
Profondeur en cm 0-5 5-20 40-60 80-100
pH 5,5 5,4 6,1 6,7
GRANULOMETRIE
Sable grossier % 31 23 29 26
Sable fin % 41 33 41 61
ldmon % 7 9 4 2
Argile % 18 31 23 10
Humidité (1052 ) % 2 3 2,5 1
MATIERE ORGANIQUE
Ma.t~org.tot. % 5,86 3,13 2,27
Carbone % 3,41 1,82 1,32
Azote total rao 2,8 1,5 1,03
c/N 12,2 12,1 12,8
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 7,4 10,05 8,05 4,35
Mg meq % 3,2 4,4 2,7 1.2
K meq ?o 1,1 1,1 0,35 0,20
Na meq % 0,5 0,5 0,4 0,25
S meq % 12,2 16,05 11,50 6
.../ ...
BOKORO
BQ 52 Nord-ouest d'Arboutchatak
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BQ fI7 Nord-ouest de
Tchoroma
ECHANTILLONS 521 522 523 fI7l f572 f573
Profondeur en cm 0-10 30-50 60-80 0-20 60-80 80-100
pH 6,8 7,6 7,7 5,9 6,3 6,9
GB.ANtJLOI1ETRI
Terrefine % 94 96 81
Sable grossier % 46 43 42 37 22 37
Sable fin % 21 15 12 35 35 47
Limon % 9 8 12 5 7 3
Argile % 21 30 30 20 33 11
Humidité (105e) % 2 3 3 2. 3 1
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 1,16 0,89 1,05 0,82
Carbone % 0,68 0,52 0,61 0,48
Azote total %0 0,80 0,69 0,51 0,31
C/N 8,5 7,5 Il,95 15,6
..
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 6,25 15,3 17,4 7,5 13,2 5,7
Mg meq % 1,4 2,2 3,1 2,5 3,1 1
K meq % 0,45 0,25 0,35 0,5 0,5 0,25
Na meq % 0,2 0,6 1,3 0,2 0,5 0,2
S meq % 8,30 18,15 22,15 10,7 17,3 7,15
...1...
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42/ Sols argileux à hydromorphie d'ensemble permanente à sem1-permanen'
Ces sols sont peu r~pandus, uniquement localisés sur la feuille
de Bokoro dans le voisinage immédiat du Lac Fitri ou autour des mares dt
Ebé et de Katsoro ..
Les sédiments sur lesquels ils se forment se déposent encore
actuellement. Ils sont inoni ~s une grande partie de l'année et portent
une végétation graminéenne de mar~cage à grandes Andropogonées : ~­
rhenia sp., Andropogon Spa On note ~galement Vetiveria nigritana"~
nochloa pyramidalis. Echinochloa stagnina.. Oriza Barthii, ... !.Ym...11b.'3.,r~
Lotus. Vpssia cuspidata s'observe en abondance sur 'toute la bordure
du Lac Fitri ..
La Profil BQ l~ a été prélev~ devant Yao sous une végétation gramin~enne
dense cit~e plus haut accompagnée de Sesbania SR.. , Hermi-
niera elaphroxylon.
0-40 cm : horizon argileux à argilo-limoneux noir li trainées rouilles
le long des racines des graminées. Humide.
40 - 100 cm: horizon argilo-sableux gris-noir taches rouilles abon.-
dantes. Teniance à former lm horizon de GIey en profondeur.
Humide.
Sur la bordure du Lac ces sols ne sont pas toujours franche-
ment argileux, souvent argilo-sableux (Voir sols argilo-sableux hydro-
morphes - Profil Ba 18) .. Dès qu'ils s'exondent, Ir'.ême légèrement, la v~
tation arborée ou arbustive (Acacia s22I'pioides, ~i.a Se:rn.l .. u) fait
son apparition en même temps s'observent alors des phénomènes de salure.
Le Profil BQ 51 a été relevé près de la mare d' Ebé à l'Ouest d'Arboutcha-
talc sous végétation d'Acacia scorpioides V'a.:t?été nilotica
clairsemés.
0-40 cm horizon argileux noir à trainées rouilles. Structure pris-
matico-polyédrique grossière. Compact, à forte cohésion.
Fentes de retrait importantes. Quelques très petite
nodules calcaires.
. ..1...
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40 - 80 cm : horizon humide identique à nodules calea.i.res petits et
très nombreux. ..
Tous ces sols sont IIOln'eDt très argileux en surface,
argilo-sableux d'une façon générale en profondeur. Ils peuvent contenir
des quantités non négligeables de limon. On y observe parfois (Profil
BO 51) de très petits nodules calcaires en voie de formation. Ceux-ci
sont souvent friables. La structure de ces terres est prisma.tico-
polyédrique grossière. ns sont compacts et à forte cohésion dans les
horizons secs.
Ils ont des pH acides en surface (5 - 5,5) qui se relèvent en
profondeur.
Les taux de matière organique et d'azote total sont excellents 1
2 à 3 %pour la natière organique; 1 à 2 %0 pOur l'azote total.
Ils sont bien pourvus en éléments échangeables sans que des
déficiences soient à signaler. ta somme des cations atteint de 20 à
25 meq %.
Utilisation
----~-
Ces sols sont géœ ralement inclÙtes car inomés encar e très
tardivement. De petits aménagements : creations de diguettes, devraient
pemettre, dans certains cas, leur récupération et lEUr utilisation pour
la riziculture.
•..1•..
BQ 19 Yao
EOKORO.
00 51 Nord-ouest
dtArboutchatak
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:BQ 57 Nord de Bolong
,"
ECHANTILLONS ~91 192 193 5U 512 571 572
.1Tofondeur eD. cm ~O 40-60 8()..100 0-20 60-80 0-10 40-60
pH 5,6 7,5 7,5 5 7 5,2 5,1
GRANtJI.OMW:RIE
Terre fine % 88 96 98
Sable grossier % 5 6 10 11 29 19 17
Sable fin ~ 27 46 48 12 16 14 9
Limon % 14 13 11 12 9 13 10
Argile % 48 29 27 53 41 48 57
Bum.1diU (105 2 ) % 5 3 3 6 5 5 6
NATIERE ORGANIQt]E
Mat.org.. toto % 2,04 0,61 2,92 1,15 1,70 0,79
Carbone % 1,19 0,36 1,7 0,67 0,99 0,46
Azote tata! r~ 1,41 0;38 1,62 0,75 l,OS 0,51
CjN 8,4 9~5 11,2 8,9 9,4 9
BA§ES ECBANGEAm,ES
Ca meq % 13,5 18,8 16,5 18 18,5 9,15 li,3
Mg meq % 6,5 2,9 4~4 6 4,9 ~,7 7,2
K meq % 1,15 0;55 1;35 1,3 0,4 0,45 0.4
Na meq % 0,75 On Oj65 0,6 0,65 0;35 0;15
S meq % ~,90 22;~5 22;90 25,9 24,45 16,65 19~65
~ 1
...1.•.
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VI - VERTISOlS
Ce tenne englobe des sols ca1cimorphes à. faible perméabilité
et mauvais drainage. Ils se substituent à d'anciens sols classés autre-
fois hydromorphes. C'est le cas de certains sols argileux :
.. sols argileux à nodules calcaires et effondrements
- argiles foncées (argi.1 es noires ou brunes tropicales).
a) Vertiso1s de dépressions topographiques
1Q/ Sols argileux à nodules calcaires et effondrements.-
Ces sols s'observent sur les trois feuilles où ils occupent
des surfaces très importantes. On les trouve sur la feuille de Guéra
dans la vallée du Bahr Abali, dans celle du Bahr r"imégo, ~ la limite
de la feuille vers l'Est ainsi qu'au Sud et à l'Ouest dans de nombreuses
dépressions. Sur la feuille de Mongo,ils sont très abondants sur le
pourtour des massifs ainsi que p1œ au Nord entre les bahrs Melmé1é, Barn-
bàm , M'Bormo. Sur ce11e de Bokoro, ils s'observent de part et d'autre
du cordon sableux.
Ces sols sont formés sur une sene lacustre ancienne qui s'est
déposée après la phase d'érosion qui a morcelé les cuirasses et anené l'a-
blAtion des anciens sols qui se superposaient à celles-ci.
Ils portent généralement une savane année à Acacia Seya1. plus
ou moins dense, qu'accompagnent parfois 2 Anogeissus 1eiocarpus, Balanites
aegyptïaca, Lannea humilis.•••• La végétation graminéenne est celle
de grandes Andropogonéea, de Schoenefe1dia graci1is~
Ces sols subissent une subme~Sion en saison des pluies•
...1...
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- Inondation par les bahrs au voisinage de ceux-ci
- Inondation par les eaux de pluies ou de ruissellement qui
s'accumulent sur ces surfaces peu perméables.
Ces sols apparaissent très ércxl és et ont un aspect particulier
fait d'une succession de petites dépressions profondes de 30 à 40 cm
et de monticules qui portent, en surface, d'abondants nodules calcaires
de la grosseur d'une noix mais pouvant atteindre parfois celle d'un
poing. Le sol est jaunâtre sur les buttes où se notent aussi des con-
crétions ferrugineuses, plus gris dans les dépressions où s'accumule la
matière organique. Ces terres sont généralement de couleur jaunâtre ou
brun jaunâtre. Elles deviennent rapideiœnt plus foncées au fur et à me-
sure que l'on descend vers le centre des dépressions ou des parties plus
basses. Les effondrements multiples donnent au terrain une allure très
chahutée. Ceux-ci se forment ainsi que nous Ir avons dit de nombreuses
fois en début de saison des pluies, période pernant laquelle une circu-
lation souterraine des eaux pluviales s'installe dans les fentes de re-
trait. Il se produit ainsi, en profondeur, d'importants vides qui sont
comblés par effondrement de la. IEXtie supérietn"e du sol.
Le sol est également recouvert. pr places, d'un cailloutis
quartzeux roulé de l à 2 cm de diamètre, cailloutis plus abondant et
très grossier au voisinage des montagnes où les argiles sont alors en-
taillées p9.r de profondes ravines d'érosion.
Le Profil GU 45 a été prélevé au Sud de Mahoua, dans la dépression du
Bahr Abali, la plaine est ici très large, les massifs éloignés. Végéta-
tion d rAcacia Seyal danse et de grandes Andropogonées. Effonl rements et
nodules calcaires en surface ainsi qu'un cai lloutis quartzeux roulé de
taille moyenne.
o - 60 cm : horizon brun argileux. Structure pnsrnatico-polyédrique
grossière devenant polyédrique moyenne à partir de 30 cm.
Compacité et cohésion fortes. Fentes de retrait descendant
jusqu'à 50 cm. Quelques nodules calcair&s•
.../ ...
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60 - 160 cm horizon brun-jaunâtre argileux à structure polyédrique
moyenne, humide à partir de 100 cm. Compacité et cohésion
moyennes. Nodules calcaires présents en petit nombre.
Le Profil GU 40 a été prélevé au Sud de Banama au voisinage d'un massif
dans l'Ouest de la feuille de Guéra dans une partie
très érodée à nombreuses ravines. Le sol est rouvert de
gros cailloux quartzeux plus ou moins roulés et mAme de
blocs de rocre. On observe d'abondants nodules en sur-
face.
o - 100 cm horizon brun-noir argileux, prismatico-pol~driqueSur'
40 cm pt1:is poiyédrique moyen. Très comIBct à cohésion
forte. Nombreux quartz roulés, plus petits que ceux de
surface sur mute la haut eur du profil. Quelques nodules
calaaires.
Le Profil MO 32 a été pris au Sud-ouest de Douziat, sur la feuille de Moll€O.
assez loin des JŒl. ssifs • Il s'agit d'un profil type de
sol très effondré à végétation dense d'Acacia Seyal et
Dalbergia melanoxylon.
o - 100 cm : horizon argileux brun à fentes de retrait descendant
jusqu'à 60 cm. Prismatico-pol~drique en surface puis
polyédrique moyen. Très compact à forte cohésicn. Gros
~ nodules en surface, plus petits dans le profil.
Enfin s'observent, pu endroits, au milieu des cuirasses, des
sols argilo-sableux à argileux à végétation dense assez variée où les
effondrements sont plus rares et les nodules calcaires moins souvent ob-
servés. Le sol est parfois sU:{Erficiellement sablo-argileux. Ceci a été vu
notamment entre Douziat et Delep.
Le Profil MO 62 prélevé au Sud do Delep sur légère butte. Végétation
dense pas très mute : Anogeissus leiocarpus. Dalbergia
melanoxylon. Acacia senegalensis, Acacia ataxacantha,
Dichrostachys glomerata. Tapis graminéen haut et dense de
Pennisetum polystachyon
.../ ...
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o - 30 cm horizon brun-jaune, sablo-arglleux. Structure pol;yédrique
moyenne. Assez compact.
30 - 100 cm: horizon brun-jaune argileux. Structure polyédrique moyenne.
Plus compact.
100 - 140 cm: horizon argileux jaunâtre à marbrures gris de Gley donnant
un horizon panaché. Structure polyédrique grossière. Très
compact.
On note, dans ces sols, la présence de nombreuses cororétions
ferrugineuses en provenance des cuirasses voisines, parfois de petits
amas calcaires.
lro"p'riftfsJ'hY.si.9..u~s_ei.9,.hi.rnique.!i!.
Ces sols sont argileux généralement de 40 à 60 %d'éléments
colloidaux inférieurs à 2 Jl • Ils contiennent des quantités de limon non
négligeables. Leur structure est polyédrique ou prismatico-polyédrique
assez grossière, leur compacité et leur cohésion fortes. Ils sont très
imperméables.
Les taux de na tière organiqœsont assez faibles, inférieurs
à 1 %, ceux d'azote total 0,4 à 0,6 %o.
Les pH sont toujours proches de ]a neutralité en surface, alca-
lins (8- 8,5) en profondeur, à l'exception du Profil MO 62, tres acide.
Ils sont bien pourvus en éléments échangeables. La somme des
cations est généralement oomprise entre 20 et 30 Beq %et ces sols ont
un complexe absorbant fortement saturé (Profil GU 45). c,
âreprésente 60 ~ 70 %du total des cations
~ a des valeurs élevées. Les rapports CaJMg atteignent 3 - 4.
! a des valeurs variables, souvent faibles 0,2 meq %mais aussi plus
élevées 0,5 - 0,7 meq %.
lit! en général faible dans les horizons de surface, tend à augœnter
en profondeur où des taux de 1 à 2 meq %ne sont pas rares •
...1...
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On note parfois la présence de carbonate libre ceci en quanti-
tés peu élevées.
Les taux de P2 05 total sont faibles.
BQ 611 0-20 cm 0,56 fao
MO 41 O-~O cm 0,35 %0
MO 331 0-20 cm 0,39 foO
GU 581 0-20 cm 0,31 %0
Ces sols portent uniquement des cultures de mil tardif repiqué
après la saison des pluies sur le sol encore très humide libéré par le
retrait des eaux.
Les champs, après plusieurs années de préparation perdent leur
microrelief et sont cultivés int ensiveIœnt. C'est ainsi que nous avons
noté des terrains expIaités sans interruptioh peniant des périodes de
quinze années.
.../ ...
GU 40 Sud de Banama
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GUERA
GU 45 Sud de Mahoua
ECHANTJLLONS 401 402 451 452 453 454
Profondeur en cm 0-20 60-00 0-20 40-60 80-100 140-160
pH 7,8 8,5 7 7,6 7,8 8,3
GRANUU?MEiTRIE
Terre fine % 93,1 94,1 99,1 99,2 100 100
Sable grossier % 16 15 17 15 13 10
Sable fin 10 11 10 6 5 5 5
Limon grossier % 12 12 9 9 9 9
Limon fin % 18 17 14 15 15 :!.6
Argile % 40 42 50 51 52 54
Humi.dité (1052 ) % 4 4· 5 5,5 6 6
}1ATJJ@E ORGANIQUE
Mat. org. tot. % 0,82' 0,72
Carbone % 0,48 0,42
Azote total roo 0,58 0,47
C/N 8,3 8,9
BASES ECliANGEABLES
Ca meq % 21,70 23,45 16 17,45 21,32 22,94
Mg meq % 5,70 6,75 7,65 8,05 4,48 6,05
K meq % 0,65 0,55 0,25 0,25 0,28 0,28
Na meq % 0,45 l,55 0,25 0,40 0,54 1,02
S meq % 28,50 32,30 24,15 26,15
T meq % 24,68 26,23
.../ ...
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MONGO
MO ~Sud-OUest de Douziat MO 62 Sud de De1ep
"
ECHANTILLONS 321 322 621 622 623
Profondeur en cm 0-20 70-9<> 0-30 30-100 100-140 '
pH 7,2 8,~ 5,4 5 5,3
GRANtJLOMEtrRIE
Terre fine % 97 96,6 97,7 98,3 92,1
Sable grossier % 17 15 50 32 26
Sable fin % 9 8 15 8 8
Limon grossier % 10 10 8 6 8
Limon fin % 18 12 9 8 9
Argile % 42 50 17 42 44
Humidité (105Q) % 4 5 .1,5 4 5
C03 Ca % 0,2
MATIERE ORGANIQUE
Mat.,rg.tot. % 0,86 0,56
(",arbone % 0,50 0,33
Az.,te total 1'110 0,45 0,35
C/N 11,1 9,4
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 18,05 18,40 1,60 3,70 7,75
Mg meq % 8 7,90 0,90 1,90 2,70
K meq % 0,30 0,20 0,15 0,10 0,10
Na meq % 0,30 0,75 <0,1 {'O,l 0,40
S Meq % 26,65 27,25 2,65 5,~ 10,95
T meq % 27,50 27,25 5,90 13,90 16,15
...1.. ·
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22/ Argiles noires tropicales
Ces sols sont surtout répandus sur lB. bordure du Lac Fitri
dans son pourtour :imn:édiat et dans ses zones d'extension anciennes ceci
sur la feuille de Bokoro.
Sur les feuilles de Guéra. et le Sud de celle de 1'Iongo, ces
argiles noixes ou brunes se trouvent par taches peu discernables, géné-
ralement dans des parties plus basses, au milieu des sols argileux à
nodules calcaires précédents.
Dans le Nord de la feuille de Monge et sur 'celle de Bokoro,
ces argiles s'observent ie long des principaux bahrs : Batha, Melmélé,
Bambam, M'Bonno. Abourda, Zerzer où elles sont recoupées par les bour-
relets de ces derniers.
Dans tous les cas il s'agit de dépôts argileux récents, d'ori-
gine lacustre (bordure du Lac Fitri, zone d'épandage des bahrs à 1 t ar-
rière du cordon sableux ou dans leur partie deltaique au-delà de celui-
ci), d J origine colluviale quand elles s'observent en étendues isolées
au milieu des argiles à nodules calcaires.
Ces sols, comme les précédents, sont faiblement inondés soit
par les bahrs, soit par les eaux des précipitations ou de ruissellement.
De même âge que les sols argileux très hydromorphes et très
inondés trouvés au voisinage du Lac Fitri et des mares, ils en diffèrent
par :
- un relèvement des pH qui, très acides dans ces sols passent
pour les argiles à nodules calcaires à 7 - 8, parfois plus dans des
horizons à alcalis ou salés à alcalis;
- une saturation du complexe absorbant;
- enfin, dans un dernier stade, un remplacement d'uœ partie
des ions Ca et Mg ];Br des ions Na.
...1...
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En même tenps aP!Braissent des concentrations parfois très
importantes en sels solubles!
La. végétation sur ces sols diffère peu de celle des argiles
à nodules calcaires. Il s'agit de savane armée à Acacia SeYal auxquels
se mêlent Acacia scorpioides variété nilotica. ou bien de prairie maréca-
geuse à grandes Andropogonées.
Nous donnerons, tout d'abord, un profil prélevé sur la feuille
de Guéra au Nord-OUest de Koutouma, sous végétation gramihéenne d'.Andro-
pogonées, dans le fond d'une dépression ceinturée par des argiles à
nodules calcaires et effondrements.
Profil GU 33 prélevé près de Mak
o - 40 cm : horizon gris-noir sec. Structure prismatico-polyédrique
grossière. Compacité forte et forte cohésion. Larges fentes
de retrait de 3 à 4 cm d'ouverture distribuées en poly-
gones.
40 - 100 cm: horizon noir argileux, plus massif, humide. Structure p0-
lyédrique grossière à moyenne. Fentes de retrait jusqu'à
90 cm. Présence de racines jusqu'à 100 cm.
Sur la bordure du Lac Fitri, ces sols sont fréquemment halo-
morphes aussi en parlerons-nous surtout à ce chapitre. De mêne, dans
cette partie, la transition avec les sols argileux très hydromorphes
n'est pas toujeurs nette et il y a juxtaposition des deux types de sols.
Le Profil BQ 3 a été pris au Sud-Est de lao. C'est un des rares qui ne
soit pas à alcalis. Il contient cepeniant des quantités
relativement importantes de sels solubles.
Il s'agit d'un sol cultivé en mil tardif repiqué qui succède à
une partie boisée d'Acacia scorpioides variété nilotica. C'est un sol
d'argile noire tropicale cJassique à fentes de retrei t distribuées en
larges polygones.
...1...
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o - 40 cm horizon argiletix noir à structure prismatico-polyédrique
grossière, tl'ès compact, à forie cohésion.
40 - 100 cm: horizon identiquè à structure polyddrique moyenne, humide.
Propri,ités.]h.I.8i9J;!e~~t_ch;!!!:iau~s
Ces sols sont géné!'a.lement plus argileux que les précédents (60
à 70 ~ fréquemment) et présentent des quantités de limon importantes.
Lés t'entes de retrait, distribuées en larges polygones, vont en profon-
deur jusqu'à 60 ~lOO cm. Ils sont pas ou peu effondrés et le s ncxlules
calcaires sont rares ou absents. S'ils existent, ils sont souvent petits
et friables comme dans les sols hydromorphes argileux.
Leur structure est prismatico-polyédrique en surface, polyédri-
que moyenne en profondeur. Ils sont très compacts et de forte cohésion.
Ces sols ont des perméabilités très faibles par suite d'une
structure massive.
Les taux de matière organique et d'azote total sont assez
élevés l à 2 %de matière organique, 0,5 à l ~ d'azote total.
Le complexe absorbant est bien pourvu en éléments échangeables.
Il est générà.lement saturé •
.Qâ est très abondant de 15 à 25 meq %en moyenne
li est également abondant, les rapports Ca/Mg sont de Il ordre de 3 à 4.
1. est très correct (0,4 - 0,5 meq %) parfois élevé, supérieur à l meq %.
lU!. est déjà en quantité non négligeable même dans ces sols non à alcalis.
Les taux de P2 05 total sont assez faibles.
BO 31 0-20 cm 0,59 rDO
GU 331 0-20 cm 0,60 %0
...1..•
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Ces sols sont surtwt utilisés pour la culture du mil tardif
repiqué en fin de saison des pluies. Une partie de ces terres est cepen-
dant vierge.
.....1•••
BOKORO
BO 3 Sud-Est de Yao
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GUER!
GU 33 Sud-Est de Mak
ECHANTILLONS 31 32 331 332
Profendeur en cm 0-20 50-70 0-20 80-100
pH 6,9 7,6 6,8 7,8
GRANULOMETRIE
Terre fine % 100 100
Sable grossier % 8 4 1 1
Sable fin % 23 27 2 2
Limon grossier % 6 7
Limon fin % 14 15 26 8
Argile % 49 49 60 60
Humidité (1052 ) % 5 5 6 6
WIERE ORGANIQUE
Mat.org. tot~ % 0,91 0,51 1,37
Carbone % 0,53 0,30 0,80
Azote total %0 0,59 0,32 0,59
clN 9 9,4 13,5
BASE§ ECHANGRAmg;
Ga meq % 13,9 14,85 25,45 25,05
Mg meq % 5~1 5 10,40 10,70
K meq % 0;75 0,5 0,75 0,80
Na meq % 0,8 1,4 0,55 1t 25
S meq % 20,55 21,75 37,15 37.80
SELS SOLUBLFS
Ga meq % 0,75 0,5
Mg meq % 0,5 0,5
K meq %
" 0,1 <0,1
Na meq % 0,55 1,2
P2 05 total %0 0,59 0,60
..../ ...
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VII - SOIS H.ALOKORPHES
Ces sols sont assez peu répandus sur ]a 'feuille de Guéra
ainsi que dans le Sud de celles de Mongo et de Bokoro.
Sur la feuille de Guéra, ils s'observent principl.1Ement dans
le complexe du glacis où seuls les sols argilo-sableux au contact des
dépressions sont atteints par l'alcalisation.
, Sur les feuilles de Monge et de Bokoro, l'alcalisation s'étend
à d'autres types de sols :
- sols hydromoI'phes sableux à sablo-argileux
- sols hydromorphes sur alluvions récentes
- vertiso1s.
Dans les sols sableux à argilo-sableux, cette alcalisation se
traduit:
- par la présence d'un IS euda-mycelium où 003 Ca et sels so-
lubles figurent
- par la grande compacité des horizons à alcalis ou salés à
alcalis qui ont de faible perméabilité, une eaa.ctl1re pol.J'édrique noyen-
ne accompagnée d'une cohésion faible des éléments structuraux.
Cette a1calisation se superpose à des phénomènes d 'bydromor-
phie qui se traduisent par des tacms rouilles parfois des gravillons
ferrugineux.
En sols argileux, l'alca1isation est, morphologiquement, peu
visible et seule l'analyse chimique pennet de la déceler•
...1..•
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Ces sols ha1omorphes sont donc une variante des sols décrits
précéden:ment : sols hydromorphes et vertiso1s.
Cette ha10morphie est d'le principalement à la présence d'~
nappe d'eau à faible profondeur ou à des phénomènes d'engorgeIœrrt du
sol par suite d'horizons profonds peu perméables. Ainsi se trouvent fa-
vorisées des remontées des solutions du sol et la concentration des
éléments solubles contenus dans la nappe. Ces sels solubles sont, le
plus souvent, des carbonates et des sulfates, les chlorures sont rares.
La localisation de ces sols est donc relativement facile
puisqu'ils vont se trouver régulièrement à la limite fluctuante de
l'inondation, limite plus ou moins étendue suivent la topographie.
Ils portent invariablement des formations v~gétalesblairserœeB
qui permettent facilement de les distinguer: Maci.a Sèyal~ BeJ.a.nites
aemtiaca4 Lannèa humilis, Capparis decidya .;,.
Les sols ha101ll0rphes ont été subdivisés ainsi :
-sols à alcalis rapport Na/Ca échangeables %supérieur à 15
- sols salés conductivité de l' extrait de saturation
d'une pâte de Bol portée au double de l'
humidité équivalente, supérieure à 4 mi1li-
mhos
- sols salés à alcalis: rapport Na/Ca échangeables %supérieur
à 15
conductivité de l' extra!t de satura-
tion supérieure à 4 millimhos.
19./ Sols sableux à sab1o-argi1eux.-
Les sols halomorphes de ce type sont assez peu fréquents en
dehors de la feuille de Bokoro et au Nord de celle de Mongo. Ce sont
des Bols de couleur beige, très hydromorphes ou des variantes de sols
...1...
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brtmS steppiques. En profondeur, s'observe souvent un niveau argile-
sableux
Profil BQ 26 prélevé au Nord-Ouest d'Alifa sous végétation assez claire
d'Acacia Seyal, Balanites aemtiaca. Zizyphus mauritian.ç,
et nombreuses repousses d' Hyphaene thebaica.
o - 20 cm horizon sableux gris à structure fondue. Cohésion et
complcité faibles.
20 - 80 cm horizon sableux beige à taches rouilles. Structure cubique
devenant polyédrique moyenne. Très compact dans la partie
supérieure le sol est ensuite plus meuble et à cohésion
plus faible.
Pnr endroits, l'horizon sableux superficiel fait défaut et
l'horizon cubique sous-jacent est à nu sans couvert graminéen qui se
répartit aussi par plaques.
Ces sols sont sableux à sablo-argileux fréquemment argilo-
sableux en profondeur. Ils sont assez pauvres en IŒl. tière organique et
azote total, ceci étant lié à un couvert graminéen peu développé et dis-
continu.
Leurs pH , légèrement acides à neutres dam l' horizon supé-
rieur, sont généralement alcalins dans l'horizon à alcalis.
Ils sont mieux pourvus en éléments échangeables que leurs homo-
logues normaux, non à alcalis. On y remarquera les taux élevés de sodium
échangeable qui donnent des rapports Na/Ca échangeables %très supérieurs
à 15. Les sels solubles sont en faible quantité. Il s'agit surtout de Na
sous forme de carbonate, bicarbonate ou sulfate.
Ces sols généralement inutilisés pour la culture•
...1...
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BQKORO
BQ 26 Nord-OUest d f Alita
ECHANTILWNS 251 252 261 262
Profondeur en cm 0-20 40-60 0-20 40-60
pH. 6,6 8,8 5,3 7,3
GRANULOMETRIE
Terre fine % 92
Sable grossier % 54 49 46 43
Sable fin % 37 31 44 40
Limon % 4 7 5 5
Argile % 4 11 3 10
Humidité (1052) % 1 1 1 1
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org. tot. % 1,10 0,43 0,58 0,48
Carbone % 0,64 0,25 0,34- 0,28
Azote total fao 0,67 0,24 0,31 0,27
C/N 9,6 10,4 10,95 10,4
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 2,25 4,3 0,8 1,7
Mg meq % 1 0,9 0,2 0,7
K meq % 0,30 0,2 0,15 0,15
Na meq % 0,15 l,55 0,15 0,95
S meq % 3,70 6,95 1,30 3,50
Na/Ca échang.. % 36 55,9
SELS SOLUBLES
Ca. meq % 0,1 0,1
Mg meq % 0,9 0,9
K meq % (0,1 <0,1
Na meq % 0,7 0,7
.../ ...
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22/ Sols sur alluvions récentes.-
Ces sols forment des étendues plus homogènes que les précédents
bien qu'ils alternent souvent avec des dépressions argileœes. Ils se
localisent dans le Nord de la feuille de Mongo, le long du Batha, du Bam-
bam, du Melmélé, du M'Bormo. et sur celle de Bokoro, le long de multi-
ples bahrs ou de leurs ramifications, à 1'Ouest ou au Nord-OUest du
cordon sableux, en direction du Lac Fitri.
Ces sols sont totalement absents de ]a feuille œGuéra.
Les trois profils donnés en suivant sont ceux de bourrelets
proches d'inondation ou fsiblement inondés.
Le Profil MO 39 a été relevé au Nord de Delep, dans une zone d'épandage
du Melmélé. La végétation y était très clairsemée à rares
Acacia Se18l.
o - 30 cm horizon argilo-limoneux, b:nm-noir à taches rouilles.
Structure polyédrique grossière à moyenne. Légères fentes
de retrait. Cohésion et compacité assez fortes.
30 - 90 cm horizon argi.lo-limoneux brun à tache s rouilles. structure
polyédrique moyenne à fine. Très compact, oohésion faible.
Le Profil BQ 14 a été pris au Nord-Est de Yao dans un champ cultivé en mil
tardif repiqué. Végétation rare de Capparis decidua et
repousses de Calottopie procera •••
o - 50 cm horizon argilo-limoneux noir. Structure polyédrique moyen-
ne. Très compact. Massif. Pseudo-mycelium entre 20 et
50 cm.
50 - 130 cm : horizon argilo-limoneux brun clair passant à jaune à
taches rouilles nombreuses. Structure pol)'édrique moyenne.
Très compaot. Cohésion faible donnant de petits polyédres.
130 cm •• : horizon sableux jaunâtre, humide.
. ..1...
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Le Profil BQ 70 a été prélevé au Nord de Géria, dans la zone d' épandage
du Bahr Zerzer, après la traversée du cordon sabl EllX.
Végétation très claire : Acacia SeyaJ., CaFReris decidua.
Ce sol fait la transition avec les plaques d'argile noire
tropicale en contre-bas. Sol craquelé su~rficiellement SUl' 5 à 10 cm.
o - 5 cm : horizon cubique, argileux à argilo-limoneux, brun, tache-
té de rouille
5 - 50 cm: horizon argileux à argilo-limoneux, brun tacheté, massif,
très compact à structure polyédrique moyenne
50 - 90 cm: horizon identique en couleur et texture , à structure p0-
lyédrique fine. Pseudo-mycelium assez abondant.
Tous ces sols de bourrelets sont de texture limono-argileuse à
argilo-limoneuse. Ils présentent comme caractéristiques communes en
dehors d'tme couleur brtme tachetée de rouille, la présence en profon-
deur d 'tm horizon à structure polyédrique fine, de oohésion faible,
très compact, le pseudo-myceliu.m.
Ces sols ont des pH liui augmentent avec la profondeur où
ils sont souvent alcalins ou très alcalins.
Les taux de matière organique et d'azote total sont e noore
élevés, voisina de l %pour la matière organique, de 0,4 à 0,6 %0 pour
l t azote total IIl.ais inférieurs aux types analogues non à alcalis.
Ils contiennent des bases échangeables en quantités très
importantes et leur complexe absorbant est pratiquement saturé•
.Q!. est toujours très abondant
Kest généralement correct
...1...
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Na élevé dormant des rapports Na/Ca échangeables %sup:Srieurs à 15 et
qui vont croissants avec la profondeur.
Ici, encore les sels solubles apIBraissent en faibles quanti-
tés mais déterminent ral'ement l'apparition de sols salés aux termes de
la classification.
Ces sols sont rarement utilisés si ce n'est, comme c'est le
cas pour le Profil BO 14, cultivés en mil tardif repiqué •
...1..•
MONGO
MO 39 Nord de De1ep
BOKORO
BO 14 Nord-Est de Tao
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ECHANTILLONS 391 392 141 142 143 144
"
Profondeur en cm 0-20 70-90 0-20 40-60 70-90 140-160
,
pH 8,8 9,2 6,9 7,9 8,1 7,7
GRANULOMETRIE
Terre fine % 98,4 98,7
Sable gI"t)ssier % 10 17 9 9 5 7
Sable fin % 21 5 46 38 57 71
~on grossier % 16 17
- - - -Limon fin % 20 18 12 14- 10 5
Argile % 30 40 30 36 26 15
Humidité (1052 ) % 3 4 3 3,5 2 2
C03 Ca % 0,68 1,2 lil
r.1ATIERE ORGANIQUE
Mat .org. foOt. % 0,64 1,01 0,67
Carbone % 0,37 0,59 0,39
.!;j'ota total 1'0') 0,61 0,48 0,42
C/N 6,1 12,3 9,3
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 18,95 26,45 10,05 16,55 12,2 4,8
Mg meq % 4,2 4,6 3,6 3,1 1,6 0,6
K meq % 0,30 0,4 0,35 0,35 0,4 0,3
Na meq % 1,40 4,25 1,25 3,85 2,95 1,8
S meq % 24,85 ~,7 15,25 23,85 17,15 7,5
Na/Ca échang. % 7,4 16,1 12,4 23,3 24,2:? 37,5
SEIS SOLUBLES
Ca meq % 0,1 (' 0,1 0,1 0,2 0,2
Mg meq % <0,2 0,6 0,5 0,3 0,7
K meq % <0,1 ( 0,1 (' 0,1 (" 0,1 ( 0,1
Na meq % 1,3 0,4 1,35 1,4 0,65
EXTRAIT DE SATURATION
C à 252 0,56 0,59
...1.. ·
BOKORO
BQ 70 Nord de Géria
ECHANTILLONS 700 701 702
Proforx.leur en cm 0-5 5-25 50-70
pH 5,6 7,7 7,8
GRANULOMETRIE
Sable grossier % 8 8 5
SubIe fin % 29 31 32
Limon % 19 18 16
Argile % 40 39 43
Humidité (ld5Q.) % 4 4 4,5
C03 Ca % 0,8
IWIERE ORGANIQUE
Mat~org~tot. % 0,96 0,82 0,56
Carbone % 0,56 0,48 0,33
A~:ite total ~ 0,55 0,51 0,28
C/N 10,2 9,4 Il,B
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 7,4 Il,2 15,55
Mg meq % 6,7 7,6 6,44
K meq % 0,6 0,35 0,3
Na meq % 1 2,1 3,'5
s meq % 15,7 21,25 25,75
Na/Ca échang. % 13,5 18,7 22,5
SELS SOLUBLES
Ca meq % 0,1
Mg meq % 0,4
K meq % ( 0,1
Na meq % 2,2
.../ ...
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3Q/ Sols argilo-sableux: des glacis' de piedmont ou des bgrdures de
zones d'inondation argileU§es.-
Les sols argilo-sableux que l'on observe dans Je glacis de
piedmont sont souvent à alcalis et se tiennent donc principalement sur
la feuille de Guéra et le Sud de celle de Mongo.
Les profils diffèrent peu, mozphologiquement, de ceux décrits
au paragraphe des sols hydromorphes.
Sols de glacis
Profil GU 26 prélevé au Sud de Djérat, sous végétation arbustive et
arborée clairsemée : Lannea htlIIlilis, R'l1anites aemtiaca,
!"i.~~~,!iesu:1.1eiocarpus •• 0-
·0 - 20 cm horizon gris-brun, sablo-limoneux. Structure polyédrique.
Très comp:t.ct, à forte cohésion.
20 - 100 cm: horizon argilo-sableux à nrgilo-limoneux, bl"l.ln&tre, ta-
cheté de rouille mais peu net. Structure polyé drique
moyenne à fine en profondeur. Très comPict.
Profil MO 9 relevé à Damboro au Nord-Ouest de Monge, sous végéta.tion
claire à Balanites aegyptiaca, Bauhinia. rufescens. SClaro-
car;ya Birres.
o - 25 cm : horizon sablo-limoneux gris. Structure fondue. Eléments
graveleux quartzeux.
25 - 90 cm : horizon argilo-sableux noir, à éléments graveleux.
Structure polyédrique moyenne. Très c0mp3.ct, cohésion
moyenne.
Bordure des dépressions
Le Profil BQ 49 a été pris à l'Ouest d'Arboutcha.tak à la limite imprécise
d'une zone dépressionnaire. Il alteme avec des sols
.../ ...
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superficiellement sableux e t des dépressions plus ou
moins inondées al sols argilo-sableux. Végétation assez
claire mais variée: Dichrostachys glomerata dom:i.nant,
Balanites aegyptiaca. Albizzia Chevalieri. Acacia SeN,
Anogeissus leioca.reus. Combretum glutinomm u.
o - 2 cm horizon sableux, fondu, gris-brun.
2 - 40 cm horizon argilo-sableux brun-rouge, massif. Structure
à 'tendance cubique sur 20 cm puis polyédrique moyenne à
cohésion moins forte mais tOUjO\n'B très compact.
40 - 80 cm horizon gris-noir, argilo-sableux. Structure polyédrique
moyenne. Très compact. Cohésion faible, Pseudo-mycelium
abomant.
Nous noterons que les sols de glacis sont souvent superficiel-
lemen:!i. sablo-limoneux, argilo-limoneux en profondeur, donc proches par
leur texture. des sols alluviaux dont ils diffèrent par la présence
de matériau graveleux et une hydromorphie moihs nette pas toujours vi-
sible morphologiquEment (Profil MO 9) si ce n'est par la struoture.
Comme pour les sols h~romorphes précédents, les taux de
matière organique et dt azote total sont variables, fonction du couvert
végétal. Les pH sont alcalins dès la surface ou en profondeur.
Le complexe absorbant est saturé, bim pourvu. en Na ce qui
explique ici encore, leur grande compacité et leur mauvaise structure.
Les sels solubles sont en relative abondance.
Les taux de P2 05 total sont faibles.
MO 91 0-20 C.1
BO 491 0-2 cm
0,18 7'00
0,20 roo
Ces sols, ici encore, sont souvent inutilisés. Certains por-
tent cependant des champs de mil tardif repiqué dans les parties les
plœ proches de 1 t inondation,
.../...
GUERA MONGO
GU 26 Sud de Djérab MO 9 Sud de
Damboro
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BOKORO
BO 49 Ouest d'.Arboutchatak
ECF..ANTILLONS 261 262 91 , 92 491 492 493
Profondeur en cm 0-20 60-80 0-20 80-90 0- 2 10-30 . 60-80·
pH 7 8,4 6 6,3 6,6 8,4 8,7
GRANULOMETRIE
Terre fine % 97,4 96,2 86,5 87,9 99 98 97
Sable grossier % 38 27 46 29 47 33 33
Sable fin % 14 11 23 14 26 20 23
Limon grossier % 16 11 12 9
-
-
-Limon :fin % 14 12 12 12 8 7 8
Argile % 18 36 7 34 16 36 32
Humidité (105 Q ) % 1,5 4 1 3 2 3,5 3
C03 Ca % 1,2
tAT IERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 1,79 0,53 1,10 1,03
Carbone % 1,04 0,31 0,64 0,60
Azote total %c 0,76 0,43 0,71 0,63
CIN 13,7 7,2 9 9,5
3ASES ECHANGEABLES
Ca meq % 7,55 12,8 1,90 9,80 3,6 10,5 15,55
Mg meq % 1,95 4,35 0,50 2,7 1,8 3 2,5
K meq 'fo 0,30 0,35 0,15 0,25 0,3 0,25 0,25
Ne. meq % 0,45 2,15 ( 0,1 1,95 1,2 3,65 3,8
S meq % ~0,25 19,65 2,55 14,70 6,9 17,40 22,10
Na/Ca €chang. % 6 16,8 7,9 19,9 33,3 34,8 24,4
SELS SOLUBLES
Ca meq r~ 0,1 0,1
l''Ig meq % 0,6 0,7
K meq r; ( 0,1 <0,1
Na meq % 0,65 2
1
EXTRAIT DE SATURATION 0,8 l,6C à 25 Q
.t'~ u~ t01iaJ. roO U,.ll:5 U,~U
... / ...
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4 90/ Vertisols.-
a) Vertisols de dépressions topographiques
Pami les vertisols signalons tout de suite que les argiles
à nodules calcaires ne sont que très rarement atteintes par ces phéno-
mènes d'halomorphie, à l'exception d'un seul profil (BO 68) qui sera
donné plus loin.
Le plus souvent, il arrive d'observer dans les sols des taux
de Na échangeable de l'ordre de l à 2 meq% mais vu la grande quantité
de calcium échangeable, ces taux ne déteIIIlinent IRs leur entrée dans
les sols halomorphes.
Par contre, les argiles noires tropicales sont atteintes IRr
des phénomènes de salure très importants. Dans chacun des cas, il s'agit
presque toujours de B ols localisés sut' la feuille de Bokoro au voisi-
nage du Lac Fitri où des grandes dépressions situées à l'Ouest ou au
Nord-Ouest du cordon sableux. A l'inverse, sur la feuille de ~iongo,
c'est à l'arrière du cordon sableux, le long des gra:rrls bahrs que
l'on observe, le plus sOlNent, des sols halomorphes.
Nous ne revieIldrons IRs ici sur les caractères généraux don-
nés précédemment : origine des sédiments, végétation de ces sols .. Ils
ont déjà été donnés.
Le Profil BQ 9 a été relevé quelques kilomètres au Nord de Yao, sur la
pists d'AU, sous végétation dense d'Acacia scarpioides
variété nilotica en ilots dans des fonds de mares inon-
dées sous 1,20 m d'eau.
o - 30 cm horizon argileux, noir. Structure prismatico-polyédrique
Très compact à cohésion forte, légèrement humide•
. ..1.••
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30 - 50 cm horizon argileux, noir~ a.vec pseudo-mycelium par taches
blanches. Structure poly~drique moyenne.' Très oompact.
Niveau très humide vers 50 cm.
50 - 130cm ; horizon identique au précédent, plus sec.
1~0 - l60cm : horizon gris-noir, à pseUdo-lIIYcelim:l, moins argileux,
identique en structure et compacité mais à cohésion des
éléments structuraux plus faible.
A;gilesnoires tropicaJes
Le Profil BO 80 a été pris au Nord de Tchoroma, localité si tuée elle-m&:te
au Nord d'Abourda, dans une inientation d'argile limitée
par des alignements de dunes aujourd'hui fixées. Végéta.-
tion dtAoacia Seyal en formation claire ...
o - 40 cm ; horizon noir, argileux à structure polyédrique grossière.
Très compact et forte cohésion.
40 - 100cm : horizon identique plus massif, très compact à cohésion
faible (éléments structuraux se délitant en petits p0-
lyèdres).
Le Profil BQ 83 a été relevé sur la b ordure du Lac Fitri à un kilomètre
environ de celui-ci à l'Ouest de Wagna. Sol sur végéta-
tion graminéenne bralée a1l'aI1t notre passage. Rares ar-
bres. Inondé sous 40 à 60 cm d'eau.
o - 40 cm horizon prismatico-polyédrique, argileux noir à fentes
de retrait distribuées en polygones.
40 - l20cm : horizon argileux noir, humide. Structure polyédrique.
Compact, massif. Pseudo-mycelium abondant.
Ce sol qui a. des quantités importantes de sels solubles est
un 001 salé.
. .•1••.
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Ces sols sont, comme leurs homologues normaux, argileux à très
argileux (45 à 70 %d'argile) et oontierment également des quantités
de limon non négligeables (10 à 15 %). Ils sont peu perméables et de
structure prismatico-polyédrique en surface dans l'horizon non à alcalis,
poiyédrique mo~nne, compact mais à faible cohésion dans l'horizon à
pseud.o-myceli~ Ils sont naturellement trÈs impeméables.
Ils sont riches en matière organique et azote total ( l à 3 %
de matière organique; 0,5 à 1,5 roo dtazote total).
Les pH sont acides en surface, alcalins en profondeur sans ce-
pendant atteindre des chiffres très élevés même dans les horizons très
salés (BQ 832 - 40-60 cm pH 6,8; extrait de saturation 10,3 millimhos).
Ce phénomène peut s'expliquer par la p:résence d'un milieu très réduc-
teur.
Ils sont naturellement très riches en éléments échangeables et
pratiquement saturés.
~ domine largeœnt. On assis te cependant, dam les sols à sen remplace-
ment par l'ion Na tandis que le calcium ainsi libéré precipite à
l'état de carbonate (Profil BO 9) OU de sulfates (Profil BQ 83).
Profil BQ 9 91 92 93 94-
;
Profondeur en cm 0-20 40-60 80-100 140-160
Ca échang. meq % 17 15,8 10,1
-
Na échang. meq % 5,9 6,2 12,4 11,9
C03 Ca échang. ~~ 0,1 0,9 l 2,8
k-est en quantité souvent plus faible que dans le -Wpe normal. Dcs
phénomènes de remplacement en sont ici aussi la calEe
K est généralement abondant, souvent supérieur à l meq %
...1...
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!!!. est en forte quantité. Il détennine des rapports Na/Cc>, échangeables %
très élevés.
Les sels oolubles sont abondants. Il s'agit de carbom tes, bi-
carbonates et sulfatés. Les chlorures sont à l'état de traces.
Profil BQ 83 : Sels solubles
NQ 831 832
Profondeur en cm 0-20 40-60
Ca meq % 25 8,1
Mg meq % 7,1 2,6
K meq % 1,4 0,85
Na meq % 4,1 22,7
Somme cations meq % 37,6 34,25
1 C03- % 1,25 0,25meq
i S04- % 35,25 33,3meq
Cl - % 0,75meq -
SoIimle anions meq % 36,5 34,3
On notera l'extrait de saturation des hori~ons BD 831 et 832
salés : 831 4,5 millimhos ; 832 : 10,3 millimhos.
Le seul chiffre de P2 05 total que nous possédions sur ces sols
ne nous permet pas de porter un jugerhent. Il est relativement élevé pour
des sols tropicaux.
BQ 91 0-20 en P2 05 total roo 1,08
Ces sols sont généralement incultes soitpar suite d'lme très tor-
te inondation ou du fait de leur salinité. On y observe ce~mant des
champs de mil tardif repiqué.
. ..1...
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BOKORO
BO 9 Nord de Yao BO 80 Nord de
T h.,' c )roma
ECHANTILLONS 91 92 93 94 801 802
Profondeur en cm 0-20 40....60 80-100 140-160 0-20 60-80
pH 7,1 8,4 8,6 8,5 8,1 8,4
GRANULOMETRIE
Terre fine % 96 97
Sable grossier % 3 4 2 5 16 17
Sable fin % 25 21 26 33 21 21
Limon % 15 15 18 13 6 7
Argile % 51 55 4·9 44 51 49
Humidité (105 Q) % 5 5~5 5 4,5 5 5
C03 Ca % 0,1 U,9 1 2,8 0,4 0,7
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 2,10 0,96 1,15 1,06
Carbone % 1,23 0,55 0,67 0,62
Azote total %0 1,12 0,48 0,54 0,45
C/N Il Il,5 12,4 13,8
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 17 15,8 10,1 - 25,3 20,7
Mg meq % 4,7 4,6 4,8 3,8 3,1 2,2
K meq % 2 1,85 2,6 2,15 0,8 0,45
Na meq % 5,9 6,2 12,4 Il,9 2,25 9,9
S meq % 29,6 28,45 29,9 31,45 33,25
Na/Ca échang. % 34,7 39,2 122,8 - 8,9 47,8
SELS SOLUBLES
Ca meq % (' 0,1 0,1 0,1 < 0,1 0,2 0,3
Mg meq % 0,9 0,7 < 0,2 0,5 0,3 0,2
K meq % 0,15 0,7 < 0,1 0,15 (0,1 ( 0,1
Na meq % 0,5 1,3 1,5 3, 5 0,6 1,9
~XTRAIT DE SATURATION 0,65 0,9 2,9 2,8 0,5 1,65C à 2l)Q
rP2 05 total foC 1,08
... / ...
BOKORO
BO 83 à l'Ouest de Wagna
ECHANTILLONS 831 832 833
Profondeur en cm 0-20 40-60 100-120
pH 6,9 6,8 7,6
GRANULOMETRIE
Sable grossier % 1 1 1
Sable fin % 2 2 2
Limon % 21 19 12
Argile % 69 70 76
Humid i té (105 Q ) % 7 7 7,5
C03 Ca % - - -
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % l,55 1,39
Carbone % 0,90 0,81
Azote total %0 0,70 0,59
C/N 12,9 13,7
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 23,4 24,75 18
Mg meq % 1,4 3,9 6
K meq % 0,9 1,35 1,15
Na meq % 0,6 2,35 20,3
S meq % 26,3 32,35 45,45
Na/Ca échang. % 9,5 112,8
SELS SOLUBLES
Ca meq % 25 8,1 0,1
Mg meq % 7,1 2,6 ( 0,2
K meq % 1,4 0,85 ( 0,1
Na m~g,_____ % 4,1 22,7 2,2
C03 -- meq % 1,25 0,25
S04 -- meq % 35,25 33,3
Cl - % 0,75meq
EXTRAIT DE SATURATIor 4 5 10,3 3,5C à 25 Q ,
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b) Vertiso1s 1itomorphes
Ces sols s'observent, par places, Jrireipalemllt sur la feuille
de Bokoro entre le cordon sableux et le Lac Fitri là où le socle affleu-
re. Dans cette partie, ce sont des roches métamorphiques qui dominent,
micaschistes très sériciteux, injectés de quartz filoniens ou des gneiss.
On observe aussi des roches noires du genre gabbro mais très compactes
et peu altérées.
Ces sols al ternent là avec des argiles à nodules calcaires
dép8t lacustre ancien et il est difficile souvent de donner une origine
pétrographique au sol si ce n'est par la couleur plus brtm verdâtre de
celui-ci et le fait qu'il repose directement sur la roche en décomposi-
~ion. Les sols, dans cette partie, sont en général assez éraiés et
boisés d'Acacia Seya1 en dominance accompagnés du cortège traditionnel
d'Anogeissus 1eiocarpus, Balanites aemtiaca, parfois Lannea humilis
sur des buttes en élévation. La. végétation graminéenne est à base d '!s.-
dropogonées.
Le Profil BQ 10 que nous décrirons a été relevé à l'Ouest de Dolko
o - 25 cm : horizon sab1o-argileux brun. Structure polyédrique moyen-
ne, compacité moyenne. Que1Elues gros cailloux: quartzeux: plus
ou moins arrondis.
25 - 80 cm : horizon brun argi1o-sab1eux, po1Y~'Jrique moyen. Petits
amas calcaires, débris assez fins détritiques de lOches
80 cm ••• : micaschis tes
Nous donnons de ce sol et de la roche sous-jacent e en décompo-
sition, l'analyse totale suivante :
...1...
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ROCHE 101 102
Perte au feu % 4,5 3,7 4,3
Résidu total % 35,7 66,7 59
Si 02 %silicate 26,5 15 18
Al203 % 14,7 4,6 6,9
Fe2 0 :3 % 8;7 4,4 5
Ti 02 % 0,55 0,80 0,85
Mn 02 % 0,01 0,01 0,01
P2 05 % 0,14 0,14 0,15
Cao % 1,7 0,6 1,3
MgO % 0,9 0,8 1
K2 02 % 1,2 0,85 0,60
Na2 0 % 1,9 0,1 0,6
TOTAL 96,5 97,5 97,7
Si 02 /R2 03 2,2 3,4 3
Si 02/ .A.l2 0 3 3 5,5 4,4
N.B. - Roche
101
102
C03 Ca
négatif
C03 Ca
(1,4 %)
...1•..
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Ce sol est assez voisin d'une argile à nodules calcaires surtout
en profondeur. Il en diffère par des taux d'argile un peu moins élevés,
l'absence, la rareté et alors la petitesse des amas calcaires. Le sol
est très faiblement calcaire 1 %dans le n2 102 (pour 1,4 %dans la roche
elle-même en décomPQSition), relativement pauvre en m. tière organique
et azote mais très bien pourvu en éléments échangeables.
On notera les taux élevés de Na écllangeable dans l'horizon de
profondeur, les taux: de Na total dans ce même horimn et la roche, ].a
taux de P2 05 total foc particulièrement correct et constant dans les
deux horizons du sol et la roche.
Répétons une nouvelle fois <pe ces sols occupent des surfaces
assez restreintes et qU'il est difficile de les dissocier des argiles
à nodules calcaires voisines et que celles-ci doivent tirer par emr01ts
leur origine de phénomènes de colluvionnements à p:l.rtir de ces sols en
place.
. ..1..•
:~chant1110ns 101 102
Profondeur en cm 0-20 60-80
pH 7,6 9,2
r..R ANTTTHlVIF:TRIE
Terre fine ~ 96,5 90,1Sable grossier
''0 22 20Sable fin c,' 19 177;;
Limon grossier ?'~ 19 17
Limon fin , 14 107'0
Argile % 24 33
Humidité (105°) % 2 3
CO] Ca % - 1
MA'rIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 0,77 0,31
Carbone % 0,45 0,18
~zote total %0 0,49 0,57
~/N 9,2 3,2
"
BASES ECHANGEABLES
Ôa meq % 9,5 13,7
I\~g meq % 5,55 7,15
:oc meq ~ 0,45 0,45
Na meq % 0,85 3,3
S meq % 16,35 24,60
T meq % 16,3
Na/Ca échang. % 24,1
BASES TOTALES
Ca meq % ( 0,1
:Mg meq % < 0,2
K meq ~ < 0,1Na meq 1,5
EXTRAIT DE SATURATIOf\T 0,~2
C à 25°
. . . j . . ~
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VIII - LES GRANDES REGIONS
.. - . ,
Nous distinguerons plusiel.U"s unités à 1'intérieur de ces trois
feuilles, grandes unités géographiques et pédologiques dûes à des fac-
teurs climatiques anciens ou actuels, hydrographiques (wésence d'une
nappe d'eau permanente, le Lac Fitri, vers où convergent les grands bahrs),
topographiques (présence d'un massif montagneux très étendu).
Nous distinguerons donc
le nnssif montagneux
la dépression au voisinage des massifs sur la feuille de Guéra
- la région a~ Nord. et au Nord-Ouest des massifs montagneux jœqu'
au cordon sableux
- la dépression du Lac Fitri
- l'ensemble sableux de la bordl.U"e Ouest de la feuille de Bokoro
l - Le massif montagneux.-
La mne montagneuse a une très vaste éteildue puisqu'elle oc-
cupe une grande partie de la feuille du Guéra, la partie Sud de celle
de Mongo et que nous retrouvons encore des pointanents du socle plus au
Nord sur cette j3ême feuille et sur celle de Bokoro mai s alors ennoyés
dans les terrains sédimentaires.
Le massif a la forme d'un croissant orienté Nord-sud. dont la
face concave serait situé e vers l'Ouest et les cornes Nord et Sud repré-
sentées par le massif de l tAbou Telfan au Nord et celui de Bédi - Gagne
au Sud. Il sert de limite de p:l.rtage des eaux à trois bassins :
. ..1...
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- le bassin du Lac Fitri au Nord et Nord-ouest, alimenté par le
Bambam, le Melmélé, le M'Bormo, le ridgil Djaya, les bain's
Zirégo et Batha Menogo (feuilles de Monge et de Bokoro) J
- le bassin du Batha de Lairi à l'Ouest (feuille de Melii);
- le bassin du Bahr Abali au Sud-Est (feuille de Guéra).
La zone montagneuse est subdivisée en Wl certain nombre de mas-
sifs secondaires séparés les uns des autres par des dépressions comblées par
des sédiments. Les principaux en sont :
- au Sud la chaine entre Fandjalla et Sila
le mssif Nord de Bédi
le massif annulaire de Djebren
- à l'Ouest le massif de Temki et de Bana.ma
- au Nord et au liford-Est, le massif de Guéra. Point culninant
de la cblne (1.613 m) et celui de l*Abou Telian (1.506 m).
le mssif du pays Koffa et les monts
Jlïa.béré.
Dans l'intérieur de ces montagnes et sur leurs versants, l'éro-
sion est très inportante et les ravines nombreuses. Le croquis de la page
58 donne la succession des sols observés régulièrement d'un massif vers
la dépression voisine située en contre-bas.
Aux granites, aux éboulis des pentes qui portent Wle végéta-
tion assez clairsemée de grands arbres, succèdent des sols squelettiques
peu épais sur granite, sols sableux arénacés graveleux, parfois plus ar-
gileux qui reposent sur la roche friable en décomposition (Profils GU
41 - GU 46). Le couvert végétal sur ces sols est à Boswellia Dalzielii.
Sterculia tomentosa dol'lina.nt avec parfois Anogeissus leiocarpus. Combretum
glutinosum •••
...1...
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A ces sols lithiques succèdent, en contre bas, des sols jeunes
arénacés plus profonds. Ceux-ci sont sableux à sablo-limoneux gris en
surface, sableux à sablo-argileux brun-rouge en profondeur, riches en
éléments grossiers (Profils GU l ... GU 8 - GU 18 - GU 48 - MO 12). On Y
observe fréqueI:Jrn.ent un horizon colluvial très graveleux où doI!1iœnt des
éléments quartzeux associés à des feldspaths ( Profils GU 47 - GU 22).
Cet horizon fréquent, indique une phase de transport assez violente. Il
précède l'horizon de décomposition du granite à feldspath et quartz en
codomnance.
Ces sols portent une végétation dense et varié d'Anogeissus
leiocarpus, Sclerocam: Birrea. Combretum, glutinosum, Albizzia Chevalieri.
Balanites aegvptiaca, Bauhiniareticulata' Ballhitda IUfescens. Guiera
senegalensis, ZizyphU@ nauritip ... avec tapis grarlinéen d' Aristida
stipoides. ChIoris sp•••• La. dominance peut revenir à me ou à plusieurs
de ces espèces.
Ils sont fréquernnent en cultureS de ml rouge, arachide, petit
mil. Dans les jachèress ' observent : Pcnnisetum polystachion. EI'E',wstis
treBula, Schizachyriun exile tandis que ~;Ldherbia albida et Balanites
aemtiaca se tiennent en grand norore autour des villages (pourtour
de l'Abou Telfan) qui se trouvent aux pieds des œssifs où l'eau n'est
pas rare et les sources noobreuses. Les pUits sont abondants et peu
profonds mais souvent presqu'à .sec en fin de saison sèche ainsi que
nous l'avons vu à Ï'1ahoua en Juin 1962.
En contre-bas de ces sols aréna.cés, st 1:>bservent des BQ Is hydre-
morphes argilo-sableux souvent à ten:1ance à alcalis. Ces sols, de couleur
gris-brun, gris-noir présentent assez peu de taches d'hydromorphie mais
souvent un pseudo-mycelium rni-calcaire mi-salin et ont une strtlcture
massive polyédrique grossière, uœ très faible perméabilité. Leur hydro-
morphie peut être considérée COIllIIe de surface eil temporaire. Elle est
dQ.e à la stagriation des eaux des précipitations en saison des pluies •
.../ ...
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Leur aspect est très caractéristique, l'on à affaire à de
grandes surfaces planes ou de pentes légères à végétation arbustive ou
arborée claire : Acacia Seyal, Balan!tes aegvptia,ca, Lannea humilia •••
accompagnés d'un tapis ras de Schoenefeldia mcilis. Le sc 1 est souvent
couvert d'un cailloutis quartzeux roulé (Profils GU 4 - GU 10 - GU 12 -
MO 11 - MO 15).
Ces sols sont généralement incultes sauf cepemant à la limite
des dépressions dans des parties relativement plus humides appelées
ambiès du nom du mil repiqué que l'on y cultive.
Dans l'intérieur du massif lui-même s'observent parfois des
cuirasses ferrugineuses très démantelées recouvertes ou non par des
dép8ts détritiques en provenance des massifs. Ces cuirasses se notent
principalement dans la partie Est de la feuille de Guéra et se superpo-
sent au granite que-l'on voit affleurer dans les ravines d'érosion. La
végétation est sensiblement la même que celle observée sur les sols peu
épais sur granite. Les arbres sont plus grands, mieux répartis, l'ensemble
offre l'aspect d'une savane parc. On Y trouve Boswellia D~,1zielii1
Sclerocar;ya Birrea, Anggeissus leiocarpus, Acaçia Seya! ••• le premier
est souvent dominant.
Les sols,peu épais du fait de l'imperméabilité de la cuirasse
et des conditions de drainage défectueuses, sols relativement plans,
présentent des caractères d 'hydromorphie. Ils sont sableux à sable-
limoneux en surface, très graveleux en profondeur avec un liant argile-
sableux brun-rouge soudant les gravillons ferrugineux. Un horizon gra-
villonnaire précède la cuirasse très compacte qui se superpose au gra-
nite altéré (Profils GU 32 - GU 50 - GU 59).
Les villages, dans cette partie, sont si tués près des mssifs
et la population très inégalement répartie. Les centres de peuplements
les plus importants se localisent entre l'Abtouyour et l'Abou Telfan
(Cantons Kenga, Dangaleat, Djongor). Les villages sont ainsi groupés
...1...
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aux pieds des massifs comme ils l'étaient autrefois par mesure de sécu-
rité à l'époque des invasions. Certains existent encore sur les rochers
comme celui de Banala au Sud de Bitkine. Les puits sont peu profonds,
les sources nombreuses lpais vite tarie. en saison sèche.
Dans le district de Mongo, les Hadjatai (habitants des monta-
gnes) sont fétichistes et chaque village, parfais chaque famille, a sa
"Margaie", divinité suprême représentée par un animal. Ces fétichistes
sont farouches et très indépendants. Les islamisés (Dadios, Yalmas) sont
nombreux au Nord du massif, ils sont cultivateurs et pasteurs. Les popula-
tions arabes sont sédentaires ou nomades. Les arabes Oumar vivent en
symbiose avec les Kengas dont ils gardent le bétail. Presque tous les
villages Kengas ont leur village arabe à proximité. Les Missiriés arabes
islamisés venant des régions Nord, essentiellement nomades, traversent ou
oampent dans la plaine, poussant leurs troupeaux à la recherche des
mares.
. ..1...
Lithosols
GUERA
GU 41 Nord de Temki
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'W 46 Sud de Temki
ECHANTILLONS 411 412 460 .•
Profondeur en cm 0-20 30-50 Q..20
pH 7,4 8 7 j l
GRANOLQMETRIE
Terre fine % 9312 80,6 77,8
Sable grossier % 29 40 37
Sable fin % 20 19 36
Limon grossier % 10 8 8
Limon fin ~~ Il 11 8
Argile % 2.7 20 10
Humidité (1052 ) % 3 2 1
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 1,10 0,72
Carbone % 0,64 0,42
Azote total 100 0,62 0,45
C/N 10,3 9,;
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 15,35 11,15 8,25
Mg meq % 9,45 8,35 2,85
K meq % 0,35 0,25 0,20
Na meq % 0,35 0,70 0,15
S meq % 25,50 20,45 11,45
T meq % 25,18 25,38
.. .1...
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Sols .jeunes sur arène sableuse à sabla-argileuse
GU 1 Est de Mokoulou
GUERA
GU 8 Nord de Bidjir GU 18 Nord. de Sila
ECHANTILLONS il 12. 81 82 181 182 18'3
. '
Profondeur en cm 0-10 40-50 0-15 20-40 0-20 30-40 90-100
pH 6,7 7 5,3 4,7 6,1 6,1 6,8
GRANULOMETRIE
Terre fine % 93,8 68,6 89,4 87,4 96,1 95,9 85,3
Sable grossier % 50 47 65 60 42 4~ 48
sable fin % 37 27 21 21 29 26 30
Limon grossier -IS·
- - - -
9 8 9
Limon fin % 7 7 8 9 9 6 8
Argile '/0 6 18 5 9 10 16 5
Humidité (105Q ) '/0 1,5 1,5 1,5 1 1 2 1
MATIERE ORGANIQUE
Mat. orge toto '/0 1,37 0,62 0,99
Carbone '/0 0,80 0,36 0,58
Azote total %0 °,68 0,30 0,57
C/N 11,7 12 10,2
BASES ECHANGEABIiES
Ca meq % 4,3 5,4 0,9 1,2 2,7 4,35 2,1
Mg meq '/0 1,4 3,6 0,2 0,3 1,05 0,80 (0,20
K meq '/0 0,3 °,3 0,1 0,1 0,2 0,2 (0,1
Na meq % <0,1 <0,1 <' 0,.1 0,2 0,3 0,9 0,55
s meq % 6 9,3 1,2 1,8 4,25 5.1 25 2,65
T meq % 7,8 il 4,5 5,1
...1...
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Sols jeunes sur arène sableuse à sab10-argil9use
GUER! i MONOO
GU 48 Est de Ndjion MO 12 SUd de Da douar
EcaANTILLONS 481 482 483 121 122 123
Profondeur en cm 0-20 60-80 130-140 0-20 40-50 100-no
pH 5,9 5,8 5,5 5,9 6,3 7,2
GRANULoMETRIE
Terre fine % 96,4 90,5 75,8 98 96,1 95,8
Sable grossier % 60 56 52 58 60 59
Sable fin % 18 15 9 23 19 24
Limon grossier % 10 9 7 9 9 10
Limon fin % 6 5 5 6 6 6
Argile % 6 14 25 4 7 1
Humidité (105Q ) % 1 l 2 - 1 -
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. tot. % 0,36 0,34
Carbone % 0,21 0,20
Azote total 1"00 0,30 0,30
C/N 7 6,7
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 1,4 2,3 4,5 0,65 l 0,65
Mg meq % <0,2 <0,20 0,45 0,45 1,06 <0,20
K meq % 0,1 0,1 °,3 0,10 ( 0,10 ( 0,1
Na meq % 0,1 0,15 0 0,10 0,15 0,10,3
S meq % 1,6 2,55 5,55 1,30 2,2 0,75
.. .1...
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Sols jeW'les sur arène sableuse h horizon très graveleux
GUERA MONCO
GU 47 Diog('~ MO 22 Sud de Djaoun
. ,
".
ECHANTIIJj)NS 4-:-~ 472 221 222
Protondan- en cm' 0-20 100-120 0-20 60-80
pH 6 6,1 5,6 7,4
. . ..
G-RANULQMETRiE
Terre fi:i1e % f57 37,8 92#8 68,5
sable grossier % 58 58 54 68
S~b1e fin % 21 14 21 16
Limon grossier % 7 7 10 7
Limon fin % 8 8 9 6
Argile % 6 l' 6 3
Humidit~ (1052 ) %
-
1
- -
MATtERE ORGANIQUE
Mat. org. tot. % 0,72 0,69
carbone % 0,42 0,40
AzOte total %0 0,43 0,70
C/N 9,8 5,7
]~~ÇHANGEAm:m
Cà meq % 2,25 2,05 1,20 2,1
Mg meq % 0,65 0,70 0,60 0,4
IC meq % 0,10 0;10 0,15 ( 0,1
Na meq % (0,1 0,20 ( 0,1 0,45
1
s meq % 2 3,05 1,95 2,95
T meq % 4,58 4,83 5,25 ',25
i..
...1...
Sols hydromorphes argilo-sableux tendance à alcalis
GOERA
GU 4 Sud. de Bobo -Lité GU 10 Ouest
de Banda
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GU 12 Ouest de Gan-
toura
ECHANTILLONS 41 42 101 102 121 122
Profondeur en cm 0-10 50-60 0-10 50-60 0-10 40-50
pH 5,7 8,7 5,5. 7,6 6,5 8,5
GRANULOMETRIE
Terre fine % 85,3 90,8 81,5 88,1 00,5 85,8
Sable grossier % 34 19 39 27 49 22
Sable fin % 32 30 31 18 30 23
Limon % 14 18 12. 12 12 12
Argile % 18 30 16 40 9 40
Humidité (1052 ) % 2 3,5 2 3,5 0,5 4
C03 Ca % 1 0,3
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. tot. % 1,46 0,64 0,34 0,79
Carbone % 0,85 0,37 0,20 i 0,46
Azote total '1«> 0,61 0,29 0,19 0,30
clN 13,9 12,7 10,5 15,3
BASES ECHA.NGEABLES
Ca meq % 5,6 15 3,5 12,2 3 14
Mg meq % 2,1 3 1,5 4 1,3 3,3
K meq ,; 0,2 °t2 0,1 1 (0,1 0;3Na meq % 0,9 1,1:; 0,3 1,7 0,2 1;6
S meq % 8,8 19,35 5,4 18,9 4,5 19.2
T meq % 12,9 21,3 8,6 19,2 n,l 20,5
SELS SOLUBLES
Ca meq '% 0,1 0,2
Mg meq % < 0,2 ( 0,2
K meq % < 0,1 ( 0,1
Na meq % 1,85 1,2
EXTRAIT DE SATURATION 0,53 0,86 0,96C à 252
P2 05 total foo 0,25
...1...
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Sols hydromorphes argilo-sableux tendance à alcalis
MONGO
MO li Sud de Tiala Zoudou Mo 15 Sud-ouest d l.A.do1.\goul
ECHANTILLONS 111 112 151 152
Profondeur en cm 0-10 70-90 0-20 70-90
pH 6,9 8,7 8,8 7,8
GRANUICMETRIE
Terre fine % 93,9 93,7 97,1 97,9
Sable grossier % 28 23 15 16
Sable fin % 18 12 13 15
Limon grossier % 13 10 12 10
Limon f'in ?b 12 12 li 12
A!egile % 27 40 46 44
Humidité (1052 ) % 3 4 4 4
C03 Ca % 0,2 0,2
MATIERE ORGANIQUE
Mat. orge tot. % 0,74 0,51
Carbone % 0,43 0,30
Azote total %0 0,52 0,48
clN 8,3 6,3
RASES EBIIANGEABLES
Ca meq % 8,35 13,40 21,35 20,15
Mg meq % 4,95 8,10 8,85 8,55
K meq % 0,15 0.,30 0,40 0,45
Na meq % 0,95 0,90 2,20 0,30
S meq % 14,40 22,70 32,80 29,45
T meq % 17,65 24,10 29,95 29,45
-.
SELS SOLUBLES
Ca meq % 0,2
Mg meq % <0,2
K meq % (" B,l
Na meq % 1,2
P2 05 total 100 0,35 0,38
.../ ...
Sols peu épais sur cuirasse
GUERA
GU 32 Nord de Koutouma GU 50 Est de
Békon
Il'
,
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GU 59 Sud de Kadam
ECHANTILLONS 321 322 501 502 591 592
Profondeur en cm 0-20 50-70 0-20, 40-50 0-10 40-60
pH 5,6 5,8 5,8 5,7 5,9 5,7
GR.AN!JU)METRIE
Terre fine % 94,3 37,6 91,4 74,9 95,6 78,1
Sable grossier % 61 51 45 39 42 30
Sable fin % 14 4 12 8 15 8
Limon grossier % 7 3 11 9 12 7
Limon fin % 7 6 17 12 14 10
Argile % 11 33 14 30 16 41
Humidité (105Q) % 1 3 1 3 "1 4
MATIERE ORGANIQUE
Mat. orge tot. % 2;17 l,53 1,43
Carbone % 1,26 0~89 0,83
AMte total ~ 1,01 0,62 0,62
C/N 12,5 14,3 13;4
,
" "
BASES ECHANG~
Ca meq % 1,60 4~95 4;20 4,65 3,50 5,85
Mg meq % (' 0,20 0,35 0,50 ~,65 1,60 2,85
K meq % 0,1 0,2 0,20 o 20 0,10 0,30,
Na meq -% 0,15 0,45 0,10 0,25 (0,1 0,25
S meq % 1,85 5,95 5 6,75 5,20 9,25
T meq % 9,28 16,63
...1...
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II - Les dépressions au voisinage des massifs sur la feuille
de Guéra.-
Elles occupent la partie centrale de la feuille du Guéra,
suivant un axe Nord-Ouest Sud-Est ainsi que les bordures Ouest, Est
et Sud de cette feuille. Ces dépressions correspondent:
12/ au bassin du Bahr Abali et de son important affluent de la
rive gauche le bahr ':':::::égo recevant lui-même de la région
de Békon le bahr Rigei
2 2/ au Sud aux bassins des bahrs Toporo, Tossine •••
32/ à l'Ouest aux bassins de divers bahrs qui vont rejoindre
le Batha de Lairi.
C'est le premier de ces bassins qui est, de très loin, le
plus important ~
Tous ces bahrs coulent au milieu d'une plairie argileuse boisée
le plus souvent par des .savanes armées à AMcia Seyal plus ou moins denses
suivant l'inondation qu'accompagnent parfoiS Anogeissus leiocarpus.
Bauhinia retiéulata et un couvert dé grandes .And.ropogonées. Ces sols,
le plus souvent vierges, portent cependant les ch1:'ps è.a m::.l repiqué.
Dans les jachères s'observent des repousses dt Acacia Seyal, Bauhinia
reticulata, Combretum glutinosUI!!, Tamarindus indica.
Argileux, de couleur brune à brun-jaunâtre, ces sols très ef-
fondrés sont parsemés en surface d'abondants nodules calcaires (Profils
GU 25 - GU 27 - GU 60 - GU 64). Les argiles sont fréquemment recouvertes
par un cailloutis quartzeux roulé qui est très grossier au voisinage
des massifs. Au fur et à mesure que l t on descend vers des parties plus
basses, la végétation arborée se clairsème sans que le tapis graminéen
change. Les sols sont alors plus foncés et tendent vers des argiles
...1...
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noires tropicales (Profils GU 43 - GU 55 - GU 58), généralement plus
argileux que les précédents et à petits nodules calcaires alors friables.
Les bahrs, au sortir des IlBssifs, ont épandu dans la plaine
une masse d'alluvions récentes sablo-argileuses, sablo-limoneuses, ar-
gilo-sableuses ••• très hydromorphes souvent inorrlées, à végétation plus
variée : Anogeissus leiocarpus, Combretum glutinosum, Khaya senegalensis,
Tamarindus indica •••• , parfois aussi à. alcalis et à végétation plus
clairsemée (Profils GU 6 - GU 15 - GU 17).
Ces grandes dépressions sont morcelées par des élévations de
terrain où dominent des sols peu épais sur cuirasses. Ceux-ci sont de
texture sableuse à sablo-argileuse parfois argilo-sableuse à argileuse
en profondeur. La cuirasse est quelquefois trouvée en profondeur soue
les argiles à nodules calcaires. C'est le cas du profil relevé au Sud de
Mahoua (GU 61).
Ces sols ferrugineux tropicaux présentent des caractères d'hydro-
morphie par suite d'engorgement dû à la présence de la cuirasse imperméa-
ble située à faible profondeur. Ils portent une végétation caractéris-
tique, souvent disposée en ilots denses, séparés par des plages stériles.
On y trouve: Dalbergia ,melanoxylon, Albizzia Chevalieri, Zizyphus mauri-
~' AQacia atli\Xacantha, jCissus guadrangularls ... (Profils GU 5 - GU 19 -
GU 23 - GU 54 - GU 61).
Dans ces plaines, les villages sont rares, placés sur une butte
exondée sur les berges d'un cours d'eau où une nappe souterraine de fai-
ble profondeur demeure toute l'année dans le lit.
Les champs de berbéré sont souvent très éloignés des villages
et nous assistons à. l'heure actuelle, non plus à la création de villages
de culture sur l' emplacenent même des champs mais au déplaceIŒlnt d'une
partie des villages vers la plaine. Ce phénomène est surtout net au Sud
du massif Dangaléat où de peti ts quartiers se créent à 2 ou 3 kilomètres
du pied du massif.
. ..1...
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Vertisols : sols argileux à nodules calcaires et effondrements
GUERA
GU 25 Est de Daga. GU 27 Nord dl
Abouneia
GU 60 Est d'Oubir GU 64 Nord de
Gone
ECHANTILLONS 251 252 271 272 601 602 641 642
Profondeur en cm 0-10 80-90 0-20 60-80 0-20 70-00 0-20 50-70
pH 7,5 8,3 6,2 7,3 6,8 8,2 7,8 8,5
..
GRANUWMETRIE
Terre fine % 92,6 90,9 81,1 ff7,1 89,3 frl,6 100 100
Sable grossier % 17 17 29 19 22 21 12 il
Sable fin ~ 8 7 10 8 8 8 8 9
Limon grossier % 12 12 10 9 12 12 14 14
Limon fin % 15 13 16 13 13 14 20 20
Argile % 43 47 35 48 41 41 43 43
Humidté (105 2 ) % 4 4 3 4 4 4 4 4
C03 Ca % 0,2
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 0,74 2,54 0,48 0,48
Carbone % 0,43 1,48 0,28 0,28
Azote total roo 1 0,38 1,05 0,44 0,29
C/N 1l,3 14,1 6,4 9,7
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 18,16 18,80 9,50 17 17,65 16,05 23,30 22,15
Mg meq % 7,25 7,20 3,10 4,8 5,55 5,35 4,60 5,60
K meq % 0,30 0,45 0,55 0,55 0,25 0,3 0,55 0,55
Na meq % 0,35 0,65 0,30 0,90 0,40 0,45 0,50 1,10
S meq % 26,05 27,10 13,§5 23,25 23,85 22,15 28,95 29,40
T meq % 20,45 22,60 22,15
...1....
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Vertiso1s : argiles noires tropicales
GUERA
GU Ikl le' tl. 1ib~::lJlJ,I - GU 55 Sud de
Bénabo
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GU 58 Sud de DjangouJ.
ECRANTILLONS 431 432 551 552 581 582
Profondeur en cm 0-20 60-90 0-20 80-90 0-20 70-80
pH 7,1 8,1 7,3 8 7,5 8,2
GRANQ'LOMETIUE
Terre fine % 100 100 100 100 100 100
Sable grossier % 7 6 6 5 1 1
Sable fin % 4 5 5 5 3 3
Limon grossier % 7 8 7 8 8 9
Limon fin 1'ô 20 20 16 16 21 21
Argile % 56 56 60 60 60 60
Humid:tté (1052 ) % 6 6 6 6 6 6
003 Ca % traces traces traces traces
~.ATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 1,37 0,92 0,89
Carbone % 0,80 0,54 0,52
Azote total. rllO 0,74 0,50 0,45
c/N 10,8 10,8 11,5
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % - - 24,90 23,80 - -
Mg~ameq % 16,10 16,75 9,70 7,75 12,05 12,56
K meq % 0,45 0,45 0,55 0,55 0,65 0,65
Na meq % 0,45 0,60 0,45 0,90 0,85 1,75
S meq % - - 35,60 33 - -
T meq % 41,18 42,18 : 38,8 36,3
P2 05 total foo 0,31
,
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Sols hydromorphes sur alluvions récentes (GU 15) à alcalis (GU 6- GU 17)
GUERA
GU 6 Nord de Bobo -Lété GU 15 Sud-OUest de GU 17 SUd de Sila
Gabi1
ECHANTILLONS 61 62 151 152 171 172
Profondeur en cm 0-10 50-60 0-20 50-60 0-15 50-60
pH 8,4 8,5 6 6,7 6,1 8,1
GRANUIPMETRIE
Terré fine % 98,2 98,3 94,5 96 90 95,8
Sable grœsier % 21 10 29 28 32 Il
Sable fin % 51 39 14 Il 26 16
Limon gressier % - - 11 8 16 19
Limon fin % 13 17 18 16 16 19
Argilé % 13 31 27 34 li 35
Humidité (1052 ) % 2 3 2 3 - -
C03 Ca % traces
- -
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. tot. % 0,86 2,4 1,13
Carbone % 0,50 1,4 0,66
Azote total foc 0;34 0,94 °,59
C/N 14,7 14,9 Il,2
BASES J1!HMGEABLES
Ca meq % 4,2 11,5 5,75 10,80 2,90 12,40
Mg m.eq % 3 4 3,25 4,35 0,66 2,90
K meq % 0,1 0,3 0,25 0,40 0,20 0,40
Na meq % 0,8 2,1 0,30 0,75 0,10 2
S meq % 8,1 17,9 9,55 16,30
T meq % 10,7 19,3 16,45 17,80
Na/Ca échang. ~ 18,3 16,1
SElS SOLUBLES
Ca meq % 0,1 0,2
Mg meq % ( 0,2 <0,2
K meq % ( 0,1 <0,1
Na m.eq % 1,3 0,75
EXTRAIT DE SA'l'DRATION 0,45 0,87C à 2SQ '
P2 OS total f~ 0,"
.. .j ....
Sols lus ou moins é .s sur cuirasses fer
lessivés, sols hydromorphes •
GU 5 Sud d'Abtouyour
sols fe
GUERA
GU 19 OUest de Motara
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eux 1'0 icaux
GU 23 Est de
Djerat
ECHANTILLCmS 51 52 191 192 193 231 232
Profondeur en cm 0-20 3C-45 0-20· 50-60 110-120 0-10 40-50
pH 5,3 4,9 6,1 6,3 6,3 6,4 6,1
GRANULQMETRlE
Terre fine % f!7,5 44,9 69,9 71,7 68,3 96 91,7
Sable grossier % 40 29 38 62 63 41 26
Sable fin % 40 18 28 9 12 17 11
Limon grossier ~ - - 11 5 5 14 10
Limon fin ~ 14 9 10 8 T 8 12
Argile % 6 42 12 16 12 19 37
Humidité (1052 ) % 1 2,5 1 1 1 1,5 4
MATmRE ORGANIQUE
Mat. orge tot. % 0,79 1,27 1,416
Carbone % 0,46 0,74 1,14
Azote total r'DO 0,32 0,86 0,84-
C/N 14,4 8,6 10,3
BASES ECHANGIDABIES
Ca meq %., 1,6 :5 3,55 4,35 3,7 5,7 8,6
Mg meq % 0,7 2,2 0,25 0,15 0,25 10,20 2
K meq % ( 0,1 ( 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
Na meq % <0,2 0,6 0,2 0,65 0,4 0,1 0,1
S meq % 2,3 5,8 4,3 5,35 4,55 6 11
T meq % 6,2 13,7
...1...
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Sols plus ou moins épais sur, guirasses ferrurinegses (sols feITUgi.neux: tropicaux
lessivés. sols hydromorphes).
GUERA
GU 54 Nord de Daga. GU 61 Sud de Mahoua.
ECHANTILLONS 541 542 6U 612 613 614
Profondeur en cm 0-20 50-70 0-20 40-50 70 90
pH 6,1 5,6 6,9 5,5 5,4 5,4
GRA.N'UWMETRIE
Terre fine % 100 100 91,8 ffl,6 82,5 22,5
Sable grossier % 47 44 27 12 14 18
Sable fin % 16 6 li 4 4 5
Limon grossier of. 13 7 12 5 6 7'JO
Limon fin % 13 9 17 13 10 14
Argile % 10 31 30 60 60 51
Humidité (105 Q) % 1,5 3 3 6 6 5
MATIERE ORGANIQUE
!oIat. orge toto % 1,10 1,89
Carbone % 0,64 1,09
Azote total ilQ 0,44 0,85
C/N 14,5 12,8
BASES ECIWJGEABLES
Ca meq % 2,80 3,90 6,95 9 9,80 8,60
Mg meq % 1,30 2,70 3,15 3,95 3,65 5,50
K meq % 0,10 0,25 0,40 0,40 0,35 0,40
Na meq % 0,15 0,15 0,15 0,30 0,35 0,45
S meq % 4,35 7 10,65 13,65 14,15 14,95
T meq % 6,98 Il,43 15,50 19,10 20,85 18,30
... / ...
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III - La. région' au Nord et au Nord-OUest des massifs montagneux
jusqu'au cordon sableux.-
Cette région est limitée:
- au Sud par les massifs de l'Abou Telfan , I-iongo, Dadouar,
Sara Arab
- à l' Ouêst et au Nord-Ouest par le cordon sabl91x.
Dans cette partie existent des massifs sous forme d'inselbergs
ennoyés dans des terra.ins sédizœntaires. Ce sont ceux de Djaya, IléC'.::~,
Migni, llolko, Azi. Medogo, Ab zarafa, Bolong ••• et de multiples petits
pointements. Ils sont entourés par un glacis de piedmont où se retrouve
la succession décrite précédemment avec les mêrœs couverts arborés ou
arbustifs:
- lithosols
- sols jéUnes sur arène sableuse à sablo-argileuse (Profils
MO 61, BO 62).
- .sols hydromorphes argil~sableux (Profils MO 16 - MO 29)
à tendance à alcalis.
Dans la partie Est de la feuille de Mongo, les glacis argilo-
sableux (Profil MO 16) prennent une grande extension qui annoncent les
granies surfaces que nous trouverons sur la feuille de Mangalmé. Le socle,
s' il n
'
affleure pas en importants massifs, est près de la surface du sol
et les petite affleurements sont nombreux. Le sol est parsemé de caillou-
tis quartzeux roulé, la végétation est très clairsemée avec les espèces
habituelles : Acacia SeyaIt Balanites aemtiaca.
Ces massifs surplombent la plaine parfois de 4 à 500 mètres.
Celle-ci descend en pente douce vers le Nord-ouest, passant de l'a1titu-
.../ ...
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de de 400 mètres au voisinage des massifs du Sud à 340 mètres au Nord
de la feuille de Mongo, 320 mètres le long du cordon sableux qui limite
la région au Nord-Ouest. Cette plaine correspond aux bassins des bahrs
M'Bormo, Melmélé, J, Bambam qui se dirigent vers le Nord-ouest
pour rejoinire le Batha ou directement la dépression du Lac Fitri. Plus
à l'Ouest, courent lés riQITils Djaya et Bolong. Ces rivières coulent
entre (les berges enc/lissées dans des lits sableux. Dans la partie Sud,
le couloir alluvial qu'elles forment, peu large, se confom avec la plai-
ne argi.leus e elle-même. Il est très divers, inondé ou exondé suivant
les erd!'oits. Il n'y a pas de lit unique, mais une multitude de cours
qui coulent parallèlement ou se recoupent.
Voici par~cx.cmple, ce que nous avons relevé à l'Est de Mongo,
sur la route de Mangalmé, quelques kilomètres après le premier village
cité.
Altemancé de :
- sol sableux. à sablo-limoneux en jachère dense à Guiera sene-
galensia, Bauhinia retiOHlata. Zizyphus malU'itiana et tapis
graminéen d 1AristiJ.da stipoîde$, Pennisetum ~polystachion.
Chloris @p. ~.. ancien champ d'arachide et pois de terre
- sol limono-argi.le'uX à aspect de "na.ga~. Végétation très
clairsemée : Cappatis decidua. Albiz~a Che\Talieri.. Acacia
Seyal, Aœcia senegalensis.
- sol limono-argi.leux. à argilo-limoneux inondé à végétation
dense buissonnante Zizyphus mauritiana. Anogeissus lei0C8r!?us,
Albizzia Cheva.lieri, Acacia Seyal, Combretum glutinosum.
Balanites aegyptiaca, Acacia senegalensis. En strate herbacé
Hygrophylla spinosa. En strate graminéen : Braohyaria sp••
Cyperus sE., .:mu' places Eragrostis sR., Pennisetum sp•
...j ..•
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La dominance dans cette partie revient aux sols inondés qui,
du fait du voisinage des massifs contiennent des éléments détritiques
des granites assez nombreux et sont souvent sableux à sablo-argi.leux
aveO de faibles quantités de limon (Profils MO 20, MO 26, MO 31).
Plus au Nord, dans le cours inférieur des bahrs, ces couloirs
alluviaux se transforment en bourrelets exondés à végétation olairsemée
d'Aoaoia Seyal en même temps que la zone alluviale s'élargi.t et que
s'observent en oomplexes des sols souvent à. alcalis (Profils MO 39 -(1)
MO 44) et des plaques d'argile noire tropicale (Profil MO 42) couvertes
d'Acaoia Se:yal en formation dense. C'est notamment le cas du Melmélé,
au Nord de Delep, de celui du Bambam au Nord de Douziat, le cas aussi
du Batha •••••
Tous oes bahrs coulent dans leur cours supérieur au milieu
d'une plaine où dominent les argiles à nodules calcaires très effondrées
et parsemées du cailloutis quartzeux. Ces sols portent,le plus souvent,
tme végétation de savane armée à. Acacia SayaI. On noté aussi des boise-
ments plus variés ainsi celui relevé vers Delep où Dal~rgia melanoxylon
s'observe en codominànce avec AoaÇia "Seyal auxquels s' ajoutent : Dicbros-
tacnys glomerata. 4nogei§sUS leioaarPUs, Abaoie. esnegalênsif; •••
CeS sols; très effondré8,ont sou\Tent un aspet:t cMotique (Pro-
fils MO 1, MO 7, MO 25, MO 33, MO 41, MO 64, BO 61).
Il arrive d' observer dans certaines zones plus basses des pla-
ques d'argiles plus foncées couvertes,soit par la végétation gra:mi.néenne
ou des peuplements d'Acacia Seyal. Ces sols, plus argileux, tendent vers
des argiles noires tropicales (Profil MO 24).
...1...
(1) - Voir tableau d'analyse donné au Chapitre des sols (Sols haIomo2\-
phes sur alluvions récentes).
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Ces dépressions d'argile à nodules calcaires et effondrements
sont morcelées par des plaques plus ou moins étendues de cuirasse ferru-
gineuse ou de sols peu épais sur cuirasse qui portent la végétation clas-
sique en ilots déjà décrite.
Sols peu épais sur cuirasse (Profils MO 2, MO 8, MO 17)
Sols épais sur cuirasse (Profils MO 13).
Dans la partie C .•st de la feuille de Mongo, ràgne une très
grande hétérogénéité ceci du Sud de Bimi après la trave1'Bée du Bambam
à Djaya.. Dans cette région relativement plane s'observent des affleure-
ments nombreux du socle et le glacis argilo-sableux qui les accompagne
(Profil MO 55). lis alternent avec des sols argileux à nodules calcai-
res et des sols 8ttt' cuirasses (Profil MO 56). Ces cuirasses s'observent
sur le socle dans les ravines abondantes autour des massifs où les
éboulis de roches sont nombreux.
Cet ensemble hétérogène se prolorge, sur la feuille de Bokoro,
à l'arrière du cordon sableux de Dolko à Géria sur lequel celui-ci
s'appuie. Dans cette partie très chahutée, dominent dans de multiples
petites dépressions, des argiles à nodules calcaires très boisées qui
alternent avec des affleurements du socle, des éboulis,' des sols peu
épais sur granites ou granito-gneiss très nombreux, des lambeaux de
cuirasse démantelée assez rares.
Dans la partie Nord de la feuille de Mongo, la série sableuse
ancienne fait sa réapparition par taches isolées de plus ou moins
grande étendue. Sur cette série, se sant formés des sols bruns à brun-
rouge steppiques qui portent une végétation arbustive ou arborée
clairsemée : Terminalia avicennioides, Sclerocar.ya Birrea, Combretum
f,lutinOSum, Guiera senega1.ensis et un tapis graminéen soit d'Andropogonées
êiîîîbopogon giganteus) ou plus divers (Aris tidées, Cenchrus biflorus ...).
Ges sables sont parfois légèrement mamelonnés à la suite d'un remaniement
éolien ancien (Profils MO 34, MO 47, MO 54, MO 58) •
...1.••
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SUr la bordure de ces buttes, au contact des dépressions ou
entre deux buttes coupées par un talweg sableux, la végétation devient
plus dense aux espèces citées plus haut s'ajoutent Dalbergia melanoxylon.
Diahrostachys glomerata, Albizzia Chevalieri. Nous avons alors à faire
à des sols hydromorphes gris-beige en surface, ocre-jaune à taches rouil-
les en profondeur avec parfois une légère teniance au concrétionnement
(Profil MO 48).
Ces sols bruns steppiques tout au Nord de la feuille de Mongo,
dans son contact avec celle d'Ati, sont morcelés par de multiples pe-
tites dépressions en sols d'argile noire tropicale ou argilo-sableux'
halomorphes.
Ces derniers font souvent aussi la transition entre les argiles
et les sols bruns steppiques et couvrent alors des surfaces importantes
à végétation arbustive rare d'Acacia Seyal, Balanites aegyptiaca ... On
Y observe de légers effondrements et parfois de petits nodules calcaires.
Ils alternent avec des dépressions plus argileuses alors à nodules cal-
caires olt la savane armée à Acacia Seyal plus ou moins pure devient plus
dense (Profils MO 46, MO 50, MO 53).
Cette regJ.on, comme la précédente, est assez peu peuplée.
Les villages se localisent sur le pourtour des massifs oomme ceux de
Guéra, Monge et de l'Abou Telfan où la densité de population peut at-
teindre 10 à. 20 habitants au kilomètre carré. Elle est beaucoup plus
faible au Nord, dans la p:laine elle-même. Dans cette partie, les gros
villages se réfugient au voisinage des cours d'eau (Douziat, Delep,
Bimi ••• ) ou près de petits mssifs granitiques (Azi, Ab Zerafa). La
densité de population est très faible dans :la partie Ouest. Une vaste
région au Nord de Bolong est ainsi inhabitée. Les quelques villages que
l'on observe ici se localisent aux pieds de pet! ts po:in ten:ents graniti-
ques Djaya, Migni, Dolko.
...1...
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Au Nord de la feuille de Mongo, les villages deviennent plus
nombreux aux approches du Batha. Ce sont des populations Kenga qui habi-
tent la partie Ouest (Djaya, Bolong) , des dadios dans la plaine Nat'd
de Mongo.
Les cultures pratiquées sont les m&1es que celles observées
sur la feuille de Guéra. Ce sont:
- l'arachide, le petit mil sur les sols arénacés plus ou
moins profonds de la bordure des massifs ainsi que sur les
sols brtmS steppiques du Nord de la feuille de Mongo ;
_. les mils de saison des pluies "courgnagnas" souvent culti-
vés autour des cases où ils profitent de la fumure apportée
par les chevaux ou caprins mais aussi parfois en grande cul-
ture ;
- les mils de repiquage
- ambiès sur les sols argilo-sableux de bordure des massifs à
plus faible pouvoir de rétention en eau que les argiles à
nodules calcaires. Le repiquage commence vers la mi-Juillet.
Ces mils se distinguent du berbéré par un épis non recourbé.
Ces terres n'ont pas les mêmes rendenents que les argiles à
nodules calcaires mis sont recherchées car généralerœnt
situées plus près des villages ;
- berbéré. C'est la principale culture de cette région. De très
vastes surfaces en sont couvertes. Le repiquage débute en
Aoftt et se poursuit jusqu'en Octobre suivant ]a nature et
la position du terrain, la date de retrait des eaux. La. ré-
colte peut se prolonger ainsi jusqu'à la fin Janvier. Cc
sont toujours les mêmes sols qui supportent cette culture.
Il n'est pas rare de trouver des champs utilisés sans inte~
ruption depuis 10 ou 15 ans. La. préparation du champ et son
...1...
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entretien demandent un gros travail que l'éloignement du
village (parfois 10 kilomètres) ne fait qu'accentuer. Si-
gnalons des cultures secomaires qui ont une place importante
dans l'économie locale :
- sésa.m.e : généralement cultivé' en petites surfaces principa-
lement autour des massifs
-~ : un peu partout autour des cases sur le bourrelet des
cours d'ea.u ou autour des massifs. Il sert à oonfeotionner le
gabak local
- oignon cultivé en petits carrés irrigués près des cours d' ea'
- tomate: cultivée également près des cours d'eau sur des
sols alluviaux (Bahrs Marmara ••• ) où les plants sant repi-
qués après le retrai t des eaux. La. récolte se poursuit
jusqu'en Mars et les tomates sont séchées, consommées ou
vendues sous cette forme. Elles sont généralement très pe-
tites, les pieds sont buissonnants et ne mbissent aucun
entretien.
. ..1...
Sols .jeunes s~ arène sableuse à sab1o-arrl1euse
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MONGO
Mo 61 Birni
BOKORO
BO 62 Bolong
ECHANTILLONS 611 612 621 622 623
Profondeur en cm 0-20 50-70 0-20 40-60 80-100
pH 5,9 6,3 6 6,2 6,6
GRANULOMETRIE
Terre fine % 97,6 98,2 84- 64 22
Sable grossier % 47 40 40 44 39
Sable fin ~ 35 22 32 24 25
Limon grossier % 8 8 - - -
Limon fin % 5 7 12 8 6
Argile % 5 21 14 21 26
Humidité (lq5:) % 1 2 1 2 3
MATIERE, ORGANIQUE
Mat. orge tot. % O,~ 4,77 0,86
Carbone % 0,26 2,77 0,50
Azote total 100 0,31 1,80 0,63
clN 8,4 15,4 7,9
BASES ECHANGEAiRLES
Ca meq % 0,95 6,35 7,2 6,55 6,2
Mg meq % 0,30 1,10 2,4 2,8 2,9
K meq % 0,20 (0,1 0,8 0,9 1,2
Na meq % <0,1 0,65 0,25 0,2 0,55
S meq % 1,45 8,10 10,65 10,45 10,85
T meq % 4,15 10,80
;
P2 05 total 100 2,27 ,
.. .1...
Sols hydromorphes argilo-sableux
MONGO
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MO 16 Nord de Saour-
Go1bak:
MO 29 Nord de
Biéré
MO 55 Sud-ouest de Birni
ECHANTILU>NS 161 162 291 292 551 552
Profondeur en cm 0-20 70-90 0-20 70-90 0-20 70-90
pH 7,5 8,6 7,8 8,8 6,8 8,9
GRANlJWMETRIE
Terre fine % 94,4 96,5 93,7 96 93,6 95,6
Sable grossier % 26 24 20 17 31 25
Sable fin % 11 12 13 Il 18 15
Limon grossier % 8 10 12 11 9 10
Limon fin % 10 10 17 18 10 10
Argile % 41 40 37 40 30 36
Humidité (i052 ) % 4 4 1 4 3 4
C03 Ca % 1,1
MATIERE ORGANIQ.UE
Mat. org. tot. % 0,58 0,84- 0,60
Carbone % 0,34- 0,49 0,35
Azote total foo 0,59 ù,57 0,39
C/N 5,8 8,6 9
BASES ECHANGEAm:E§
Ca meq % 10,80 13,05 12,50 18,80 9,30 15,25
Mg meq % 3,90 3,10 5,60 5,25 3,55 5,30
K meq % 0,35 0,30 0,40 0,15 0,25 0,20
Na meq % 0,80 1,1 0,45 1,10 0,20 1,60
S meq % 15,85 17,55 18,95 25,30 13,30 22,35
T meq % 17,75 18,65 l ( •
SElS SOLUBLES
Ca meq % 0,2
Mg meq
.% ( 0,2
K meq % ( 0,1
Na meq % 1,3
..../ ...
Sols hydromorphes sur alluvions r~centes
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MO 20 Sud de Kichina MONGOMO 26 Sud de Monge MO 31 Sud d' Azi MO 44 Nord de
Bédine
mAMILLONS
l'Ofondeur en cm
l
mANUroMETRIE
Terre fine %
Sable grossier %
Sable fin %
Limon grossier %
Limon fin %
Argile %
Humidité (1052 ) %
C03 Ca %
WIERE ORGANIQUE
Mat. orge tot. %
Carbone %
Azote total roo
~/N
BASES ECHANGEABLES
Ca meq %
Mg meq %
K meq %
Na meq %
S meq %
T meq %
201
0-20
6,5
94,7
62
19
9
5
5
1
0,58
0,34
0,55
6,2
1,85
0,65
0,25
1<0,1
2,75
3,85
202
80-100
7,1
93,9
47
15
10
7
20
2
7,45
1,85
0,25
0,15
9,70
10,60
261
0-20
6,5
91,5
51
19
9
8
13
1
0,82
0,48
0,59
8,1
9,15
2;,40
0,25
0,65
12,45
12,45
262
8,6
95,4
40
19
10
1.0
20
2
0,9
9,85
2,05
0,30
0,60
12,80
12,80
311
0-20
7,6
95,3
59
20
9
7
5
1
0,"
0,25
0,30
8,3
1,75
0,30
0.,40
0,10
2,55
312
80-100
7,5
90,7
64-
14
5
5
12
1
4,90
1,10
0,30
0,15
6,45
441
0-20
98,6
15
34
14
12
23
2
0,48
0,28
0,53
6,3
7,15
3,50
0,85
0,20
11,70
12,65
.../...
442
60-a0
7,9
100
5
30
18
15
30
3
13,05
4,35
0,20
0,85
18,45
18,54
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Vertisols sols argileux à nodules calcaires et effondrements
MONGO
MO 1 Sud de Djaya MO 7 Sud de
Damboro
MO 25 Sud de Monge
ECHANTILLONS 11 12 71 72 251 252
• ,-,j
Profondeur en cm 0-20 70-00 0-20 70-90 0-20 70-90
pH 7,8 8,5 7 8,4 6,9 7,1
GRANULOMETRIE
Terre fine % 96,1 98 88,3 95,3 93,2 95,3
Sable grossier % 16 14 24 16 20 17
Sable fin % 13 12 19 14 10 il
Limon grossier % 11 10 15 13 il Il
Limon fin %. 16 15 12 14 16 15
Argile % 40 44 28 40 40 45
Humidité (10SQ ) % 4 4 2 4 4 4
MATIERE ORGANIQUE
Mat. "rg. "';t')t. % 0,83 0,89 0,86
Carbone % 0,49 0,52 0,50
Azote total roo 0,62 0,61 0,53
C/N 7,9 8,5 9,4
BASES ECHANÇIDABTiES
Ca mloq % 20,9 22,2 8,20 15,20 12,85 14,95
Mg meq % 8,3 8,41) 2,15 6,85 6,10 3,60
K meq % 0,30 0,35 0,30 0,25 0,50 0,25
Na meq % 0,35 0,45 0,55 1,45 0,20 0,'0
S meq % 29,85 31,50 11,20 23,75 19,65 19,10
...1...
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Vertisols : sols argileux à nodules calcaires et effondrmpents
MO 33 Delep
MONGO
MO 41 Sud-OUest
de Kichina
BOKORO
MO 64 Sud de De1et BQ 61 Nord de
Bolong
ECHANTILlONS 331 332 411 412 641 642 611 612
?rofondeur en cm 0-20 70-90 0-20 ·70-90 0-20 60-00 0-20 50-70
"
pH 7,5 8,5 7,6 8,3 6,7 8,5 5,7 6,6
GRANUIOMETRIE
Terre Fine % 96,4 97 96,9 9813 69,4 57,1
Sable grossier % 16 14 10 7 27 19 15 10
Sable fin % 6 6 11 8 14 10 20 21
Limon grossier % 7 7 12 11 11 9 - -
Limon fin % 13 12 20 15 13 13 12 13
Argile % 52 56 44 55 32 45 49 50
Humidité (105Q )% 5 5,5 4 5 3 4 5 5
C03 Ca % 0,2 ,
MA.TIERE ORGANIQUE
Mat. orge tot. % 0,57 0,91 0,86 0,89 0,70
Carbone % 0,33 0,53 0,50 0,52 0,41
Azote total 1", 0,50 0,65 0,43 0,47 0,37
(J/N 6,6 8,2 11,6 11 li
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 20,35 20,90 16,30 18,70 7,60 10,go 8,55 12,75
Mg meq % 6,45 6,75 7,65 8,75 3,5~ 4,10 3,8 2,9
K meq % 0,50 0,30 0,45 0,30 0,45 0,25 0,35 0,2
Na meq % 0,35 1,35 0,30 0,65 0,50 2,35 0,3 0,65
S meq % 27,65 29,30 24,70 28,40 12,05 17,60 13 16,50
T meq % 15,95 17,60
P2 05 total
'"
0,39 0,56
...1...
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Vertisols : argiles noirES tropicales
MONGO
MO 24 Nord-Est de Monge MO 42 Nord de Béd:JJle
ECHANTILLONS 241 242 421 422
Profondeur en cm 0-20 70-90 0-20 70-e0
, .
pH 7,1 7,5 7,2' 8,5
GRANUU)METRIE
Terre fine % 100 100 98,6 99,1
Sable grossier % 3 3. 10 8
Sable fin % 4 4 6 4
Limon grossier % 8 7 4 4
Limon fin % 20 19 15 15
Argile % 60 62 60 63
Hmnidité (1052 ) % 6 6 6 6
MATIERE ORGANIQUE
Mat. orge toto % 0,86 0,69
Carbone ~ 0,50 0,40
Azote total foo 0,54 0,53
C/N 9,3 7,5
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 19,60 22,40 20,75 24,90
Mg meq % 12,25 9,1 1l,60 ll,go
K meq % 0,70 0,80 1 0,75
Na meq % 0,95 1,60 0,50 2,10
S meq % 33,55 33,90 33,85 39,65
T meq % 33,65 34,20
.. .1...
..
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Sols plus ou moins épais sur cuirasses ferrugineuses (sols feI'1'UQneux tropiooUr. sols
hydromorphes) •
MONGO
MO 2 Nord de Sara. MO 8 Sud de Douziat MO 13 0 est de Monge
.!rab U
ECHANTILIDNS 21 22 81 82 131 132
(
Profondeur en an 0-20 30 0-20 60-80 0-20 50-70
pH 5,9 5,8 7,; 8,3 6 6,1
GRANULOMErRIE
Terre fine % 98,8 34,4 88;8 35 95,4 76J4
Sable grossier % 43 27 40 20 41 27
Sable fin % 15 4 16 8 19 10
Limon grossier % 13 3 8 8 9 7
Limon fin % 14 8 12 20 10 4
Argile % 14 58 22· 41 19 47
Humidité (1()52 ) % 1 5 2 4 2 5
MATIERE ORGMÜQUE
Mat. orge tot. % 1,27 0,86 0~86
Carbone % 0,74 0,50 0,50
Azote ta iaJ. 1"00 0,69 0,50 0;74
C/N 10,7 10 6j8
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 2,15 1,90 3,95 U,15 3,30 8,60
Mg meq % 1,40 0,85 1,65 3,10 2,25 4,20
K meq % 0,20 0,35 0,20 0,15 0,15 OJl5.
Na meq % {' 0,1 0,20 (0,1 0,25 0,10 0,25
S meq % 3,75 3,30 5,80 14,65 5,80 13,20.
T meq % 8 12,15 6,75
...1...
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sols fe
MONGO
MO 17 Nord de Saour Galbak MO 56 Nord de Il jaya
:"'1_:;; ",:'. ,'.
Prot~de~ en cm
.. ~,' .
pH ....>. : ..
.,
GRAN'tlI!.!IETJ@
Te~ firie
Sabie Çossier
Sable fin
Jd.moA grossier
Limon fin
Argiie' .
Hwn±.dité (1052)
I1ATIERE ORGANIQUE
Mat. org. toto
C~bone
Azote total
C/N
BASES ECHA:NGEAELES
Ca meq
Mgmeq
K meq
Na meq
S meq
171
o .,. 10
% 00,4
% 58
% 14
% 9
% li% ..,
% l
% l,51
% 0,88
%0 1,01
8,7
% 0'10
, *% , 0;20
% 0,10
% <0,10
% 0,20
172
90-100
5,4
22
22
7
5
10
52
5
1,15
(' 0,20
0,30
0,1~
1,60
561
0-15
6,7
65,5
18
26
13
11
30
3
O,TI
0,45
0,62
7,3
7,60
3,60
0,30
0,15
11,65
562
20
8,2
19
17
8
5
8
57
5
12
5,85
0,30
0,30
18,45
...1...
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Sols bruns steppiques
MONGO
MO 34 Ouest de Delep MO 47 Sud de Bédi.na
ECHANTILWNS 341 342 343 471 472 473
Profondem.- en cm 0-20 50-70 120-140 0-20 40-60 80-100
pH 7,3 5,9 5,4 6,2 5,4 5,6
GRANULOMETRIE
TeITe fine % 100 100 100 98,4 97,2 93,8
Sable grossier % '"m 62 63 62 52 45
Sable fin % 17 20 15 21 14 12
Limon grossier % 3 4 4 7 5 5
Limon fin % 2 3 2 6 5 6
Argile % 3 10 15 4 22 30
Humidité (105Q) % 1 1 1 1 2 3
,
MATIERE ORGANIQUE
Mat. orge toto % 0,67 0,30
Carbone % 0,39 0,18
Azote total foo 0,49 0,29
c/N 8 6,2
BASES ECHANGEABIlES
Ca meq % 0,40 0,30 0,40 0,30 0,85 2,25
Mg meq % 0,50 0,10 0,15 ( 0,2 <0,2 2,10
K meq % 0,10 ( 0,1 'C0,1 <0,10 <0,10 <0,10
Na meq % <0,1 <. 0,1 ( 0,1 ( 0,10 ( 0,10 0,10
S meq % 1 0,40 0,55 0,30 0,85 4,45
T meq % 1,90 3,20 4
...1...
Sols bruns steppiques
MO 54 Fouloulou
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MONGO
MO 58 Nord-Est de Birni
ECHANTILLONS 541 542 581 582 583
Profondeur en cm 0-20 80-100 0-20 50-70 90-110
pH 6,5 5,8 6,5 5,7 5,5
GRANUlOMETRIE
Terre fine % 100 100 100 100 100
Sable grossier % 53 57 61 62 58
Sable fin % 31 22 28 24 26
Limon grossier % 8 5 5 4 5
Limon fin % 4 '!.3 3 3 2
Argile % 4 12 2 6 8
Humidité (1052 ) % 1 1 1 1 1
MA1'IERE ORGANIQUE
Mat. org. tot. % 0,33 0,29
carbone % 0,19 0,17
AZlbte total 100 0,28 0,22
C/N 6,8 7.7
;BASES ECllANGEABIES
Ca meq % 0~60 1,10 0,35 0,35 0,70
Mg meq % 0,20 ( 0,20 <0}20 <0,20 0,40
K meq % ( 0,10 (0,10 <0,10 < 0,10 ( 0,10
Na meq % '- 0,10 <0,10 (0,10 ( 0,10 ( 0,10
S meq % 0,80 1,10 0,35 0,35 1,10
.../ ...
Sols hydromorphes minéraux sableux à sablo-argileux
MONGO
MO 48 Sud de Bédina9
ECHÂNTILLONS 481 482
Profondeur en cm 0-20 80-100
pH 6 5
GRANUOOMEl'RIE
Terre fine % 99,4 97,5
Sable grossier % 65 50
Sable fin % 18 12
Limon grossier % 7 4
Limon fin % 4 4
Argile % 6 27
Humidité (1052 ) % 1 3
M4.TIERE ORGANIQUE
Mat. orge tot. % 0,32
Carbone % 0,19
Azote total 100 0,30
C/N 6,3
BASES ECHANGEABLES
,Ca meq % 1 2,10
Mg meq % 0,65 1,30
K meq % 0,10 0,10
Na meq % <0,1 0,15
S meq % 1,75 3,65
T meq % 8,40 10,20
.../ ...
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Sols hydromorphes arg:i.lo-sableux (Mo 46) à alcalis MO 50 - MO 53).
MO 46 Est de Bédin
MONGO
MO 50 Nord. d'Ab
Zerafa
1110 53 Sud de Fouloulou
ECHANTILLONS 461 462 501 502 531 532
Profondeur en cm 0-20 60-80 0-20 60-80 0-20 6Q-fl>
pH 7,3 8,9 7,5 8,9 6,7 8,9
GRANULOMETRIE
Terre fine % 88,7 90,8 96,2 96,9 93,7 93,3
Sable grossier % 26 22 41 32 47 32
Sable fin % 14 15 12 14 18 13
Limon grossier % 8 8 5 6 9 8
Limon fin % 8 11 6 10 9 13
Argile ~ 40 40 33 35 16 31Humidité (105Q) 4 4 3 3 1 3
CO 3 Ca % 0,78 O~
MATIERE OF G,ANIQUE
Mat. orge tot. % 0,86 0,76 0,31
Carbone % 0,50 0,44 0,18
Amte total r", 0,72 0,62 0,32
clN 6,9 7,1 5,6
BASES ECHANGEABLES
Ca roeq % 14,80 19,20 5,50 13,85 2 9,90
Mg meq % 4 4,15 3,55 5,80 1,30 3,10
K meq % .0~20 0,10 0,25 0,25 0,25 0,10
Na meq % 0,50 0,90 1,45 2~70 0,50 1,~
S meq % 19,5 24,55 10,75 22,60 4,05 14,65
~ meq % 13,1 6,15 16,35
Na/Ca écbang. % 26,4 20 25 15,7
SELS SOLUBLES
Ca meq % 0,1 0,1 0,2
Mg meq % ( 0,2 <0,2 ( 0,2
K meq % (0,1 (0,1 ( 0,1
Na meq % 1,4 1,4 1,5
...1•..
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IV - La dépression du Lac Fitri.-
Ce que nous appellerons dépression du Lac Fitri, englobe un
territoire beaucoup plus étendu que la zone d'inondation actuelle. limi-
tée au pourtour immédiat du Lac. C'est une plœ vaste dépression qui
couvre une grande partie de la feuille de Bokoro et est limitée 1
- au Sud-Est pu le cordon sableux de Dolko à Touka puis,
vers l'Ouest par l' Hadjer T.erchab situé au voisinage des villages de
Gélétié.
Plus au Nord ces limites deviennent imprécises par suite dt
indentations lacustres dans la série sableuse ancienne remaniée par les
vents en un système dunaire fossile.
Nous distinguerons dans cette région quatre parties :
- la zone deltaïque du Batha et du Bahr Zilla , .
- la dépression au Nord du cordon sableux entre Dolko et Gêna,
- la dépression au Nord du cordon sableux entre Géria, Touka
et Gélétié,
- la région Sud-OUest et Ouest du Lac Fitri.
Cette partie doit son unité au Batha et au Bahr Zilia qui
viennent se jeter dans le Lac Fitri et constituent une zone deltaïque
marécageuse dans laquelle coulent divers bras de ces deux fleuves
et leurs multiples ramifications.
. ..1...
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Cette région, fortement inondée au moment de la crue, dans
sa partie centrale est à dominance d'argile noire tropicale (Profil
BO 3),soit en culture de mil tardif repiqué,soit boisée d'4<m&ia scorpioi-
~ en formation plus ou moins dense~ Le long du Bahr Zilia et' de ses
nombreux bras, les taches d'argile sont coupées de bourrelets alluviaux
au sol à alcalis ou tendance à alcalis à végétation olairsemée d'Acacia
Seyal, Acacia senegalensis ... (Profil BQ 29).
i
Ces deux fleuves, avant leur entrée dans le delta, coulent
entre les formations de la série sableuse ancienne par des vallées inon-
dées, boisées par de grands arbres : Acacia SJoJj'Dioides variété nilotica..
Acacia Sieberiana, Trunarindu§l indica. Dans oea parties alternent des
sols alluviaux argileux hydromo:rphes (Profil Bô 27) et des taches d'ar-
gile noire tropicale.
Ces couloirs contrastent par 18 luxuriance de leur végéta-
tion avec les étendues sableuses environnantes en sol brun subaride à
végétation de pseudo-steppe aux rares arbres ou a.rbustes : Combretum
glutinosum, Terminalia avicennioides, Guiers. senegalensis ••• (Profil
BQ 20).
A l'Ouest d'Alifa, en direction de Rokeri, Goubichou, Beptongo
dominent des sols exondés à alcalis, à végétation claire classique de
texture diverse au milieu desquels les p18ques d'argile noir e tropicale
ne sont pas rares. Cette région s'apparente à oelle que l'on observe au
Nord et au Nord-Est de Yao où alternent :
- des sols sablo-argileux à argilo-sableux souvent à aloalis
(Profils BQ l , BQ 4, BO 7) ;
- des sols alluviaux argilo-limoneux à alcalis ou tendance à
alcalis (Profils BO 5, BQ 12, BO 29) paxfois salés à alcalis
(Profil BO 10);
- des argiles noires tropicales à alcalis ou salées à alcalis
(Profil BQ Il) ;
...1...
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- des buttes sableuses de faible étendue en sols bruns steppi-
ques où sont imtallés les villages (Profils HO 2, BO 6).
Dans cette région, la dominance des sols halomoIllhes expliqœ
un couvert végétal très clairsemé sauf au voisinage des zones d' inonda-
tion. Les villages sont. par ailleurs, très nombreux dans cette partie.
Cependant les buttes anciennement habitées sont abandonnées du fait de
l'abondance des mange-mil qui détruisent les récoltes. Les autochtones
de cette partie du Lac se sont spécialisés dans ]a cbasse de ces ois~ux
qu'ils attrapent la nuit au filet dans les dortoirs. Ces oiseaux sont
séchés, pilés et expédiés vers les centres dont FORT-WIY,so'US fo:rm~ de
p!té où ils sont, para!t-il, très recherchés.
Les buttes sableuses que l'on observe non cultivées port$t
une végétation relativement dense de Faidherbia J1Ùtbida, Capparis d9Q.dY1.
&lam tes aemtiaca. Capparis goœ,osa. Boséifi Î&UiÛw.siSJ •j i Dêl-
débris de pOterie trouvés en !tt'0fondéUr dans les profUs indiquent deJiJ
lieux habités depuis fort longtemps. La nappe y est peu profonde (, à
5 mètres).
Ces buttes sableuses sont séparées les unes des autres par
des dépressions d'argile noire oraQuelée (en culture de berbéré ou ja.-
chère à repousses d'Acacia scorpioides variété nilotic",) ou des sols
à alcalis de texture diverse, à végétation claire d'Acacia. Seyal.qJ.li
portent également des cultures de mil.
Sur ]a bordure du Lac Fitri, vers Golo, sur les buttes sa-
bleuses poussent de nombreux Hyphaene thebaica tandis que les dépressions
voisines, très inondées, ont des boisements denses et variés sur des
sols argileux très h3ùramorphes à cacia seo iomes variété nilotioa
Aoacia Seyal. Acacia Sieberiwa. Balanites aemtiaoa ... Profil BO 15).
Toute la. région proche de Yao est très peuplée. Ce gros villa-
ge est un important chef-lieu de canton de race Beulah, d'origine Kanem-
bous. Ils sont musulmans et apparentés actuellement aux Koukas qui vivent
de part et d'autre du Batha et aux Medogos qui se tiennent au 'VOisinage
du massif du même nom.
•••1•••
Sols bruns steppiques
BOKORO
BQ 2 Nord-Est de Yao BQ 6 Yao
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BQ 20 Sud d'Alifa
ECHANTILLONs 21 22 23 24 61 62 201 202
Profondeur en cm 0-20 40-60 80-100 140-160 0-20 40-60 0-15 50-70
pH 6,5 6,1 ~,3 6,6 6,9 6,9 6,4 6,9
GRANULOMETRIE
Sable grnssier % 65 60 45 49 46 40 54 43
Sable fin % 28 34 36 33 48 46 34 32
Limon % 3 2 5 6 1 3 5 4
Argile % 3 4 13 11 4 10 5 17
Humidité (105e) % 1 1 1 1 1 1 1 2
MATlERE ORGANIQUE
Mat. ,rg. toto % 0,70 0,39 0,95 1,19 0,60 0,49
Carbone % 0,41 0,23 0,55 0,75 O,3~ 0,29
Azote total ra') 0,47 0,26 0,51 0,81 0,3~ 0,35
c/N 8,7 8,8 10,8 9,2 10,6 8,3
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 1,45 1,75 4,45 5,25 1,5 3,1 1,7 7,2
Mg meq % (0,2 1 1,4 1,2 0,6 0,9 2,3 2
K meq % 0,25 0,45 0,5 0,4 0,15 0,5 0,2 0,2
Na meq % 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,15 0,15 0,45
S meq % 1,80 3,30 6,55 7,05 2,35 4,65 4,35 9,85
...1.. ·
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Sols hydromorphes sur alluvions récentes
BOKORO
BQ 12 Nord de Yao BQ 29 Près de Daga. BO 27 Damanga
ECHANTILLONS 121 122 123 291 292 271 272
- Profondeur en cm 0-20 40-60 80-100 0-20 80-100 0-20 50-70
pH 6,8 7,4 7,4 6,4 8 5,5 5,7
-GRANULOMETRIE
Sable grossier 1b 10 4 2 23 16 14 36
Sable fin % 31 22 26 21 13 15 27
Iillnon % 30 41 42 15 17 7 4
Argile % 26 30 27 36 49 57 29
Humidité (105Q ) % 2,5 3 3 4 5 6 3
- !WlTIERE ORG.ANIQUE
Iorat. org. toto % l,59 0,51 0,85 0,67 2,42 0,58
Carbone % 0,93 0,30 0,50 0,39 1,41 0,34-
Az~te total roO 0,85 0,30 0,37 0,26 1,17 0,30
clN 10,9 10 13,5 15 12,1 1l,3
]&'mS ECHANGEABLES
Ca meq % 10,9 13,5 11,4 Il,8 16,4 15,1 7,4
Hg meq % 4 4,4 3,9 6,2 5,8 5,4 3,4
K meq % 1,7 1,15 0,95 0,5 0,35 1 0,35
Na meq % 0,65 1,65 1,4 0,4 2,4 0,4 0,25
S meq % 16,25 20,70 17,65 18,9 24,95 21,9 1l,40
~-- 1001'2 05 total 1,46
.. Il...
es sur alluvions rée ntes à alcalis Profil BO
BQ 5 Nord de Yao
BOKORO
BQ 10
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salées à alcalis
Près de Yao
ECHANl' ILLONS 51 52 101 102 103 104-
Profondeur en cm 0-20 40-60 0-20 20-40 50-70 100-120
pH 5,8 7,6 7 7,8 7,3 7,2
GRANULOMETRIE
Sable grossier % 3 2 16 14 44 50
Sable fin '% 44 40 36 36 21 22
Limon '% 14 21 13 14 15 6
Argile % 36 34 32 32 19 20
Humidité (1052 ) '% 3,5 3,5 3 3 2 2
C03 Ca %
-
0,5 - -
MATIERE ORGANIQUE
Mat. orge toto % 0,58 0,44 1,41 0,67
Carbone % 0,34- 0,26 0,82 0,39
Azote total roo 0,38 0,30 0,75 0,35
C/N 8,9 8,7 10,9 ll,l
BASES ECHANGEABtES
Ca meq % 3,35 12,4 9,65 10,35 8 3,9
Mg meq % 5,4 4,9 4,2 3 1 1,4
K meq % 0,35 0,25 0,35 0,25 0,25 0,2
Na meq % 0,95 1,5 2,25 5,9 1,6 2,85
S meq % 10,05 19,05 16,45 19,50 10,85 8,35
Na/Ca échang. % 28,4 12,1 23,3 57 20 73,1
SELS SOLUBLES
Ca meq % 0,1 ( 0,1 0,2 1,6 0,2
Mg meq % <0,2 0,4 0,6 1,2 0,9
K meq % <0,1 -( 0,1 ( 0,1 (0,1 <0,1
Na meq % 0,65 1,35 7,3 6,8 3,35
-
C03 - % 0,1meq 0,25
-
S04 - % 6,65 3,65meq 5,45
Cl - % 2,50 0,50meq 1,75
EXTRAIT DE SATORATION 10,4 13,65 7,15C ~ 25Q
.../ ...
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Sols hydromorphes sablo-argileux à argilo-sableux (Profil BO 4) à alcalis (Profils
BQ 1 - BO 7).
BOKORO
BQ 4 Nord de Yao BQ 1 Prœ de Yao BQ 7 Yafll
ECHANTILLONS 41 42 11 12 71 72 73
Profondeur en cm 0-20 2Q-40 0-10 40-60 0-20 20-40 50-70
pH 6,3 6,3 5,4 7,5 7,7 9 9,4
GRANULOMETRIE
Sable grossi. er ~ 28 21 27 8 35 37 42
Salo;le fin 9b 59 41 62 54 37 35 35
Limon ~ 5 9 2 9 7 6 4
Argile % 6 26 7 26 20 20 18
Humidité (1052 ) % 1 2,5 1 2,5 2 2 2
C03 Ca % traces 3 3
MATIERE ORGANIQUE
Mat. orge toto % 1,41 0,67 0,65 1,41 0,51
Carbone % 0,82 0,39 0,38 0,82 0,30
Azote total roC 0,€2 0,46 0,45 1,18 0,45
CIN 10 8,5 8,4 6,9 6,7
BASES EBRANGEABLES
Ca meq % 2,05 7,1 1,75 7,3 - - -
Mg meq % 1,4 2,4 0,4 0,4 1,7 2,9 1,2
K meq % 0,45 1,35 0,3 0,2 0,75 0,55 1,25
Na meq % 0,15 0,3 0,2 1,5 1,45 1,75 7,75
S meq % 4,05 Il,15 2,65 9,4
Ba/Ca échang. % 20,5
SELS SOLUBLES
Ca meq % 0,2 0,1
Mg meq % 0,5 0,5
K meq % 0,5 0,4
Na meti % 2,55 2,8
EXTRAIT DE SATURATION
1,65C à 25Q 1,3
P2 05 total roo 5,04
...1.. ·
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BO 11 Nord de YaoBQ 15
(Profil
BO 15) "
Vertisols : amile, noire tropicale salée à alcalis (Profil BQ il)
BOKORO
Près de Yao
Sols argileux à hldromoréhie d'ensemble semi-permanente à permanente à alcalis
ECHANTILWNS i51 152 153 154 111 112
Profondeur en cm 0-20 40-60 80-100 110-130 0-20 40-60
",
pH 6,~ 6,9 8,2 8,7 7,7 7,1
GRANULOMETRIE 1
Sable grossi. er % 14 15 20 55 li 1
Sable fin % 17 17 18 24 4 2
Limon % 12 12 10 2 12 16
Argile % 51 51 47 17 75 74
Humidité (105Q ) % 5 5 5 2 7,5 7
C03 Ca 1'0 0,8 0,7 0,6
- -
MATIERE ORGANIQUE
Mat. orge toto % 2,66 1,11 1,15
Ca.rb-1ne % 1." 0,65 0,67
Azote total tf~ 1,'6 0,58 0,52
clN 11,4 11,2 12,9
BASES ECHANGEABŒ$.
Ca meq % 11,4 21,1 20j55 13,6 23 23,65
Mg met! % 6;5 5,9 4;4 0,9 8,2 6,9
K meq % 1,25 1,05 1,1 0,4 1,15 1,3
Na meq % 0,75 1,4 7,55 1,6 4,5 3,15
S meq % 19,90 29,45 33,60 16,2 36,85 35
SELS SOLUBLES
Ca meq % 0,1 0,5 0,3 7,7
Mg meq % 0,4 0,4 ( 0,2 3 1:, .
K meq % ( 0,1 ( 0,1 (0,1 0,25
Na meq % 1,85 1,35 0,8 6,4
C03- meq % 0,25
S04- meq % 16,35
- % 0,25Cl meq
EXTRAIT DE SATURATION 5C à 252
Na/Ca échang. % 36,7 11,8 19,6 13,'
.. .1...
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2Q./ La._diP.re1!,sio.E, ,!!.u_N.2.Ii du_c.Q.rdo,!! !La!ljilS .Einir~ ]'olk.2 ~t
GériJ!.-
Cette région est limitée au Nord par le Bahr ZilIa, au Sud
et Sud-Est par le cordon sableux, à l'Ouest par deux ensembles sableux.
Elle est traversée du Sud au Nord par le Bahr Zerzer qui continue le rid-
gil Djaya au Nord de Géria.
Le_c.2~o!!.1!,ahleU;! qUi s'étire du SUd-Ouest vers le Nord-Est
marque la limite d' 'lm lac Tchad anci en très é tendu. Il forme une ride im-
portante qui surplombe la dépression de 5 à 10 mètres. Il s'appuie:
- sur la série sableuse ancienne dont il est une formation
remaniée au Nord de DoIko ;
- sur les formations granito-gneissiques de Dolko au Nord de
Lélé.
Plus au Sud, il est remplacé par des formations de cuirasse ferrugineuse
qui reposent sur le socle.
Ce cordon, large de 2 à 3 kilomètres, porte lIDe pseudo-steppe
graminéenne à Aristida stipoides, Cenchrus biflorus, Hyparrhenia sp• ••••
aux rares arbres : Sclerocarya Birrea, Tenninalia avicennioides ••• qui
poussent sur des sols bruns steppiques (Profil BO 66).
Ce cordon a été entaillé par de multiples petits ouadis qui
n'atteignent pas le Lac Fitri mais qui ont déposé à leur débouché des al-
luvions de texture diverse allant de sableuses assez grossières (Profil
BO 64) ou argilo-sableuses argilo-limoneuses (Profils BO 63, BQ 67). Cette
partie est en savane arborée assez dense à Acacia Seyal, An0geissus leiocar-
pus, Sclerocar.va Birrea, Zizyphus mauritiana .,.
...1...
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Ces sols alluviaux sont parfois à alcalis (Profil BQ 22).
Au voisinage de Dolko, le ~sage est plus accidenté, le so-
cle fait son apparition en de nombreux endroits et les sols sont aréna-
cés profonds, à tendance de sols bruns steppiques (Profil BO 23) sous
végétation de savane arborée plus ou moins claire.
Cette zone d'alluvionnement des bahrs est de faible étendue,
très localisée au voisinage du cordon. Plus au Nord, en direction du
Lac Fitri, dominent souvent des sols argilo-sableux à argileux à nodu-
les calcaires plus ou moins effondrés qui portent soit des savanes
boisées mixtes d' Acacia Seyal. Anogeissus leiocarpus. Dalbergia melano-
xylon, Balanites aegyptiaca ••• , soit des peuplements purs d'Acacia
Seyal dans des parties plus basses et argileuses. On note,sur ces sols,
un cailloutis roulé, quartzeux superficiel (Profil BQ 68). Ces demiers
alternent avec des types argilo-sableux peu ép::ds sur roche métamorphi-
que: gneiss ou micaschistes très sériciteux qui affleurent en de nom-
breux endroits accompagnés de roches intrusives noires du genre gabbro.
Ces affleurements sont très visibles aussi dans le lit du bahr Zerzer.
Au Nord de Géria, dans le cours inférieur de ce bahr s'obsex-
vent, par taches, des argiles noires tropicales et des sols alluviaux
qui constituent ici de multiples bourrelets.
Toute cette région est inhabitée à l'exception des deux très
importants villages arabes de Dolko et Géria. Elle le doit principale-
ment au manque d'eau du fait de la présence du socle à très faible pr0-
fondeur.
...1.•.
Sols bruns steppiques
BOKORO
BO 64 Près du cordon au Nord de Géria
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BQ 66 Pied du cordon au
Nord 4e Géria
ECHANTILLONS 641 642 643 644 661 662 663
Profondeur en cm 0.20 40-60 80-100 160-180 0-20 50-00 120-140
pH 6 6,3 6,2 6,6 6,7 6,6 6,2
GRANUIPMETRIE
Terre fine % 90 98 90 89 98 98
Sa'!>le grossier % 47 46 52 65 83 80 85
Sable fin % 48 40 37 27 14 16 13
Limon 10 5 7 3 3 1 3 1
Argi.le % 4 7 6 5 1 1 1
Rumid:ité (105Q ) % 1 1 1 1 1 1 1
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. tot. % 1,34 7,74 0,60
Carbone % 0,78 0,45 0,35
Azote total ioo 0,80 0,59 0,26
C/N 9,75 . 7,5 13,5
BASES EÇH.ANGEABLES
Ca meq % 1,55 1,8 1,3 1,1 0,8 0,55 0,35
Mg meq rfo <0,2 1 1 0,8 0,4 0,3 0,3
K meq % 0,15 (' 0,1 ( 0,1
" 0,1 ( 0,1 ( 0,1 ( 0,1Na meq % 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 ( 0,1
S meq % 1,85 2,95 2,45 2 1,3 0,95 0,65
.../ ...
Sols jeunes sur arène sableuse
BQ 23 Près de Dolkn
ECHANTILLONS 231 232 233
Profondeur en cm 0- 20 40-60 100-120
pH 6,3 6,2 6,7
GRANULOME:ÇRIE
Terre fiile % 98 99 99
Sable grossier % 54 54 50
Sable fin % 35 34 40
Limon % 6 3 4
Argile % 3 7 4
Humidité (1052 ) % 1 1 1
M4,TIERE ORGANIQUE
Mat. orge toto % 0,88 0,48
Carbone % 0,51 0,28
Azote total %0 0,39 0,25
c/N 13,1 11,2
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 1,5 1,75 1,35
Mg meq % ( 0.2 1,1 0,8
K meq % O~15 0,15 0,1
Na meq % °t1 0,4 0,1S meq % 1,75 3,40 2,35
a •• / •••
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Sols hydromorphes sur alluvions ré~éntes (BO 6'. BO 67) à alcalis (00 22)
; ~ • f' • ,
BO 63 Nord Est de Géria
BOKORO
BQ 67 Nord de Géria BQ 22 8Di d'Alifa
ECHANTILLONS 631 632 671 672 67:3 220 221 222
Profondeur en cm 0-20 6~ 0-20 40-60 100-120 0-5 5-20 40-60
pH 5,9 4,6 6 6,3 7,1 5;8 5,9 6,a
GRANlJIPMETRIE
Terre fine %
Sable grossi er % Il 20 4 19 29 37 25 24
Sable fin % 52 33 46 24 27 46 ,a 37
Limon % 12 12 17 19 13 6 10 12
Argile % 22 33 2a 34 27 10 26 25
Humidité (1052 ) % 12 3 3 3,5 3 1 2,5 2,5
MATIERE ORGANIQUE
Mat. orge toto % 1,10 0,62 1,Oa 0,96 0,79 0,39
Carbone % 0;64 0,'6 0,6' 0,56 0,46 0,22
Azote total foo 0,57 0,39 0,59 0,58 0,47 0,20
c/N 11,2 9,2 10,7 9,6 9,8 11
BASES EQHANGEABLES
Ca meq ,& 7,9 a,3 8,95 12,1 10,65 2,45 7,9 a, 05
Mg meq % 4,1 3,8 6,2 6,8 6,1 1,2 4,8 2,5
K meq % 0,25 0,25 0,45 0,3 0,3 0,25 0,2 0,2
Na meq % 0,25 0,85 0,35 0,7 l,55 0,30 2,1 3,1
S meq % 12,50 13,20 15,95 19,9 18,60 4,20 15 1',85N~/Ca échang. % 26,6 '8~5
SELS SOLUBLES
Ca meq % 0,1 0,3
Mg meq % 1 0,7 0,5
K meq % (0,1 <0,1
Na meq % 0,4 1,35
.../ ...
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Vertisgl,s : Sol argileux à nodules calcaires et effondrements.
BOKORO
BQ 68 Nord. de Géria
ECHANTILLONS 681 682
Profondeur en cm 0-20 60-80
pH 6,9 8,4
GRANULOMETRIE
Sable grossier % 16 15
Sable fin % 30 28
Limon % 15 14
Argile % 36 40
Humidité (1052 ) % 4 4
MATIERE ORGANIQUE
Mat. orge toto % 1,12 0,46
Carbone % 0,65 0,27
Azote total 9'll() 0,52 0,~1
CIN 12,5 8,7
BASES ECHANGEABLE5
Ca meq % 13,4 14,8
Mg meq % 5,6 7,7
K meq % 0,45 0,3.
Na meq ~Q 0,4 l,55
S lJleq % 19,85 24,35
SEm SOLUBLES
Ca meq % 0,2
Mg meq % ( 0,2
K meq % ( 0,1
Na meq % 1,5
P2 05 total fll() 0,38
...j ...
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Cette dépression est limitée au Sud par le cordon sableux
qui, ici, forme une ride plus haute et plus large que préc~emment entre
Gêria et Dolko. Ce cordon a été fortement entaillé au Sud de Gêna par
le Bahr Zirego et à Arboutchatak par le Bahr Menogo. Au Sud de ce cordon
c'est un empilement d'alluvions récentes d'argile noire tropicale et
de sols alluviaux de bourrelets qui démontre la difficulté qu'ont eu
ces deux cours d'eau li f:ranchir cet obstacle.
Le cordon lui-m~me dans cette partie, porte une savane arbOrée
claire à Tenninalia ayicennioides, Sclaro9Ar.ya Birrea. Coinbretum gluti-
nosum, Bauhinia retip.u!ata, Guiera senegaJ..ensis, bcia senegalensis4
Il s'étire ainsi jusqu'à l'Ouest de Touka tandis qu'une branche se diri-
ge vers le Sud-Ouest en passant par Am Ladoba.
Un petit ensemble sableux en sols bruns steppiques parfois
atteints d'iryaromorphie dans les horizons profonds, s'appuie sur lui
et le borde au Nord et Nord-Ouest jusqu'au village de Ge1étié où s' ob-
serve un pointement du socle (Hadjer Terchab).
La bordure de la dépression est constituée par des sols argi-
1~sab1eux faiblement inondés ou exondés qui présentent parfois un ho-
rizon sableux superficiel. La. végétation est diverse, très clairsemée
sur les buttes exondées (sols à alcalis à La.nnea humi lis, CaPMs deci-
~ Profil BQ 97), plus dense et diverse dans les zones atteintes par
l'inondation: ,Anogeissus 1eiocarpus. Acacia Sm1. Balanites aegyptia-
~ ••• (Profil BQ 100) à grandes Andropogonées dans les parties très
inondées (Profils BQ 39, BQ 48). Des sols et des successions identiques
se retrouvent sur la bordure Nord. de la dépression où nous les avons
observés au Sud-Est de Katsoro (Profils BQ 74 - BQ 76). Uu bloc de ce
type se note également au Nord de la mare d'Ebé •
.../ ...
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La. dépression elle-même est occupée, en maje\U"e partie par
des boisements denses d'Agacia Seyal accompagnés d'Açacia scorpiotdes
qui poussent sur des argiles noires tropicales souvent à alcalis Profils
BO 37, BO 73, BO 78), tandis que les parties les plus inondées, pourtour
de la I1Bre d' Ebé et de Katsoro~sont le domaine de la prairie marécageuse
sur sols argilo-sableux à argileux à hydromorphie d'ensemble semi-per-
manente.
Le Bahr Zirego, à l'OUest de Géria, va se perdre dans cette
dép1"ession et ses ttIUltiples bras sont jalonnés de bourrelets aux sols
alluviaux argilo-sablaux, argilo-limoneux à végétation très claire d'
AcaOia Seyal et Capparis decidya. pas toujours cependant à alcalis (Pro-
fil BO 72).
Cette vaste dépression est bordée au Nord par un ensemble
sableux en forme de croissant qui monta en pente douce du Sud vers le
Nord, tandis que la face Nord, abrUpte, surplombe de 5 à 10 mètres la
région environnante. Ce bloc sableux est en sols bruns steppiques et
porte une savane arborée très claire toujours aux mêmes arbres et à
végétation graminéenne d' Andropogonées (Profil BQ 40). Nous noterons
au Sud-Est de Toulœ , un demier affleurement de cuirasse ferrugineuse.
Cette région est peu habitée en dal10re des villages situés sur
le cordon sableux et dans le voisinage immédiat de Katsoro. La. cultul:'e
la plus répandue est celle du mil tardif repiqué, notamment à l'Est
d'Abotn'da.
L'arachide, le pois de terre, le petit mil trouvent leur pla-
ce sur les terres sableuses du cordon ou au Nord de Katsoro. Les mils
blancs ou roug\'9s se font sur des sols intermédiaires•
...1•..
Sol brun steppigue
BOKORO
BO 40 Est d'Abourda
ECHANTILLONS 401 402 403
Profondeur en cm 0-20 40-60 120-140
pH 6,2 5,4 5,1
GRANULOMETRJE
sable gt)Issier % 71 65 65
Sable fin % 23 25 26
Limon % 1 3 4
Argile % 5 5 5
Humidité (105 Q ) % l 1 1
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. tot. % 1,66 0,48
Carbone % 0,97 0,28
Azote total roo 0,90 0,21
clN 10,7 13;3
BASES ECBANGEABLES
Ca meq % 1,7 l 0,8
Mg meq % 0,5 0,6 0,2
K meq % 0,2 0,2 0,1
Na meq % 0,1 0,15 0,15
S meq % 2,5 1,95 1,25
...1...
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Sol bnm steppique à hydrotnorphie de profondeur
BOKORO
Be 74 Katsoro
ECHANTILLONS 741 742
Profondeur en cm 0-20 60-80
pH 6,7 6,2
GRANULOMETRIE.
Sable grossier % 58 57
Sable fin % 33 29
Limon % , 4
Argile % 4 10
Humidité (105&) % 1 1
r-lATIERE ORGANIQUE
Mat. org. tot. % 1,15 0,75
Carbone % 0,67 0,44
Azote total rGO 0,59 0,42
C/N Il,3 10,5
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 2 3,65
Mg meq % 0,4 1
K meq % 0,25 0,25
Na meq % 0,1 0,2
S meq % 2,15 5,10
.../ ...
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Sols hvdr9morphes argilo-sableux
BOKORO
BO ~9 Sud-Est d l Abourda Daman- BQ 48 Ouest dt
ga. Arboutchatak
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BQ 76 Sud-Est de Katsoro
ECHANTILLONS ~91 392 481 482 761 762
Profondeur en cm 0-20 40-60 0-20 60-80 0-20 50-70
pH 5,7 6,3 5,6 6,4 6 5
m.RANUWMETRIE
Sable grossier % 27 26 34 41 4~ ~5
Sable fin % 25 26 20 17 28 25
±dmon .. . . .- . % 1}-. -- -ll·- .. ,-' ._.-•..10 .. 10 _.12 . .. 7
Argile % ~2 34 ~~ 28 .15 29ftœB.iü é· (J.05 Q). .., . % .3- -3,5 -.- .-. ~ ...•. ....... ~ ....... .._- .. 1,5_,... 3. ... ..
,. "
MATfE!W ORGANIQUE ,
Mat. .org. toto % 1,19 0,58 2,~5 0,27. 1,68 0':'4 i
..'.
. .Parbone % 0,69 0,34 1,~7 0,16. 9,98 0'20 ,,.,
Àzote·total 1«J 0,58 0,28 :).,22 0,16 9,86 0,20
·.·-O/N-.··· ..... ;.. 11,9 12,1 11,2 10 11,4 10 i
. : .
BASËS EÜGWtES ..-~~....- .~..... . -'' . 0.--. .. ...... o • . -." .. - .. "'-' ...-. ~". . ~ ~ ........ -_.- .... .., ,
ca. meq % 7,3 10,1 S,7 19,~ . 5,1 7
.... ,
~:._meq % 4,9 4,7
:
2,9 2 ;2,1 ?,9
K.meq. % 0,.5 0,45 0,45· 0,2 9,~5 o :2
.. ., ._·.~Nac;;~· - - %. 0,'3 0,4 0,3 0,3 0,2 . 0,25
..~-s:-:-~meq.... '~.:..~ .. ~.. l~ 15,65 i_ ..12,~5.~ ..12.,.85.: .- 7,.15. .10,35...:-~ ... _. 'le.. ~. ... _... .. l'· ..
P2 05 total foc' 0,27 0,28
..
.• : .. ";J .'. ~' .•
.._.- , .. _.._--_.-.--_ ..,~
•• ..: ••~' •i... •
.._.__....- _.._..._._---_.~--.,.
1
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BQ rn Entre Bokoro et .Am Malak
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Sols hydromornhes argilo-sableux (00 100 ) à alcalis (BQ 97)
BOKORO
BO 100 Près d' Am Malak
ECHANTILLONS 1001 1002 971 r;rT2
Profondeur en cm 0-20 60-80 0-15 90-110
pH 5,8 7,3 5,8 8,1lf:_ .
GRANUJ.PMETRIE
Sable-grossier % 28 34 33 28
Sable fin % 33 26 31 27
Limon % 5 8 8 9
Argile % 30 29 25 32
Humidité (1052 ) % 3 3 2 3
C03 Ca % 2
MATIERE ORGANIQUE
Mat. orge toto % 1,24 1,25 0,34-
Carbone % 0,72 0,73 0,20
Azote total fa] 0,62 0,63 0,16
C/N 11,6 Il,6 12,5
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 12 15,55 7,15 17,4
•Mg meq % 4;5 4,1 , p,4
K meq % 0,45 0,2 0,35 0,25
Na meq % 0,25 1,75 0,45 4,7
S meq % 17,20 21,60 12,95 28,75
SELS SOLUBLES
Ca meq % 0,2
Mg meq % 0,6
K ,meq % (' 0,1
Na meq % 1,85
Ba/Ca échang. % t 1 27
"
.../ ...
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t"ertisols: .argiles noires tro!,icales, (BO 78) à alcalis (BQ 37. BO 73)
EOKORO
BD 78 Nord-ouest de Géria BQ 37 Est d
'
Abourda BQ 73 Entre Géria et
KatsO:lO
ECHANTILLONS 781 782 371 372 731 732
Pmfondeur en cm 0-20 40-60 0-20 40-60 0-15 40-60
pH 6,8 7,2 7,8 8,7 6,8 8,6
GRANULOMl!mUE
Sable grossier % 13 14 14 14 il 12
Sable fin % 25 26 20 20 15 15
Limon % 15 14 14 13 16 16
Argile % 42 43 46 47 51 51
Humidité (1052 ) % 4 4 5 5 5 5
C03 Ca % 0,4
MATIERE ORGAIUQUE
1
tata orge tot. % 1,15 0,89 0,75 0,68 1,25 0,80
Carbone % 0,67 0,52 0,44 0,40 0,73 0,47
Azote total roo 0,68 0,48 0,35 0,37 0,67 0,40
c/N 9,9 10,8 12•.6 10,8 10,9 U,7
BASES ECRANGEABLES
Ca meq % 19,15 19,2 22,6 20,85 20,6 19
Mg meq % 4,5 5,5 7,4 6,7 7,6 6,5
K req % 0,35 0,25 0,55 0,5 0,8 0,6
Na meq % 0,45 ·0,65 2,4 6,2 0,95 3,15
S meq {o 24,45 25,60 32,95 34,25 29, 95 29,25
SELS SOLUBLES
Ca meq % 0,4 0,2
Mg meq % 0,3 0,6
K meq % {0,1 { 0,1
Na meq % 0,8 0,85
1
Na/Ca échang. % f 10,6 29,7 4,6 .,16,6 f' ,
... .1...
Sol hydromprphe sur allùvions récent es
BOKORO
BQ 72 Ouest de Géria
ECHANTILLONS 721 722
ProfondèU.r en cm 0-20 50-60
pH 5,8 6,6
GRANULOMETRIE
Sable grossier % 31 15
Sable fin % 42 40
Limon % 9 12
Argile % 15 30
Humidité (106Q) % 2 3
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. toto % 0,55 0,39
Carbone % 0,32 0,23
Azote total % 0,50 0,22
C/N % 6,4 10,4
BASES mANGEABLES
Ca meq % 3,8 13,1
Mg meq % 1,8 2,8
K meq % 0,30 0,4
Na meq % 0,15 0,65
S meq % 6,05 16,95
.../ ...
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Cette régicn applra1t particulièranent hétérogène du fait
d'avancées lacustres à l' intérieur d'un ancien sye tème dunaire consti-
tué plr une multitude d'alignements sableux orientés Nord-Est Sud-OUest,
aujourd 'hui fixés par une végétation graminéerme de pseudo-steppe aux
rares arbres : Combretum glutinosum. Sglerocarya Birrea. Acacia Seyal •••
Le tapis graminéen de cette pseudo-steppe est variable, à Andropogonées
ou à Ctenium elegana. 4ristida srtpoides. Cenchrus biflorus •••
Les sols sont subarides, bruns steppiques (Profils BO 35). Ce
système dunaire ne s'observe que 5 à 6 kilomètres au Nord-Est d'Abourda.
Il est précédé d'une zone plane en sdla bruns sableux à pseudo-steppe
classique (Profil BO 31) ou à végétation légèranent différente. Alors
s'observent : Bauhj,nia (rufescens. Guiers. senegalensis ... Schoenefeldia
gracilis. Cenchrus biflorus, le sol est plus argileux en profomeur avec
une légère hydromorphiè (PrOfil BQ 32). Vers Wagna, ces alignements sa-
bleux se couvrent au voisinage du Lac d'Hvphaene thebaica et de leurs
repousses nombreuses.
Entre ces alignements se notent des plaques d'argile noire
tropicale à boisement dense dt Acacia Seyal ou en cultures de mil ta.rdif
repiqué. Très argileuses (Profil BQ 36) dans leur partie centrale, ces
dépressions le sont moins sur leur bordure (Pratil BO 33). Ces argiles
sont souvent à alcalis et salées dans les horizons prOfonds qui présen-
tent un abondant pseudo-mycelium.
La jonction entre la dune et la dépression se fait par des sols
argilo-sableux noirs peu épais S'll:r. sable qui portent une végétation de
Cymbopogon édganteus en touffes déchaussées. Cos dunes surplombent les
dépressions de 3 à 4 mètres. Telle est la partie Sud-OUest du Lac Fi.-
tri.
...1.••
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Un peu différente est la partie Ouest.
Les argiles noires (Profil BQ 82) occupent, a.u contact du
Lac, des surfaces importantes boisées d'Acacia Seyal en fol'll'B tion
plus ou moins dense ou couvertes par une prairie à grandes An4ropogonées.
Ces sols alternent, par endroits, avec des sols argileux à hydromorphie
d'ensemble semi-permanente (Profil BO 84). NOIlS avons souvent à faire à
des sols à alcalis ou ~é9 à alcalis (Profil BQ 83 donné au Chapitre
des sols).
Vers l'Ouest, l'hétérogénéité devient plus Çande. L'épandage
lacustre semble avoir, dans cette partie en élévation, recouvert plus
ou moins partiellement les sables sous-jacents et sous de plus faibles
épaisseurs. De ce fait, on assiste à un très grand morcellement des
dépressions qui sont, dans leur ensemble, de petite étendue, de texture
argilo-sableuse au contact des élévations sableuses. On a la succession
suivante
- butte sableuse à végétation claire de : Sc1erogma Birrea.
Kyphaene thebaica, Commiphora africn: ••• ou pseudo-steppe
à grandes Andropogonées sans arbre Profil BQ 89)
- butte sableuse recoUV'erte par un épandage lacustre sabla-
argileux à argilo-sableux à. végétation clairsemée de "Daga" à.
rares Acacia Seyal
- dépressions argilo-sab1euses à. argileuses à boisement clair
d'Acacia SeN (Profil BQ 88). Le sol est parsemé, par places,
de nombreux nodules calcaires.
Ces successions forment par endroits de multiples petits ali-
gnements, parfaitement visibles sur la photographie aérienne.
Toute cette région est très peu peuplée si ce n'est par
des éleveurs qui parcourent ces plaines en saison sèche avec leurs
troupeaux. C'est le cas d'une partie de la population d'About"da qui
installe sur la bordure du Lac de petits villages (Rabans) et regagne
sa région d'origine seulement au moment des semis •
•..1•••
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Les villages de sédentaires existent également mais sont
peu nombreux. Parmi ceux que nous avons visités nous citerons ceux
d'Abrania, Allantana, Wagna.
La. culture principale est celle du mil tardif repiqué mais
on observe aussi de nombreUx champs d'arachide, de petit mil sur les
sols sableux.
:../ ...
Sols bruns steppiques
BQ 31 Nord d l Abourda
BOKORO
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BQ 32 Nord dlAbourda
ECHANTILLONS 311 312 313 314 321 322 323
Profondeur en cm 0-20 40-60 80-100 140-160 0-20 40-60 80-100
pH 6,5 6,3 6 5iS 6,4 5,6 5,9
GRANULOMETRIE
Sable grossier % 49 46 43 41 43 48 44
Sable fin % 47 47 50 44 48 38 33
Limon % 1 :3 1 2 5 4 5
Argile % 3 3 6 6 2 9 15
Humidi té (1052 ) % 1 1 1 1 1 1 2
"
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org~ tot. % 0,55 0,32 0,87 0,72
Carbone % 0,32 0,18 0,$1 0,42
Azote total foO 0,48 0,19 0,48 0,30
c/N 6,6 9,4 10,6 14
RASES ECHANGEABLg:)
Ca meq % 1 1 1,2 1,25 1,5 2,1 4,15
Mg meq % <0,2 0,5 0,6 0,4 1 0,9 1,7
K meq % <0,1 0,15 0,2 0,15 0,25 0,30 0,25
Na meq % 0,1 0,1 0,15 0,15 0,1 0,1 0,2
S meq % 1,1 1,75 2,15 1,95 2,85 3,4 7
P2 05 total foc 0,16
.../ ...
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Sols bruns steppiques
BOKORO
BQ 35 Nord-Est d' Abourda BQ 89 Nord d
'
Ab2:a1I&a
vers Rabana
ECHANTILLONS 351 352 353 891 892 893 '
Profondeur en cm Q-20 40-60 80-100 0-20 40-60 120-140
pH 6,7 6,9 7,4 7,6 7,6 7,1
GRANUIPMErRIE
Sable grossier % 49 47 55 48 48 45
Sable fin % 43 43 33 46 44 44
Limon % 3 1 1 3 4 3
Argile % 5 7 10 2 3 6
Humidité(1052 ) % 1 1 1 1 1 1
MATIERE .ORGANIQUE
Mat. org. tot. % 1,87 1,10 2,10 0,68
carbone % 1,09 0,64 1,23 0,40
Azote total 100 1,15 0,58 1,09 0,33
CIN 9,4 11 11,3 11,8
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 3,15 3,9 4,4 3~5 2,6 1,9
Mg meq % 1,1 1,1 1,3 0,8 0,4 <0,2
K meq % 0,5 0,65 1,15 0,2 0,2 ( 0,1
Na meq % 0,15 0,2 0,25 0,35 0,35 0,1
S meq % 4,90 5,85 7,10 4,85 3,55 2
...1...
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19 22
'14-· 21
:6 :8 '-"-
56 44
5,5 : 4
EcnretTILLONS 36i .. , 36~ ,
.......... "
Profond:eUi-' en cm 0-20 4~60 : "
'/" "
pH ,.~~:.·;l> TT~:;: 8 8,3
GRANUT:.OmiUE
Sable grossier % 10 8
Sable fin % 10 9
Limon % 10 3
Argile % 63' 72
Humidité (105Q) % 7 7
Co, Ca ... % traceê..._ 1,5
..... ."9.~_
,
80-100
7,7
6
8
6
72
7
3
821
0-20
6,2
20
--lS
:5
54
5
822
!
6,6
881
50-70
20
18
"8
47
5
MATINRE ORGANIQUE
Mat. org. toto %
Carbone %
Azote 'total . %m
c/N. _:..~~.; .... ":,.-::,,',.
1,80
1,07
0,9~
10,9
l,53
0,89
0, 64~
13,9
, ;
·1,~·:· ;'+.1.,22
O,~.; r 0,-'71'
0,71' ,'0,64.
12,5 ; 11,1
-.. - .~-.
0,67
..
%
%
%
%
%
S~LEB
Ca meq
Mg mëq'-- .... " ..
K ,..iIieq. .. " ....
N~_ meq:" ,
4 .. ,.
C03 - meq %
Sm4 - meq %
C1-meq %
EXTRAIT DE SATURATION
C à 25Q '····· "~",,
27,2
5,6
2,5
2,9
38,2
. . . -
4,9
2,25
10,3
1,45
6,2
2,25
4,55
0,9"
Il,6
traces
5,4
22',6
6,3
1
0,65
3Ôt,55
··25,2
6,2
1
1,1
33,5
-.,.. '- ...
"~' ...
..
,..... :"....
' ..'
..,.........
..-.
'"
1
1.
i_~··.. 23,2
7,4
0,85
0,95
32,40
.... , ·h. h. ', •••..
.' .. :
.../...
27,75
9;2-
0,6
1
38,55
SQ]S ba1omorpbea salée à a1caHs bmàure de dépresaiQP en argUe poire tropicale (BQ 33)
Sol argileux à hydromorpbie d f ensemble sem-permanente à permanente (00 84)
BOKORO
BO 33 Nord-Est d' Abourda BQ 84 Près de Wagœ
ECHANTILLONS 331 332 333 841 842 843
Profondmr en cm 0- 20 40-60 80-100 0-20 40-60 100-140
pH 8,8 9~3 8,5 5,7 6,4 7,4
GRANULOg;gtUE
Sable grossier % 18 20 16 38 27 481
Sable fin % 28 32 32 17 18 26
Limon % 11 10 9 9 7 4
Argile % 38 35 40 ;2 43 19
Humidité (1052 ) % 4 3 4 3 4 2
C03 Ca % 1 1,4 0,6
MATlERE ORGANIQUE
Mat. orge tot. % 6,5 1,51
Carbone % 3,78 0,88
Azote total %0 3,16 0,84
C/N ll,9 10,5
BASES ECIJANGEABLES
Ca meq % 20,8 16,2 18,4 12~3 17 13"Mg meq % 2;5 2,9 2,1 4,2 5,6
K meq % 0,8 0,8 0,85 2,25 1,05 2,9
Na meq % 3~15 11,15 7,5 0,8 l,OS 0,5
S meq % 27,15 31,05 28,85 19,55 24,70 0,818 t 1
SEIB SOLUBLES
Ca meq % 0,1 0,2 0,5
Mg meq % 0,6 0,4 0,9
K meq % < 0,1 <0,1 < 0,1
Na meq % 0,8 2,5 8,4
CO "5- meq % 1,25
304 - %meq 8,6
EXTRAIT DE SATURATION 1,45 5,4C à 252
Na/Ca échang. % 15,1 68,8 40,8
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v - L'ensemble sablewç de la. bordure Ouest de la. feuille de
Bokoro.-
Cette région est caractérisée par la dominance des sols sa-
bleux qui forment une bande continue dans la partie Ouest de la feuille.
Ces sols portent une savane arborée assez variée dans l'ext~me Sud.
Celle-ci se clairsème très rapidement plus au Nord bien avant Bokoro.
On y trouve encore cependant de grands· arbres : Sclerocarya Birrea.
1!!9tng'jf arlcenn1oides. Combretum rlutiJlosum. Balanites aemtiaca.
Bauhinia reticulata ••• Au Nord de Bokèro, la pseudo-steppe à végéta-
tion graminéenne dense et haute-:- d'Andropogonées ou à formation plus
basse d'Aristidées dominantes fait son appirition. Les jachères sont alors
souvent à. Boscia senega1ensis tandis que les rares arbres sont Acacia
scorpipides. Bauhinia reticulata. Sclerocarya Birrea.
Dans cet ensemble sableux, les sols sont ferrugineux tropicaux
à l' extr&ne Sud, bruIS steppiques (Profils BQ 85, BO 95, BQ 105) plus
au Nord. Le passage d'un type à un autre est assez peu net et la zone
de transition forme uhe bande large d'une Vingtaine de kilomètres.
Dans la partie Nord-ouest, ces sols brtmS steppiques (Profil BQ
105) portant alors des formations végétales plus denses alternent avec des
argiles noires tropicales (00 104) et des buttes à végétation clairsemée
d•Açacia Seyal. Lannea humilis. Boscia senega.lansis. Anogeissus lei.ocw-
~ sur des sols hydromorpbes parfois à alcalis superficiellement· sa-
bleux, argilo-sableux en profondeur (Profil BQ 103). Ces sols font éga-
lement la transition entre les plaques dt argile et la butte sableuse.
Toute cette partie est très hétérogène.
Au voisinage de Bokoro, vers l'Est s'observent, au milieu des
sables, des dépressions alignées Nord-sud. qui portent la végétation clair-
èemée des sols à alcalis : Lannea humilis. Acacia Seml, Boscia senep;a-
lensis. repousses dtHyphaene thebaica ••• Les sols sont superficiellement
sableux (0- 5 cm 0-20 cm) ,sablo-argï.leux ou argilo-sableux en profondeur,
très compacts à structure cubico-polyédrique (Profils BQ 91, BQ 94) •
.../ ...
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On note également des sols de ce genre à végétation identique
dans le Sud de cette région. Ils constituent les bourrelets de multi-
ples cours d'eau en liaison avec le Batha de Lairi dont un cours
secondaire le menait autrefois directement au Lac Fitri en passant par
Abourda.
Au Nord de ce village, s'observent deux anciennes voies d'eau
qui prolongent le bahr Abourda en direction du Lac Fitri. Toutes deux
coulent dans des dépressions argilo-sableuses (Profil BD 86)boisées
par de grands arbres.
Toute cette région est assez peu peuplée si l'on excepte les
gros centres de Dilbini, Bokoro, Abourda •••
La culture de l'arachide y est activement développée ainsi que
celles du peUt mil et du mil repiqué moins répanduesici•
...1..•
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Sols bruns steppieues
. BOKORO
BQ 85 No~st de Tchoroma vers BO 95 Est de Bokoro
Abt'ania
ECHANTILLONS 851 852 853 951 962 953
Profondeur en cm 0-20 60-00 100-120 0-20 20-40 60-80
pli 6,9 6,8 6,2 6,4 5,3 4,7
~METRIETet;; ine % 99
Sable grossier % 55 55 55 50 49 43
Sable fin % 40 36 35 37 35 34
Liman % 8 ;J 3 6 2 4
Argile: % 1 4 5 6 12 17
Humidité (105! % 1 1. 1 1 1 1
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. tot. % O,TI 0,29 1,66 0,82
CarboBe ~ 0,45 0,17 0,97 0,48Azote total 0,40 0,22 °.75 0,:39
C/N 11,1 7,7 12,9 12,3,
iAsm EplQ)'fGTM~
Ca meq % 1,25 1,6 l,55 3,15 2,25 3,1
l!Jg meq % 0,4 0,4 0,6 0,9 0,9 1,6
K meq % 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Na meq % 0,25 0,4 0,35 0,1 0,1 0,15
S meq % 2 2,6 2,70 4,35 3,45 5,05
.../...
Sol brun steppique
BOKORO
BQ 105 Nord de Bo1l::oro
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ECHANTILLONS 1051 1052 105'
Profondeur en cm 0-20 40-60 100-120
~H 6,7 6,1 6,1
GRANOL01'lETRIE
Sable grossier % 48 49: 41
Sable fin et. 47 42 48,0
Limon % 1 1 1
Argile % 2 6 8
Humidité (105!!) % 1 1 1
MATIERE ORGANIQUE
Mat. orge toto % 0,94 0,65
Carbone % 0,55 0,38
Azote total r01 0,44 0,43
CIN 12,5 8,8
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 1,5 2,5 3,1
Mg meq % 0,7 0,9 1,2
K meq % 0,15 0,3 0,25
Na. meq % 0,1 0,1 0,15
S meq % 2,45 3,8 4,70
.../ ...
BQ 103 Entre Djimezé et
N1Gal'O
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Sols hydromorphes sab1o-argi1eux à arri1o-sab1eux (:80 91. BQ 103) 11 alcalis (BO 94)
BOKORO
BO 91 Sud de Boko~ BQ 94 Est de
Bokoro
ECHANTItIDNS 911 912 941 942 1031 1032
.'
Profondeur en cm 0-20 60-80 0-20 40-60 0-20 60-80
pH 4,8 4,9 8,3 8,8 5,2 5,1
GRANijL01VŒlTRIE
Sable g;rOssier % 49 36 50 44 35 14
. Sable fin % 37 35 25 2:l 37 28
Limon ~ 6 7 7 5 11 19i~
argile % 6 20 16 22 16 35
Humidité (1052) % 1 2 1 2 1 3,5
C03 Ca % 0,6
MATIERE ORGANIQUE
Mat. oI't. tot. % 0,46 0,37 0,65 0,60 0,91 0,39
Carbone % 0,2:7 0,22 0,38 0,35 0,53 0,23
Azote total %1 0,32 0,29 0,41 0,31 0,47 0,28
C/N 8,5 7,6 9,3 11,3 11,3 8,2
BASES EQHANGEABLES
Ca meq % 1,8 4,9 3,45 7,7 5,1 12,7
Mg meq % 0,4 1,6 1,7 2,7 2,6 3,4
K meq % 0,2 0,15 0,15 0,15 0,25 0,25J.
Na meq % 0,15 0,35 1,8 2,45 0,2 0,8
S metl rD 2,55 7 7,10 13 8,15 17,15
SELS SOLUBLES
l'la meq ,,; 0,2 0,6
Mg meIl % 0,4 <0,2
Ir meq % (0,1 ( 0,1
Na meq % E,5 3,6
P2 05 t"Jtal r~ 0,1
NB/Ca échang. % 1 52,2 31,8
.. .1...
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Sol::! arrl1o-sab1eux à hydromorphie dt ensemble semi-permanente (BQ 86)
Vertiso1 : argile noire tropicale (BO 104.)
l BOKORO
BQ 86 Nord-ou.est de Tchol"Oma BQ 104 Nord de BokoI'O
ECHANTILLONS 861 862 1041 1042
Profondeur en cm 0-20 50-70 0-20 60-80
pH 6,7 6,5 5,8 6,1
GMIDJIPMETRIE
Sable grossier % 35 22 14- l4
Sab1e.fin % 31 34- 25 25
Limon % 9 9 8 12
Argile % 22 30 48 45
Humidité (105Q) % 2 3 5 4
I1MI'IERE ORGANIQUE
Mat. orge toto % 0,98 0,56 0,92 0,89
Carbone % 0,57 0,» 0,54 0,52
Azat e total 7Q 0,38 0,37 0,47 0,500
CIN 15 8,9 11,5 10,4
.BASES ECHANGEABTiE§
Ca meq % 7,1 11,6 18,1 17,9
Mg meq % 3 4*1 4~5 l,;
K meq % 0,55 0.35 0,6 0,45
Na meq % 0,5 0,6 0,45 0,7
S meq 56 11,5.S 16,65 23,65 22,55
.../ ...
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CONCLUSIONS
Nous résumerons brièvement les caractéristiques climatiques,
botaniques, géologiques et pédologiques de cette partie du Tchad sitœ e
entre les Il et 132 de latitude Nord.
Cette région qui se trouve en zone climatique sahélo-souda-
nienne, est soumise à un régime tropical sec avec une pluviométrie com-
prise entre 900 et 500 mm, répartie de Juin à Septembre.
Topographiquement, elle est marquée par un sys tème montagneux
qui domine sur la feuille de Guéra et le Sud de celle de Monge (Massif
de l'Abou Telfan et du Guéra - point culminant 1.613 m pte du Guéra).
Au Nord et à l'Ouest s'étendent des terrains sédimentaires où affleurent
encore quelques inselbergs. Un cordon sableux marque, à la cote 320 m, le
rivage de l'ancien Lac Tchad qui englobait alors la dépression du Lac
Fitri. Celui-ci est ceinturé à l'Ouest et au Sud-Ouest par de multiples
alignerœnts dunaires Nord-Est Sud-Ouest d .:origine ancienne, aujOUl'd' hui
fixés par la végétation graminéenne arbustive ou arborée.
Le Lac Fi.tri est le lieu de rassanbl emant des eaux dans la
partie Nord. D'une superficie de 420 kilomètres carrés aux basses eaux,
il reçoit le Batha son principal tributaire et , venant des massifs de
la feuille du Guéra, le Bambam, le Melmélé et le M' Bormo ••• De multiples
bahrs n'atteignent plus le lac de nos jours et franchissent péniblement
le cordon sableux entre Géria et Dolko.
Le Bahr Abali , au Sud, est un important affluent du Bahr
SaJamat tandis que dans l'Ouest de la feuille de Guéra prennent naissan-
ce divers cours d'eau qui vont rejoindre le Batha de Laïri.
La végétation est très variée. On passe ainsi de la savane ar-
borée au Sud à Anogei.ssus leiocarpus, Sclerocarya Birrea, Combretum glu-
tinosum. Terminalia avicennioides à des pseudo-steppes dans la partie Nord
où s'observent alors quelques arbres accompagnés d'un tapis graminéen
dense à base soit de Cymbopogon giganteus , soit d'Aristidées diverses ,
de Cench.rus biflorus, Eragrostis tremula, Ctenium eJegans ...
. ..1...
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Des formations en ilôts à Dalbergia melanoxylon. Zizyphus mau-
ri tiana.. Dichrostachys glomerata, Acacia ataxacantha' Albizzia Chevalieri
.."nt not~ sur des sols ferrugineux tropicaux ou hydromorphes peu épa:iB
sur cuirasse.
La. végétation des sols de "nage" se développe sur des sols à
alcalis sur les bourrelets des fleuves ou sur les glacis de piedmont.
Elle est composée de Balfmites aegyptiaca, Lannea h1uuilis •. Acacia Sexal.
tandis qu'une savane armée pousse dans les étemuesd'argiles à nodules
calcaires ou d'argile noire tropicale.
Une prairie marécageuse croît sur des sols argileux très
hydromorphes. Elle est composée essentiellement d'Andropogonées auxquelles
s'ajoutent diverses Echinochloa, Vetiveria nigritana., Qryza :Ba.rthii • or
Dans oette région, où le socle affleure, les sols se sen t for-
més soit sur des granites dt âge di.vers parfois des gramto-gneiss et des
micaschistes ou des séries sédimentaires phls ou moins récentes.
Par ordre dt ancienneté, nous avons dis tingué :
une série sableuse ancienne ocre ou rose superficiellement, claire ensui-
te, essentiellement grœ sière et quartzeuse. Cette série a été remaniée
par les vents sur la bordure Ouest et Sud du Lac Fitri où elle constitue
des alignements orientés
une sé e ileuse à odules cal s d'origine lacustre qui atteint
2 à 3 mètres et contient de 40 à 50 i:l d \arglle. Catte. séria p:rosel'l~(
nombreux effondrements et est souvent recouverte par un cailloutis ç'1.:<.
zeux.
Au moment de la période de dépat de ces argiles, le Lac Tchad
atteignait la cote 310-320 m. Un cordon sableux ceinture cet ancien lac
et forme une ride importante au-dessus de la plaine argile'USe
une série sableuse récente peu épaisse (1 à 2 m) très peu répandue dans
cette région
. ..1...
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une série argileuse récent,e localisée au voJ.sJ.nage du Lac Fitri ou le
long des bahrs. Elle est plus argileuse que la précédente (40 à 70 %d'ar-
gile). D'origine également lacustre, elle contient plus rarement des no-
dules calcaires.
\me série alluviale. C'est l t alluvionnement subactuel à actuel, localisé
le long des bahrs dont il constitue les bourrelets ou les terrasses.
Il est de te7ture très diverse.
Les cuirasses fert"Ugineuses occupent de grandes surfaces dans
ces régions. Il s'agit de cuirasses concrétionnées de caleur brun rouille
liées par un ciment plus clair. Elles reposent soit sur le granite scit
sur le continental terminal~
LES SOlS - VOCATION CUI.ll'URALE.-
Sur ces roches, ces auirasses, ces séries sédi.Iœntaires se
sont formés divers sols.
Sols minéraux bruts
Lithosols
peu épais sur cuirasse. Ce sont soi. t des sols ferrugineux tropicaux.
soi t des sols hydromorphes minéraux. Ils sont de texture variable,
souvent sableux à sablo-argileux, de pH acide, assez pauvres en
éléments échangeables avec un complexe absorbant très désaturé.
Ils sont diversement pourvus en matière organique et azote total.
Ils sont souvent incultes, roltivés cepmdant parfois, autour des
villages,en mil rouge et arachide.
peu épais sur grmd te. Ils font 18. transition entre les sols miné-
raux bruts et les sols dt arène profonde. Ces sols, très graveleux,
très érodés, ne méritent pas d'attention particulière et sont gé-
néralanent incultes.
Sols jeunes d' arène granitique. Ce sont des sols jeunes dont la ten-
dance évolutive est celle de sols ferrugineux: tropicaux. Ils sat
généralement sableux parfois argilo-sableux en profondeur et pré-
sentent souvent un horizon graveleux. Ils sont très diverserœnt
pourvus en matière arganiqua et azote total, moyennement pourvus
en éléments échangeables. Ils ont des pH faiblement acides (6), le
.../ ...
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degré de saturation varie de 50 à 80 %. Ces sols portent les cul-
tures de mil rouge, arachide, pois de terre, sésame.
SOls à hydroxydes et IlB tière organigœ rapideme.t décomposée
SpIs ferrugineux tropicaux. Ils s'observent jusqu'à l'isohyète
650 mm et portent des savanes arborées plus ou moins cla.i:l'es
Généralement très sableux (90 %de sable), ils ont des pH acides,
sont diversement pourvus en matière organique et azote et ont
'\ID complexe peu saturé. Ils ont une utilisation analogue aux
précédents.
Sols.steppigues • Ils se localisent au Nord de l'isohyète 650 mm.
et portent une végétation de savane arborée à arbustive claire
au Sud, graminéenne au Nord. Très sableux (90 à 95 %de sable)
ils ont des pH neutres en surface souvent acides en profondeur
et diversement pourvus en matière organique et azote qui sont
généralement en quantités faibles. Ils sont pauvres en bases
échangeables et P2 05. Ils portent des aultures de iSti t mil et
arachide.
Sols h:ydromorphes minéraux.
Sols sableux à sabl~argileux, peu répandus, ce sont des varian-
tes soit de sols ferrugineux tropicaux, soit de sols bruns step-
piques. Ils sont de valeur agronomique tzès variable et à vaca-
tion diverse suivant leur texwe : mil blanc, mil rouge, arachide,
petit mil.
Sols sur alluvions; récentes •. Ils se localisent le long des cours
d'eau et portent,dans les parties inondées, une végétation d'An-
dropogonées,sur les bourrelets exondés une végé+.ation arborée ou
arbustive plus ou moins dense. Ils sont de texture et de pH t:rès
divers. Les taux de matière organique et d'azote sont souvent
élevés. Le complexe absorbant est bien pourvu en éléments assimi-
lables. Les taux de P2 05 sont cependant faibles. Comme les
précédents, ces sols sont à vocation multiple suivant la texture &
mil de saison des pluies, mil repiqué, arachide, cultures maraî-
Chères (oignons, tomates ••• ) tabac •••
.../ ...
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Sols argilo-sableux localisés sur le pourtour des grandes dé-
pressions ou dans le glacis de piedmont. Ils portent une végé-
tation très clairsemée. Les pH sont neutres ou faiblement alca-
lins. Les taux de matière organique et d'azote sont très moyens.
Ils sont bien pourvus en éléments échangeables, avec parfois
des quantités de Na non négligeables. Les taux de P2 05 sont
faibles.
Généralement incultes car très souvent à alcalis,' ils portent
cependant des champs de mil repiqué.
Sols argileux à hY4r0morphie d'ensemble permanente à semi-perma-
nente.-
Localisés principalement autour du Lac Fitri, ils sont inandés une
partie de 1'année et portent \me végéta1Jion a. grandes Andropogo-
nées. Ils sont riches en matière organique , azote et bases
échangeables et de pH acides.
Incultes le plus souvent, ils ont une vocation rizicole très
affirmée.
Vertisols.
Sols argileux à nodules calcaires. Très répandus et d'origine
lacustre, ils portent généralement une savane armée à Acacia
Seyal. et présentent en surface de nombreux effonlrements. Ils
sont assez pauvres en matière organique et azote t riches en
éléments échangeables et ont des pH voisins de la neutralité ou
faiblement aicalins. Les teneurs en P2 05 total sont faibles.
Ils portent l.Uliquement des cultures de mil tardif repiqué.
At;giles noUes trOpicales. Surtout répandue s sur la bordure du
Lac Fitri, elles sont plus argileuses que les sols précédents
et ont des teneurs en matière organique et azote assez élevées.
Le complexe absorbant est également bien pourvu tandis que les
taux de P2 05 sont assez faibles. Leur utilisation est identique
à celle des sols préoédents.
...1...
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Sols halomorphes. ns occupent des surfaces importantes sur le pour-
tour du Lac Fitri et au voisinage des bahrs. Ce sont des varian-
tes des sols hydromorphes et des vertisols où se notent des
quantités importantes de Na échangeable fixé sur le complexe
et celles de sels solubles. Le rapport Na/Ca échangeable est
supérieur à 15. Les pH sont très a1œlins.
Morphologiquement ces sols présentent, dans les types
sableux à argilo-sableux un horizon de surface durci et blanchi, le
de struoture cubique, un pseudo-mycelium dans l' horizon byd.ro-
morphe profond. Superficiellement on observe un horizon sableux
meuble.
Dans les types argileux (vortisols) rien, morpholo-
giquement, ne décèle l'exoès de Na si co n'est parfois la structure
Les premiers portent tme végétation très clairsemée
aux espèces caractéristiques, les seconds une végétation iden-
tique aux sols non à aloalis.
Les premiers ont des taux de matière organique et d'azo-
te plus faibles que ceux du type nortnaI, les seconds sont iden-
tiques au type non à alcalis.
Tous oes sols sont naturellement très bien pourvus
en éléments échangeables. Les taux de P2 05 total sont cepen-
dant faibles.
Ces 601s sont généralement inoultes à l'exception de
parties cultivées en mil tardif' repiqué (sols sur alluvions
récentes, sols argilo-sableux, argiles noires tzopicales).
L'amélioration de oes sols à alcalis est difficilement
réalisable en milieu afrioain puisque leur régénération nécessi-
terait de ooQ.teux moyens : adjonotion de S04 Oa an quantité
importante (10 - 30 tonnes à l'hectare) qui permettrait le
transfert des ions Na du complexe sous tme forme soluble•
. ..1...
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LES GJWIDES BEGIONS.-
Nous avons distingué sur ces trois feuilles, des régions qui
forment des tmités pédologiques ou géographiques plus OU moins nettes.
LeIDaSsif montagneux.- Il occupe la. plus grande pa.rt:i.e de la feuille
de Guéra et le Sud de celle de Monge et sert de limite de partage
des eaux à , bassins: celui du Lac Fitri, ceux du Salamat et du
Batha de Larr! 4
Les sols se répartissent en fonction de la topographie.
Aux granites, aux éboulis des pentes succèdent des sols peu
épais sur granite, sols sableux arénacés graveleux qui reposent sur la
roche en décompesition. En contre-bas viennent des sols jeunes arénacés
plus profonds qUi. portent les cultures de mil, d'arachide , de poüt
mil,
En bas des pentes, s'observent des sols argilo-sableux hydre-
morphes, souvent à a.lcalis , à végétation clairsemée, ils sont géné-
ralement incultes, à 1 t exception de parties plus humides cultivées
en mil tardif repiqué.
Dans l'intérieur du massif se notent des ouirasses ferrugineuses
très démantelées, recouvertes ou non par des déJX)ts détritiques.
Les dépressions au voisi.:la.ge des massifs sur la feuille de Guéra.
Elles occupent la partie centrale de la feuille de Guéra sui-
vant lm axe Nord-Ouest Sud-Est ainsi que les bordures Ouest, JP.st et
Sud et sont constituées par des argiles à nodules oalcaires couvertes
par la savane armée. Elles sont oulti.,,-ées en P1rtie en mil tardif re-
piqué. Ces dépressions àont celle du bahr Abeli est la plus importan-
te, sont morcelées par des buttes où dominent des sols peu épais sur
cuirasse oouverts par une végéta.tion particulière disposée en ilots•
.../ ...
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La région au Nord et au Nord-OUest des massifs montagneux jusqu'au
cordon sab1eux.-
La p1aihe qui s'étend aux pieds des massifs desoend en pente
douoe vers le Nord-OUest, de 400 m aU Sud à l'altitude 320 m au oor-
don sableux.
Les argUes à nodules oa1caires associées aux aff1eut"ements de
ouirasses fam.tgi.neuses ou aux sols peu. épais sur cuirasses, sont abon-
dantEs encore dans oette partie. Les bahrS découpent oes plaines ar-
gileuses .de leurs bourrelets aux sols Slir alluvions réoentes souvent
à alcalis. Ces sols alternent aveo des plages d rargiles noires tro-
pioales' La. oulture principale demeure ici celle du mil tardif repiqué
tandis que les sols des bourre1ets,de texture diverse, portent des
oultures très variées.
Au Nord de ]a feuille de Monge apparaissent Jas sols brtms
brun-rouge à couvert de pseudo-steppe. Ils sont cultivés en mil et
araohide.
La dépression du Lac Fitri.-
Nous y avons distingué plusieurs régions bien distinctes 1
La. zone deltatgue du'Bath§, Olt du Bahr Zilla.- où la dominance
revient à des argiles noires tropicales à alcalis ou m&1e salé es
à alcalis, boisées par la savane armée ou oultivées an mil
tardif repiqué. Ces argiles s' assooient à des sols sur allu-
vions réoentes souvent à alcalis, à végétation tfès cla1rsell1ée
de "na.ga.".
Toute cette région est très peuplée.
La dépression au Nord du cordon sableux entre D,plko et Géria.-
Al' inverse, cette région est inhabitée. Le soole proche de
la sU1'faoe affleure en de nombreux endroits (gneiss, mioasohis-
tes~ roches intrusives du genre gabbro). Les sols argilo-sa-
bleux ou argileux à nodules oalcaires et effondrements sont
en place sur oes roches ou formés sur des dép6ts laoustres•
•••1•••
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Ils portent des savanes arm~es. Au Nord de Géria dans le cours du
bahr Zerzer apparaissent des argiles noires tropicales.
A l'arrière de cette région s'observe le cordon sableux cotier de
l'ancien Lac couve:tt par une pseudo-steppe quise d~veloppe sur
dês sols bruns.
La dépression au Nord du cordon sableux entre Geria Touka et Gélétié.
Cette dépression est conatituée principl1ement !Br des argil es noires
tropicales bois~es par la savane axmée tandis que des sols a.rgileux
à hydromorphie d'ensemble semi-permanente à permanente ocaupent les
points bas (mares d'Ebé , de Katsoro). Les rordures de cette dépres-
sion sont ocCl1~es par des sols argilo-sableux à alcalis, à végéta.-
tion souvent clairsemée.
Le bahr Zirégo, à l'Ouest de Géria., 'VOit ses multiples bras jalonnés
de bourrelets aux sols à alcaJ.1s.
Cette région est pey;, habit~e. Arachide et petit mil poussent sur les
terres sableuses du cordon au Sud tandis que le mil repiqué tient une
place impot'tante ~ 1 j Est dtAbourda.
La réilic)p Sud...Quest eit! Ouest du Lac Fit_ri. Cette région ressemble
à la bordure du Lac Tchad par ses alignements sableux en sols bruœ
couverts par une pseudo-steppe aux arbres rares et ses couloirs
interdunai.res occupés ici par des plaques d'argile noire tropioale à
boisement dense d'Acacia Seyal ou cultivés en mil repiqué.
Cette région est peu peuplée surtout par des éleveurs nomades. Les
sédentaires y cultivent aussi arachide, petit mil sur les sols
sableux.
L'ensemble sableux de la bordure Ouest de la. feuille de Bokoro.-
Cette région est caractérisée par la dominance des sols sableux
qui portent une savane arborée plus ou moins dense sur des sols ferrugineux t
tropicaux peu lessivés dans le Sud, la pseudo-steppe au Nord sur des sols
bruns.
...1...
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Cetto région est principalement le domaine de 1t arachide et du
petit mil.
Nous retiendrons de l'étuie de oes trois feuilles 1
. la gran4e extension prise par certains types de sols s
- lithosols, sols je'Ullessur arène, sols argilo-sableux à alcalis
sur la feuille de Guéra et le Sud de celle de Mongo.
Des problèmes dl érosion se posent dans cette partie. Les sols
jeunes sur arène, très cultivés, mériteraient une attention part1cul1ère
du fait du ddboisement intensif qui.ils subissent et de l'érosion qui en
décou1e puisqu'aucun aménagement (billonnage, culture en terrasses) nlest
pratiqué.
- sols argileux à nodules caloaires tres répandus dont la voca-
tion culturale est celle du mil tardif' repiqué ;
- argiles noires tropiea.les abondantes autour du Lac litri à
vocation identique;
- sols argileux à hydromorphie d'ensemble s emi-permenente à
permanente, ineultes, favorables au développement de la riziculture J
- sols sur alluvions réeentes, très recherchés mis mal e~loi­
tés et qui pourraient permettre le développement de cultures mara1~re8
irriguées (oignons, tomates, salades, légumes divers ... ) ainsi que tabac,
eoton, agrume •••
- sols bruns steppiques au Nord, sols ferrugineux tropicaux sa-
bleux peu lessivés au Sud où la culture de l'arachide peut faoiUam.
prendre un grand essor. Cette région sableuse est en m&1e temps d'une va-
leur pastorale non négligeable.
Voici donc les multiples aspects d'une région qui offre des
possibilités agricoles et pastorales indéniables.
GUE RA 
SOLS MINERAUX BRUTS 
Roches et débris de roches 
Granites indifférenciés 
Syenite 
Granodiorite • • • • .• •• 
SOLS HYDROMORPHES 
Sols hydromorphes minéraux 
Sol s à hydromorphie d ' ensemble tempon.ire h semi- pcm:mnante 
Sols à pseudo- Gley à taches et concrétions 
- Famille sur alluvions récentes sablo- limoneuses ••• argilo- limoneu-
ses (dépressions , terrasses) . 
Taches de sols argilo- sableux à argileux à nodules calcaires 
et effondrements et d ' argile noire tropicale 
VERTISOI.S 
Cl 
Verti sols de dépressi ons topographigues 
Sols à hydromorphie d ' ensemble temporaire à semi- permanente 
- Famille sur matériau argilo- sableux à argileux à nodules calcair es 
et effondrements 
- Famille sur matériau argile-sableux à argil eux à nodules calcaires 
et cailloutis superficiel très érodé . 
Par places1 so:Sargilo-sableux compactsà tendance à alcalis 
COMPLEXES 
SOLS HINERAUX BRUTS - SOLS PEU EVOLUES 
- Roches et débris de roches 
- Sols sableux à sabla-argileux peu épais sur granites indifférenciés 
Ensemble très érodé 
SOIS MINERAUX. BRUTS - SOLS PEU EVOLUES - SOLS HALOMORPHES 
D 
- Roches et débris de roches 
- Sols sableux à sabl<>-argileux plus ou moins épai s sur granites indiffé-
renciés 
- Sols argilo- sabl eux, tendance à alcalis 
Par taches, sols sableux à sabla- argil eux plus ou moins épais sur 
cuirasse ferrugineuse . 
SOLS A HYDROXYDES Er MATIERE ORGANIQUE RAPID'EMENT DECOMPOSEE - SOLS HYDROMORPHES - SOLS 
MINERAUX BRUTS 
- Sols sableux à sabl<>-argileux par pl ace argilo- sableux plus ou moins 
épais sur cuirasse ferrugineuse ou niveau graviibnnaire 
Affleurement de cuirasse ferrugineuse 
- Cuirasse observée soit en affleurement soit dans l es profils 
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SOI.S MINERAUX BRUTS 
13J 
R2ches et débris de roches 
Granites indifférenciés 
SOIS STEPPIQUES 
* 
Sols bruns steppiques 
So:S brunsà brun- rouge 
- Famille sur matériau sableux 
SOLS HYDROMORPHES 
Sols h~romorphes ffii.néraux 
Sols à ~rphie d 1en8enble ou de profondeur temporaire 
Sols à pseudo-Gley à taches et oono~otions 
- Famille sur matériau sableux à sablo-ar gileux. 
Sols à hydromorphie d ' ensemble tsnpo~aire à ~E1.:.1i-pe:rmanente 
Sols à pseudo- Gley à taches et ~c:'.cltétions 
- Famille sur alluvions récentes sablo-limoneœes •• • a r gi l o- limoneuses 
(dépressions, terrasses) 
Sols à hydromorphie de surf ace temporaire 
- Famille sur matériau argilo-sableux à cailloutis superficiel. Ten-
dance à alcalis. 
. .. / ... 
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VERTISOLS 
Cl 
Vertisols de dépressions topographigues 
Sols à hydromorphie d ' ensemble temporaire à semi- permanente 
- Famille sur matériau argilo- sabl eux à a rgil eux à nodules calcaires 
et effondrements 
- Famille sur.IJatériau argile-sableux à argileux à nodul es calcaires 
et cailloutis superficiel très érodé. 
Par pl aces , sol s argile-sableux compa.ctsà tendance à alcalis 
- Famille sur matériau noir ar gileux (argile noire tropicale) 
SOLS F.ALOMORPHES 
Sols salins à alcalis ou salés à alcalis 
Sols à hydromorphie d 1ensemble ou de profondeur t emporaire 
- Famill e sur alluvions r écentes sable- limoneuses ••• argilo- limoneuses 
(bourrel ets latér aux d'ouadis ou de défluents) 
- Famille sur matériau argile-sableux. 
Taches de soJs brunssteppiqu€5 sableux ou soJs hydromorphessabl eu.x à 
sable-argileux . 
COMPLEXES 
SOLS MINERAUX BRUTS - SOLS PEU EVOLUES 
- Roches et débris de roches 
Ehl - Sols sableux à sable-argileux peu épais sur granites indifférenciés Ensemble très érodé 
SOLS MINERAUX BRUI'S - SOLS PEU EVOLUES - SOIS HALOMORPHES 
- Roches et débris de roches 
Cl - Sols sableux à sable-argileux plus ou moins épais sur granites indif-f érenciés 
- Sols argile-sableux, tendance à alcalis 
SOIS MINERAUX BRUI'S - SOIS HYDROMORPBES - VERTISOLS - SOIS HALOMORPHES 
- Roches et débris de roches 
- Sols sableux à sable- argileux: plus ou moins épais sur cuirasse ferrugi-
neuse ou niveau gravillonnaire 
- Sols argile- sableux à argil eux à nodules calcaires et eff ondraments 
VERTISOIS - SOLS STEPPIQUES - SOLS HALOMORPHES 
- Argile noire tropicale alternant avec des sols bruns s t eppi ques et des 
sols halomorphes ar gilo-sableux de contact 
VERTISOLS - SOIS HALOMORPHES 
- Argile noire tropicale 
- Sols sur alluvions r écentes sabl o-limoneuses ••• argile-limoneuses 
(bourrelets latéraux d 1ouadis ou de défluents) . 
. .. / ... 
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SOLS A HYDROXYDES El' MATIERE ORGANIQUE RAPIDEMENT DECOMPOSEE - SOLS HYDROMORPHES - SOLS 
MINERAUX BRUTS 
Cl 
- Sols sableux à sablo- argileux plus ou moins épais sur cuirasse ferru-
gineuse ou ni veau gravillonnaire 
Affleurement de cuirasse ferrugineuse 
SOLS A HYDROXYDES El' MATIERE ORGANIQUE RAPIDEMENT DECOMPOSEE - VERTISOlS - SOIS HYDRO-
MORPHFS 
l~I 
- Sols sableux à sablo-argileux plus ou moins épais sur cuirasse fer-
rugineuse ou niveau gravillonnaire 
- Sols ar gile- sableux à a r gileux à nodules calcaires et effondrements 
- Affleurement de cuirasse ferrugineuse 
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BOKORO 
SOLS MINERAUX BRurS 
Roches et débris de roches 
L:d Granites indifférenciés 
SOIS STEPPIQUES 
Sols bruns tropicaux 
Sols bruns à brun- rouge 
u - Famille sur matériau sableux Passage , dans le Sud de la feuille, à des sols ferrugineux tropicaux 
SOLS A HYDROXYDES ET MATIERE ORG.Ai.''HQUE RAPIDEll'lENT DECOMPOSEE 
D 
?ols ferrugineux tropicaux 
Sols ferrugineux tropicaux faiblement lessivés 
- Famille sur matéri au be;ise sableux 
SOIS HYDROMORPHES 
Sols hydromorphes minéraux 
Sols à hydromorphie d ' ensemble ou de profondeur t emporaire 
Sols à pseudo-Gley à taches et concrétions 
- Famille sur matériau beige sableux à sablo-argileux. 
Sols à hydromorphie d ' ensemble temporaire à s&:ni-pe~ente 
Sols à pseudo- Gley à t aches et concrétions 
- Famille sur alluvions récentes sablo- limoneuses • •• argilo-l j moneuses 
(dépressions , teITasses) . 
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Sols à hydromorphie d'ensemble semi- permanente à pennanente 
Sols à Gley 
- Famille sur matériau sabla-argileux à argileux. 
VERTISOIS 
r-1 
f!ZI 
Vertisols de dépressions topographigues 
Sols à hydromorphie d ' ensemble temporaire à semi- permanente 
- Famille sur matériau argilo-sableux à argileux à nodules cal-
caires et effondrements 
- Famille sur matériau noir argi leux ( argile noire tropicale) 
SOLS HALOMORPHES 
Cl 
[g21 
F=I 
Sol s salins à al~alis ou salés à alcalis 
Sols à hydromorphie d'ensemble ou de profondeur, temporaire 
- Famille sur alluvions récentes sablo- limoneuses ••• , argi.lo- li-
moneuses (bourrelets latéraux d 1ouadis ou de défluents) 
- Famille sur mat ériau argilo-sableux 
Taches de sols bruns steppiques sabl eux, de sols hydromorphes 
sableux à sablo-argileux, d ' argile noire tropicale 
- Famille sur matériau sabla-argileux à argilo-sableux 
Dépressions du voisinage de BOKORO 
COMPLEXES 
SOLS MINERAUX BRUTS - SOLS PEU EVOLUES 
tltl - Roche
s et débris de roches 
- Sols sableux à sablo- argileux peu épais sur granites indifférenciés. 
Ensemble très érodé 
SOLS MINERAUX BRUTS - SOLS PEU EVOLUES - SOLS HALOMORPHES 
- Roches et débris de roches 
Cl - Sols sabl eux à sab
lo-argilwx plus ou moins épais sur granites indif-
f ér enciés 
- Sols argilo- sableux, tendance à alcali~. 
SOLS MINERAUX BRurs - SOLS HYDRO"!>l.ORPHES - VERTISOLS - SOLS HALOMORPHES 
- Roches et débris de roches 
- Sols sableux à sàbio-argileux plus ou moins épai s sur cuirasse f erru-
gineuse ou niveau gravilbnnaire 
- Sols argilo-sableux à argileux à nodules calcaires et effondrements 
- identique , enseMble très érodé 
VERTISOLS - SOLS STEPPIQUES - SOLS HALOMORPHES 
- Argiles noires tropical~s alternant a vec des sols bruns steppiques 
et des sols halomorphes argilo-sableux de contact 
- identique alternance par taches multiples 
VERTISOLS - SOLS HALOMORPHES 
- Argile noire tropicale 
- Sols sur a lluvions r écentes sablo- limoneuses ••• argilo- limoneuses 
(bourrelets la.téra~ d 1ouadis ou de défluents) . 
. .. / ... 
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SOLS A HYDROXYDES ET MATIERE ORGANIQUE RAPIDEMENT DECOMPOSEE - SOLS HYDROMORPHES - OOLS 
MINERAUX BRUTS 
- Sols sableux à sablo- argileux p~us ou moins épais sur cuirasse f erru-
gimeuse ou n~Teau gravillonnaire 
Affleurement de cuirasse ferrugineuse 
SODS MINERAUX BRUTS - VERTISOLS 
- Roches et débris de roches 
- Sols argilo- sabl eu.x à fl. rgileux à nodules calcaires et effon:lrements 
(vertisols de dépressions topographiques) 
- Sols sensiblanent identiques aux précédents sur micaschiste, gneiss 
(vertisols litomorphes) . 
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